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SCRAP BOOK
Baseball - 1930
Property of - John E. Farel, '26 Providence Colege Providence, R.I.
News item s are from th e  
P ro v id en ce  JO U R N A L —B U L L E T IN
u n le s s  n o ted  o th erw ise
Friars’ New Baseball Leader
Joseph F. Harraghy of T aunton Was Elected Captatn of the Providence 
College Baseball Team for Next Year a t a  Meeting of the Lettermen 
Yesterday Afternoon. Hararghy Was a Catcher on the Dominican Nine
E ast Season.
HARRAGHY TO LEAD FRIAR BALL TEAM
   
  T a u n to n  Y outh E lec ted  C ap ta in
of  Nine by 1 3  L ette rm en . 
Club P r o s p e c ts  B right.
The election ol Joseph P. Harraghy of 
T aun ton  Mass, as captain  of the  Provi­
dence College 'Varsity baseball team  for 
nex t year was confirmed by the  Athletic 
Association of th e  Dominican College 
yesterday afternoon following a m eeting j 
of th e  'Varsity letter-men. • Harraghy 
has won 'Varsity insignia for three  years 
and his appointm ent to th e  captaincy 
■ will be a very popular one w ith the  s tu ­
d e n t body;
H arraghy i s , a graduate of St. Mary’s 
h igh  school in  T aun ton  where he starred 
in  baseball and basketball for four years,. 
He captained th e  h igh school nine t6e 
two successive years a lte rna ting  a t  first . 
base and 'catch. Harraghy first report­
ed to F lynn as a first baseman, b u t was 
j sw itched to  th e  backstop work where he 
] developed in to  ' a first class receiver, 
i Last.sum m er Harraghy starred  w ith the 
; Oleans team  on Cape Cod and was ra ted  
by P a t Donovan, form er Grays m ana- 
' ger, as one of th e  best college prospects 
: playing in th a t  league.
Harraghy will head a strong team into' 
action next spring, as no less than 10
■ of th e  13 players awarded 'Varsity in ­
signia for th e ir work last year will be ] 
available for duty. , This num ber In- , 
eludes. Moran and Buckley, pitchers, 
Duffy, Main, Gappalli, and Dion, th e  in- i
■ field q u a rte t,' Szydla, Krieger and Lob-
dell, outfielders. \
The players nam ed as letterm en  for . 
th e ir  work last spring were Capt. Joseph 
Duffy of Pall River, Captain-elect Jpseph 
H arraghy of T aunton , Henry Main of 
Pawtucket, Francis Cappalli, Thomas 
McElroy and Francis Moran, all of th is 
city, Robert Dion of Nashua, N. H.. John  
Krieger and Leo Lobdell, bo th  of P a ter­
son, N. J., Adelard FleUrent and S tan- 
i ley Szydla of Ware, Mass., Francis Buck- 
r ley of Roxbury, Edward Wineapple of
■ Salem. 'Varsity insignia was also 
i awarded to S tudent Manager Edward J.
I Higo-ins of Blacks,tone. Mass.
JACK FLYNN
Veteran mentor of Providence College baseball teams will direct the 
  first practice of the 1930 season on Tuesday. The squad has suffered
 very few losses by graduation and it is expected that the former
big leaguer will again smooth the path for another successful sea­
son for the Friars.
 Sounds Call for Candidates
Flynn Reappointed Coach 
Of Providence College Nine
F riars to  P la y  2 4  G a m es.
B row n , H oly C r o ss  an d  Y ale  
Included  on S ch ed u le .
Outdoor work will be .started as soon i 
as fire weather permits, and th e  season ! 
will be officially opened on April 11 when 
the City College of New York nine comes 
here. In  all probability an exhibition 
game, early in April, will be played with 
the Providence Grays for th e  benefit of 
the St. Joseph’s Hospital Fund. The 
final t ilt  of the campaign will be staged 
on Commencement Day, June 12, with 
Boston College as the  attraction.
Only three newcomers are Included in 
the  new' list, M uhlenberg College of A l-! 
lentown, Pa., visiting New England for 
the first time, and playing here oh A p ril. 
24; th e  Coast G uard of New London | 
paying a visit on May 3, and th eQ u an - 
[ tico Marines from  Virginia providing th e  ] 
'M emorial Day a ttrac tion . Seton Hall' 
re tu rns to  the  F riars’ schedule after a n  ■ 
absence of four years, th e  ggme th is  
spring being slated for South Orange, 
N. J.
The annual spring trip  has been 
moved to early In May, with four .games 
to be-played in  as m any days. Ori May' 
7, the Dominicans will m eet Seton Hall; 
on the 8th, Upsala a t'p a s t  Orange, N. J.; 
St. John’s In Brooklyn on the  9th, and 
then  will wind Up -the tr ip  w ith th e  
-Villanova tu t  a t Villanoya, Pa. The 
locals have no t lost a  game on th e ir 
annual spring ‘ trip  In  th e  p as t th ree  
years.
The complete schedule, w ith all games 
to be played a t Hendrleken Field unless 
specified otherwise, is as follows:
April 11, City college of New York; 12, 
N ortheastern  U niversity ; 16, N ortheastern  
University a t Boston, Mass.; 22, University 
of New Hampshire; 24,' Muhlenberg College; 
26, Hedy Cross a t Worcester, Mass.; 29, Bow- 
pii rnpxrile
Mav 3, United S tates Coast G uards; 7, 
Seton Hall College a t  South Orange, N. J .;,
8 Upsala College a t East Orange, N. J .; 9,
St. John ’s College a t Brooklyn, N„ Y.; 10, , 
Villanova College a t  Villanova, Pa.; 14, Villa- 
nova College; 15, MiddlebUry College; 17, > 
Brown a t  Aldrich Field; 20, Boston College’ 
a t Boston, Mass.; 23, Georgetown University;
24, Brown a t  Aldrich Field; 30 (Memorial 
Day), Quantico M arines; 21, St. John 's  Col--
lG Ju n e '4,. Holy Cross; 7, Yale University a t 
New Haven, Conn.; 10 (Alumni Day), Alumni;
12  (Commencement Day), Boston College.
The announcem ent of th e  reappoint- 
, m ent of Jo h n  A. Flynn, well-known local 
lawyer and baseball authority , as coach 
of th e  baseball team s a t Providence Col­
lege for th e  coming spring; and th e  re- 
' lease of an a ttractive  24-game schedule j 
with- the  leading college team s of th e  
; East was made last n ig h t by G raduate 
Manager Jo h n  E. Farrell of th e  Dom ini­
can college,
Flynn, who has been credited 'w ith 
: Placing the  Friars among the  leading col- 
> lege baseball team s of the  East since he 
I took over th e  reins a t  th e  Sm ith  Hill 
college,, will be sta rtin g  his six th  cam- 
pajgn w ith th e  local collegians. W ith 
the  exception of th e  1926 season, when 
2 ?  ^ as i? anager of th e  New Haven team  
of th e  Eastern League, Flynn has been 
m entor of th e  Providence College nine
23?.® 1924, ’when he succeeded Joie Con- nouy.
wmh ?,v<She2i,'Ie for th e  com ing m onths 
with ih«'?i th e  in to  com petition
th e  East 'w n l6 pollege aggregations in 
k  ' J f ^ h  feature  contests listed 
n o t ,  *rTtv Hampshire, Holy Cross, Vilia-
versitvBoS, ^ n ^ 0lIege’ Georgetown Unl- 
Q hantico M arines,'Yale, and the  
nf tv.r,n n iiy  ^ ts '-  w ith  Brown. Sixteen 
d; ,Iv L C0~ ests 3re to be played on Hen- 
n S ®  PieW. home diam ond of the  
Dom inican ball tcssers.
a e w °w iti? yi?n , "'ho'developed a strong 
excellent St las t sPrln B to  succeed the  j ,,,.  of th e  1928 season, will
team +, tetterm en  as a nucleus for his
i n ta c t t vJfthP rln g ’ T lle  lnfleW  w111 be pan, ex‘C'apt. Duffy, Main, Cap-
Wptitq- i Dlon a"a ‘lab!e for service, while 
• W 'S F -  dim inutive rig h t fielder, will 
onto? „ 0n,ly r ®g'ular  m issing from th e  
vetereifardf n s’ Q apt’ H arraghy'heads a 
catching staff, while Moran and 
on ha be t!le exPerlerice<1 twirlers
The Athletic Association
I n v i te s  . . . .......................................
To All Home baseball and Football Games During 1930 
4 4 8    Graduate Manager of Athletics
Dominican Basebal Work 
Gets Under Way Tuesday
F riars  Open S e a s o n  w ith  G rays  
a t K in sley  P ark  on 
April 6 .
The Providence College baseball squat 
W in inaugurate its 1830 cam paign Tues- 
jday a t H endricken Field, when Coach 
Jack Flynn, veteran m entor tor five sea­
sons , issues th e  first call for outdoor 
wvork. A squad of close to  75 aspirants 
is expected to compete for places on the 
'Marslty nine.
.Eleven le tte r men, including a ve t­
eran  infield q u arte t, will be among those 
on hand to s ta r t work for th e  opening 
game, -which will be an exhibition t ilt  
w ith th e  Providence Grays a t Kinsley 
Park on April 6. for the benefit of St. 
Joseph’s Hospital. O utstanding in  the 
group of veterans are Joe Harraghy. 
clever catcher, and cap tain  of th e  nine 
Tor th is  spring, and Joe Duffy, veteran 
first baseman, who piloted the  team  
I th rough  th e  1929 cam paign, 
j W ith last year’s infield of Duffy at 
first, Main a t second,! Cappalli a t  short 
: anc( Bob Dion a t th ird , available for 
service Fiynn will h aye llttle  wcll.rv 
about th e  inner defence. The outfield, 
which was som ewhat shaky last spring, 
should show an im provem ent. Fleu- 
rent, rig h t fielder for three seasons 
dropped o u t of college, b u t the  re tu rn  
of M arty G ibbons to left field will help 
to  equal m atters. Lobdell. 6 foot *  inch 
centre gardener, and Krieger and Szydla. 
basketball stars, who alternated  In left 
S I  J 5 t ,year' complete , the  roster of 
Insianfa r<^ enerS "r” °  have won ’Varsity
<tronStA . ^ ’VTa®hy heac,s l«wt year’s " c a tching staff .w ith  John  Curran, 
m sn u a  Senior; J im m ie . Welch, speedy 
r,?i3^ 0rnOT6 H artford, who did the
iccem ng  in two of th e  til ts  a season 
pack, and Ray Boule, Fall River Senior, 
as his understudies..’
in  addition  several 
promising recruits 'll? the yearling class 
promise to make the  going hard  for the 
veteran backstops. . . .
The pitching departm ent, which has 
always been one of .the strongest links 
in -th e  Friar baseball aggregations, ap- 
nears as the weakest a t this writing. Only 
two letterm en veterans are on hand,
Frankie Moran, Senior from th is city, 
and a regular twtl’ler for three years, and 
Frank . Buckley, • rugged righ t-hander 
from Roslindale who tu rned  in some 
Sterling work in  major games during the  
1929 campaign, head the few experienced 
hbriers ready to carry the Black and 
W hite through their am bitious diam ond
Several Good Prospects
Other seasoned hurlers who may b los­
som into topnotch performers This spring 
are Artie Quirk, side arm ftinger who en­
joyed a fine season in the local am ateur 
loop last summer; Norman Boule o f  Fal 
River and Stan Eednarczylc of Central 
Falls the  la tter a southpaw who pas- 
tim ed in the Paw tucket M anufacturers,’ 
Circuit last summer; A1 Hoban. clever 
curve ball a rtist who showed form with 
the  Junior ’Varsity nine, and Lally and 
Gibney. both rangy right, h an d ers1 v’ho 
show promise.
Several former schoolboy stars of th is 
State are included in the  list of aspirants 
who hope to. m ake the grade th is year, 
Chapman and Janas, infielders from  14 
Salle ; Joe O’Connor, who made an envi­
able rep as a ball tosrer a t Hope; Motta. 
fimt baseman: Bekel, th ird  baseman, and 
proTOTbole. outfielder.all of Classic*l. and 
Marsella, hard h ittin g  outer gardener 
from BurrillvUle, head the list of new -’ 
comers who boast fine scholastic rec­
ords in th is State.
Providence College Baseball Schedule—1930
PTTV C O L L E G E  O F  N E W  Y O R K ..... p OP VILLANOVA .............................................. p
Friday, April 11 Wednesday, May 14
N O R  THF. A STF/R N MIDDLEBURY ..........................
Saturday, April 12 Thursday, May 15
NORTHEASTERN ....a t Boston, Mass. BROWN ..................... at Aldrich Field
Wednesday, April 16 Saturday, May 17
NEW  HAM PSH IRE ................................ BOSTON COLLEGE . at Boston, Mass.
Tuesday, April 22 Tuesday, May 20
M U H L E N B E R G  ..................... GEORGETOWN .........................................
Thursday, April 24 Friday, May 23
HOLY CROSS ..... at Worcester, Mass. BROWN ......................at Aldrich Field
Saturday, April 26 Saturday, May 24
T,OWF,T,T, TEX TILE QUANTICO MARINES .........................
Tuesday, April 29 Memorial Day, Friday, May 30
TT S COAST GUARD ST. JO H N ’S ...............................................
Saturday, May 3 Saturday, May 31
S E T  ON TTAT.T. a t So Orane-P N .T HOLY CROSS ......................................
Wednesday, May 7 Wednesday, June 4
UPSALA .......... a t East Orange, N. J. YALE ............... at New Haven, Conn.
Thursday, May 8 Saturday, June 7
ST J O H N ’S  at Rrn«R]yn TM Y ALUMNI ..................................................
Friday, May 9 Alumni Day, Tuesday, June 19
VILLANOVA ............ at Villanova, Pa. BOSTON COLLEGE ...............................
Saturday, May 10 Commencement Day, Thursday June 12
All H o m e  G am es P la y e d  on H e n d rick e n  F ie ld  S ta r t  a t  3:15 P . M .
TALKING IT OVER
Coach -Jack Hynn an(j p a pf_ ;)r>e Harragh.Y of th e  Providence College baseball squad swapping: yarns about  
baseball—or somethin# a t  t h e  Domi nicans’ opening workout yesterday.

A rtie Quirk’s  M ound W ork  
L a rg e ly  R e sp o n s ib le  fo r  
S u b s ' V ic to ry ,
, In  a. practice game on Heridricken Field, 
yesterday afternoon, Team  B, composed 
entirely, of su b s titu te s  from  las t year’s 
team  and newcomers, m eted  o u t an  II  
to  8 defeat to  th e  'V arsity n ine  in  a, 
t i l t  w hich topped off th e  first week of 
in tensive drill a t Providence College,' 
u n d e r th e  w atch fu l eye of Jack  Flynn. 
The defeat of th e  veterans was due  In 
no sm all share to th e  box work of Artie 
Quirk, Senior, and s ta r  h u rle r  for the  
Universals las t sum m er.
Quirk se t th e  first stringers down w ith  
h u t  six h its  in  th e  fo u r inning* he 
worked, and w ith  his m ates pounding 
th e  offerings of Buckley effectively in 
th e  pinches was able to  collect th e  deci­
sion. A first inn ing  ra llly  in  w hich six 
ru n s were pushed across th e  p la te  en- 
abled th e  Jeam  B aggregation to  m ain - 
ta tn  its  advantage u n til  th e  finish of the  
contest, t
/ 5 * ^ “ * 01 ^ d l a ,  '"'ho a lte rna ted
in left field for th e  first team  la s t spring, 
was th e  featu re  of th e  second team  a t ­
tack, Szydlij. collected th ere  h its  in  four 
ILt L a . « Flat<f’ crashing th e  ball over 
th e  left field fence on  one. occasion-for 
h ?,m er of th e  J’ear- His o ther efforts resu lted  in  a double an d  a single.
: ' \ j
FRIARS’ SECONDS 
DEFEAT ’VARSITT 
NINE BY 11 TO 3
Tpam  A t h e  sam e cmbuo - -------■
! . .  T f  J u n e  w ith  th e  ex cep tio n  of T a le  la s t  Ju n e  v  ftlia  DiG]- Ch a p -
r f i n l l >  tr ie d  h a rd  to  g e t in  th e  
• rn in g , b i t  in  th e  face of Q u irk ’s p w -  
Lmig s la n ts  were never ab le  to 'f la s h  a,
coS 1f R tiarRt officially op en  th e ir  se a -. 
' ™  n ex t Sunday , w h e n  th e y  m e e t th e  
P rovidence E aste rn  L eague team  a t  
w n a s le y  P ark  in  a n  e x h ib itio n  tilt, for 
; u rn  benefit of th e  St, Jo se p h ’s H osp ita l 
fu n d .
T he score:
te a m  ”B” ■ TEAM “A”
. T a b lb p .o a e  ablb po a e
r Wfllrli r 4 1 3  1 0  O'Connor,3 4 2 2 2 2
Jr 1 0 1 0 0  Gibbons,1.. 3 0 3 0 0
Valgus,0- • 4 t o 0 1  Chapman,r 3 2 0 0 0
S u i k n ' o "  1 0  1 0  0 Duffy,1 . , . .  4 1 8  0 0
Q uin ton .P  ■{ 1 5 o 0 Lobell.m  . . 3 2 1 0  0
“ °9,a ? r 3, 3 1 2 0 0 H a r r a g h y .c S  1 1 0  0
Bleiler.Z. , 4 1 0  0 M a in ,2 ...........4 0 5 0  1
' ««**•'?..........  5 2 0 2 0 C a p p a lli .a . 3 1 1 8  1
B e te l , ...........  n 0 1 0 0 B uck ley .p . .  2 1 0  0 0
^ " w e l c h A . '  2  0  0 3 2 H o b a l t p .  . .  0 0 0 1 0
B ic c a r d o . S "  1 O 1 „ fl
Szydla,l- • • ■ ? 1 0 .
Dru’goole.m. 3 » 1 x “
Murpby.m.'. ■ 1
:M arsella,r. ■. 4 1 1 • v 0 • ____*__ :—^
Totals . .  .39 11 21 9 4  T o tals 39 10 2 18  4
i n w n g , ..........................  6 !  o' 3 0 1 0—11
T e a m  B  ............................... 0 1 0 2 . 2  3 0 - 8
T R u n s -J . Welch,"McCarthy, Bleilfer3. 3® **
Q uinton 4 in 3i , °j?,,' pases—Blclier, Bekc.l,
D rom ^o'a-^ T w cd sase^ fts^J ' WSlch^BJellor,
' o ff  Buckley  2-. off Q u i ®  »" ™  f eMn a
jpire-—Brovon. _____U & g g fc ^ j!  '
F A L T E R M M
Connors Holds Leaguers 
To One, Hit For 6 innings
Friars Score Lone Tally in 4th 
Canto, While Winners Garner 
All Runs in 7th and 8th.
BV JO H  NR. ABORN
H eld to  one  h i t  fo r  six  in n in g s  by  a 
lled fo rd  y o u n g ste r p itc h in g  h is first, co l­
lege ball gam e, th e  P rov idence G rays 
Ju s t s taved  off d e fea t a t  th e  h a n d s  of 
Providence College yes te rd ay  a fte rn o o n  
by co llec ting  fo u r  sa fe ties in  th e  sev­
e n th  an d  e ig h th , fram es fo r  five run s. 
T h e  final score w as 5-1, th e  G rays scor­
in g  th re e  in  th e  se v en th  a n d  tw o m ore 
In  th e  e ig h th . T h e  F ria rs ’ sole ta lly  cam e 
In  th e  fo u r th  In n in g  an d  fo r a  tim e  i t  
looked  like t h a t  s ing le  r u n  m e a n t th e  
b a ll gam e.
D an n y  C onnors of M edford is th e  lad 
Who p u zz led  tire leaguers. W ith  a 
b afflin g  delivery  of a  good fa s t ball, lie 
w en t th ro u g h  six in n in g s  o f S ensa tiona l 
p itc h in g . W ildness was h is  on ly  fa u l t  
a n d  fo u r of th e  seven G rays w ho reached  
first, base d u rin g  th e  firs t six  fram es were 
passed  th e re . H is o p p o n en ts  w ere u n ­
able to  co n n ec t w ith  h is  offerings safely. 
T h e  balls h e  p itc h e d  seem ed to  be on  
th e  b a tte rs  before th ey  kn ew  it. A rtie 
F o n d  m ade th e  only  h i t  o f th e  firs t six 
fram es In th e  second in n in g , w hen  w ith  
tw o  s tr ik es  qr> h im , th e  b ig Mobile 
c a tc h e r  d rove a h o t  one  in to  r ig h t  field. 
H e w as h e ld  a t  firs t on ly  by  a  rem ark ab le  
th row .
I n  th e  m ean tim e , Louis H albaugh , 
w ho s ta r te d  on. th e  m o u n d  fo r  Eddie 
O nslow ’s o u tf it, was b e in g  to u c h e d  fo r 
fo u r  h its  In  tlie  five In n in g s h e  worked. 
A t th e  en d  of th e  five, M anager Onslow 
se n t  W alter Schroeder to  th e  m ound  
a n d  th e  F ria rs  m ad e  b u t  one  b lng le  off
Game p la y ed : A p r il 6 ,1 9 3 0
h im  d u r in g  th e  re m a in d e r  o f t h e  gam e. 
Schroedgf fa n n e d  five, tw o  e ach  in  th e  
se v e n th  a n d  e ig h th  in n in g s , find  o n e  a 
p in c h  h i t te r ,  in  th e  n in th ,  fo r th e  final 
o u t  o f  th e , gam e.
G ood S u p p o rt fo r C onnors
I t  w as a n  in te re s t in g  a f fa ir  a ll  th e  
way, d e sp ite  th e  cold, w indy  a f te rn o o n  
A ,hehef I t  a f fa ir  fo r  th e  S t. Jo se p h ’s Hob-' 
p i ta l  fu n d , i t  d rew  a  crow d of 2195  an d  
a f te r  th e  game- Jo h n n y  B a rren  an d  H arry
f l k n f e d ^ w 8461- m ln d s  of th e  tw o  team s3!
b f a i v t n ' t f l f P1rr0X lm ately * l00°  w ould  be g iven  to  th e  fu n d . J a c k  F ln n e ll  a n d
o f m m t K ? '  th ls  City’s ' P a iro r in n p iitb , h a n d le d  th e  gam e in  th e i r
“  ? f l M  fa sh io n  a n d  c o n tr ib u te d  
th e ir  se iv ices to th e  fu n d , T ire s ta f f  of 
t ic k e t  se lle rs  a n d  t ic k e t  tak e rs , th e  firm  
t h a t  ca rr ie s , th e  cash  aw ay  a’n d  otl™  
a tta c h e s  o f th e  p a rk  also  d o n a te d  th e ir  
serv ices so th e  expenses w ere c u t  dow n 
to  a m in im u m . UWI1
C onnors w as accorded m n a  . . .  
in  th e  field  d u r in g  th e  J f f s t a g e f o f  
th e ,g a m e  a n d  a few  f o r t u n a t e u  3 
robbed  th e  G rays o f % £ ? $ £ * £ £ £  
in  t h e  second  in n in g  G ra b e r’s S  
seem ed com plete ly  o u t  o f rearm ,
d a p p a m  a t  sh o r t  T h e n  u  h i t  
base a n d  b o u n d ed  r ig h t  in to  t h l  M a r s ’ 
sh o r ts to p ’s h a n d s . rx ia rs
B u t  f in a lly  e rro rs  c ropped  u n  and  
these, a lo n g  w ith  C o n n o r s  P , ,
fa tig u e , sn a tc h e d  th e  v icto ry  f r o ^  h is  
h a n d s . T h e  F ria rs  +v y lo m  h is
a n d  a ll o ccu rred  In  th e  Provi rT m lsp lay s  
ln g  in n in g s . \ e  PlW iclence  sco r-
C h a p m a n  M akes F irs t  Score 
T h e  F ria rs  th re a te n e d  !  ^
a n d  in  th e  very f irs t  in n iu  th e  s ta r t  
a  m a n  to  th ird . B u t t l m r / ,  h ey  p u sh e d  
a t  th e  t im e  a n d  A1 * w k ^ er® tw o o l,t  
-Duffyis fly -to  r e t i te At h e 
p u t  m en  o n  base in  th e  firs t G f ay* 
b u t  n o  o n e  W ent f u r th e r  tv, * x h illin g s  
D ick C h ap m an  led  op  tA aP,? ec° ? f  
in  th e  fo u r th  an d  m tlle  f r i a r s
deuce College h i t  ? at?e V'® 'Ilrs t P ro v i" 
base. A m o m e m ’ i tS lpele over second
on Pond’s p T s s c d ^ f  he second
Joe  H a rra g h y tf  f lL h ,  ’ , " Ki ®cored  o n  
F ria rs  touched* S l h  t ° l a^  T h ® 
h i ts  in  th e  f if th  ™  * ?  fo r  tw o  M or6 
to  c o n n e c t w ith  R ru b e il t r le d  ln  va ln
“ »  — s s b t s ;
I I n  th e  G rays’ h a lf  o f th e  se v e n th  In ­
n in g  Sam  Jo n e s led  off w ith  a  double . 
P h il V oyles la id  dow n a  b e a u t i fu l  b u n t. 
F rom  th ird  Jo n e s cam e ro m p in g  in  '< 
w h en  Bo M essner h i t  to w ard  th e  p itc h -  , 
e r 's  box. C onnors m a d e  a  n ice  scoop- 
u p  of th e  ball, b u t  h is  th ro w  in  was ■ 
poorly  aim ed. T he b a ll h i t  Sam  in 
th e  back a n d  Jones w as sa fe  w ith , th e  
firs t r u n  fo r th e  leaguers. In  th e  m e a n ­
tim e, M edsner m ad e  second . J im m y  ; 
G alvin, ca tch in g  th e  la s t  p a r t  o f. th e  
gam e In  ‘p lace  o f P ond , h i t  to  c e n tre  : 
field, aucl L eo»L obdell d ropped  w h a t  i 
looked  lik e  a n  easy  ca tch . M essner i 
s to p p e d  a t  th i rd  a n d  J im m y  a t  second. :■ 
Sohroeder filed o u t  to  Duffy, b u t  B oyle j 
scored  tw o  ru n s  w ith  Ills single. , '
p ep losk i s ing led  to  s ta r t  off th e  e ig h th  
a n d  took  th i rd  o n  W alte rs’® sing le  to  . 
le f t  w hich  follow ed. T h is  t im e  a t  b a t  
Jo n e s fan n ed , b u t  P ep  an d  W alters 
j p u lled  a  ' d o u b le  s te a l w h ich  b ro u g h t 
| the  Je rsey  h o y  in  w ith  th e  fo u r th  P ro v i­
dence ru n . W alters to o k  th i rd  on  
‘ M a in ’s w ide th ro w  to  th e  p la te . As C ap- 
i p a lli w as th ro w in g  o u t Voyles, W alte rs  j 
| scored. , _  ,-.'i |
H  H i  ' ' f- *~
PROVIDENCE GRAYS' 
atilb po a e
Boyle,r...
Weston, 1 ..
Peploski,3.
Walters,2.
Flaherty,2,
Jones, m ...
Voyles,!..
I T - 0 0
3 0 8 1 0 
2 1 1 3  0 
2 1 1 2  0 
2 0  1 3  0
4 1 0  0 0 
i  0 0 0 1
Graber,l. • • * 2 0 1 1 0  
M essner,s... 4 0 4 1 0 
G alv in .c .... 1 0
Pond.c........ 1 1
Kalbaugh,p. 1 0
* Clark........ 1 0
Schroeder.p. 1 0
PROV. COLLEGE
5 0 0 
4 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 0  0
Gibbons,1.. 
C h a p m a n .r  
Duffy, 1. . . 
L obdell.m . 
H a rra g h y .c  
M ain , 2 
C a p p a lll .s , 
C o n n o rs .p . 
tS iz y d la .. .
A ,
a bib po a e
2 0 0 2 0
4 0 2 0 0
4 1 3 0 0
4. 0 9 0 0
4 1 2 0 1-
4 1 4 0 0
3 0 2 2 1
4 1 1 3 0
3 1 1 3. 1
1 0 0 0 0
Totals . . .  29 5 27 11 2 Totals . , 33 5 24 10 3
Innings . . .  1. ■ . . .  »• • 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Providence (E. L.) • • • ® 9 ® ® ® 3 2 x—5
Providence College . . .  .0 0 0 1 0 0 0 0 o— 1
Runs—rPeploski, Walters, Jones, Messner, 
Galvin—5; Chapman— 1. Runs batted in— 
Harraghy, Messner. Boyle 2, Voyles. Two- 
base hits—Harraghy, Jones. Stolen bases— 
Gibbons,/Peploski,. Walters. Sacrifices—Dion, 
Voyles. 'Double plays—Graber to1 Messner; 
Connors to Duffy. Left on bases—Providence, 
College 8; Providence (E. L.) 5. First base 
on balls—Off Kalbaugh 2; off Connors 3‘; off 
Sohroeder 5. Hits-—-Off Kalbaugh 4 in 5 in- ; 
nings; off Schroeder 1 in 4. Passed balls— 
Pond 2. Winning pitcher—Sohroeder. Um- 
pire.v-^pineil and Devron. Time of game’— 
2h. 3m, i
•Batted for Kalbahgh in 5th. 
tBatted for Connors in 9th.
X /■'t/"'
1  a f t ?
. H arry
Bass
M ain . P ro v id e n c e  C ollege B a se b a ll  V e te ra n , W ho « * '•  1 ,iV * J  ’ 
fo r  t h e  r r i a r s  T h is  A fte r n o o n  In  th e  C o n te s t W ith  t h e  C, C . N, V.
M ae at H'enarleken Kleld.
Main Gets Three Hits to Drive
in Three Runs.—Moran 
Breaks Tie in 3rd.
W ? ®  P r°vi(lehce College 'V arsity  base-
a ll te a m  s ta r te d  its  season  ausp ic ious]v  
a t  H en d rick en  Field yes te rd ay  a fte rn o o n  
b j  scoring  a 5 to  1 v icto ry  over th e  C ity
c 0 ”te| S  ° l New York te a m ' T1»  t r iu m p h  pontinuecl a n  u n b ro k e n  s tr in g  of base-
b 3T th e  lcKla '  a l l e g e  over th e
W y m  eX tend lns OVer f1 Pertod  of
6 R o ra n ' Senlor c la ssm an  fro m  
s o u th  P rov idence, an d  th e  o u ts ta n d in g  
v e te ra n  of Ja c k  F ly n n ’s  h u r l in g  corps 
v as on  th e  firin g  lin e  fo r th e  F ria rs  an d  
tu rn e d  in  a. fine  gam e. He w as n icked  
to r  e ig h t h its , tout k e p t  th e m  well s c a t­
te re d  an d  proved a s tu m b lin g  w ic k  to  
th e  v is ito rs  w h en  th e y  p laced  m e n  o n  
th e  bases^ T e n se r  a  so u th p aw ,, tw ir le d
fo r  C. C. N. Y„ an d  w ith  b e t te r  su p p o rt 
W ould h av e  h e ld  th e  F ria rs  to  a low er 
score.
H arry  M ain, v e te ra n  second  b asem an  
fro m  P aw tu ck e t, was th e  hero  of th e  
c lash , co llec ting  th re e  of th e  F r ia rs ’ h i ts  
o n e  blow going fo r tw o  bases, d riv in g  lri 
tw o  of th e  locals ' ru n s . He h a n d le c fs lx  
ch an ce s  in  th e  field.. He a t te m p te d  to  
m ak e  a  ru n n in g  ca tch  In deep r ig h t  field 
In  th e  firs t In n in g , a n d  m issed  by  in ches 
th e  only  p lay  to  m ax h is field ing .
Duffy Scores F irs t H u n
Joe Duffy, la s t y ear 's  c a p ta in  a n d  s ta r  
firs t basem an , h ad  th e  h o n o r o f d e n tin g  
th e  h o m e s ta tio n  fo r th e  first, r u n  of th e  
se ason  W hen he  tr o tte d  In from  second 
in  th e  second  c a n to  a f te r  H arry  M ain 
h a d  c rash ed  a  long d oub le  in to ' c en tre  
field. Duffy s in g led  to  le f t  to  op en  th e  
In n in g  an d  was m oved along  to  second 
on  S zyd la’s  sacrifice b u n t .  Capnalli 
d ropped  a  p re tty  b u n t  a long th i rd  b u t  
M ain  overran  th e  base, a n d  w as ca 'uvht 
by K aplow im  for th e  th ird  o u t  °
Gams plsysd-* A p ril l l ,1 9 i$ 0
T cm er, C. r .  n . y . P itcher, Out. a t  Home P la te  on’ a Close P lay  in the  
Second Inn ing . Duffy's Throw  to  C atcher H a m g h y  Nipped th e  A ttem pt 
of T enser to P u t Over a Hup. This p lay  Was P a rt of Some Mixed Base 
Signals By th e  V isiting Players as Three of Them Were C aught on 
Bases By th e  A lert F ria r Infield W hen I t  Appeared as T hough C. C. M. Y, 
Was to  P u t Over Some Tallies.
I n to ®  t h j V ” w H , ^ n t , t , ? rt UB-tn e  score  gled ail<3 J11 one away. Og-lio sin-
ghy let one ffiecond 'when Haora-
aw%y Goirtm* M oran's fas t curves set 
gled^through1 t?  fa" ned ' b u t Blum sln- 
th»  ball tn " -!11!® box‘ SsySla allowing,
■ ^ fc* S 8 U « E  f "
again in the iatSt agSTeSatlon to  the fore
n ln g  w L n  h i  , T , h a l f  ° ( t h e  sa “ « in -
sk led  to  f li  !le  t r l P le d  c e n tre . D ion
Berger m aklL and« Glbbons llnecl to  le« ' 
t e r  d r t S  S  g a  f in e  ca tc h .  O n  th e  la t. 
8 h t f i L  ,0 ra ?  m ade a  break for th e
s l id ln J t ,<L beal  th e  throw  by inches.
defdlfck  3 Schwartz to  break the
the fmirtv, ma,rker was cha& ed up  fn 
moved t i  i  When Szydla walked, and 
^  th t ow t, n v when G°idma.n missed
catch the enzer ln an 'effort to
b a se  M ^ > f i i a r  ° Ufcer ’Sardener off the 
l ’ f'm ? th r°ugh w ith his sec-
le f t  e lm  S,m f le  w h lc h  fell In  sh o r t le f t  h e ld , a n d  S zyd la  ra c e d  h om e.
B ra c h e r, a  r ig h t  h a n d e d  f lln g e r  r e ­
p laced  T e n z e r  to  s t a r t  t h e  s e v e n th  an d
l n <>t h i Uf i r B l i f ICkMi off b is  de livery  
c o u n te r  Z  t i l  lnSS h e  w o rk e d , T h e  
S „ t e  u . * s e v e n th  r e s u l te d  f ro m
h e  S s  o Sa i ! k y  a t  Aw* b a se  w h e n  
c i i t w  PPs r  ,° 1 P  s Pe S o f  M a in 's  g rass
m i s i i  ;  to  se co n d  o n  th e
m <>ved  to  t h i r d  o n  a  w ild  p itc h .
t h i i , t  dr>7 “ \ G 2 W nlan  d ro p p e d  th eth ro w  o n  D io n  s in f ie ld  ta.p.
t h T b e  fin a l F r ia r  m a rk e r  w as ad d e d  In  
t h e  lo ca ls ' la s t  t u r n  a t  t h e  P l a t e  ' rm ffv
rolled r *  ^ i i o ^ b u ^ w Sfo rce d  a t  se c o n d  b y  Sfeydla. T h e  l a t ­
t e r  s to le  seco n d , a n d  ta l l ie d  on w a r-  
^ « b y 'S c le a n  tw o -b a g g e r  in to  c e n tre . 
M a in s  t h i r d  h i t ,  a  T ex as le a g u e r  in to  
le f t , m oved  H a rra g h y  to  th i rd ,  b u t  C a p -' 
p a lli  en d e d  th e  ra l ly  b y  g ro u n d in g  to  i 
s h o r t  to  fo rce  M a in  a t  se co n d  ®
T h e  sco re :
.PRO V ID EN CE | P  *, VT v
C O LLEG E 1 C ' C ' N - Y
ab lb  po a e|
Dion,3 ........  2 0 1 2  O’Dg-iio 9 t i 9 n
Gibbons,!... 3 0 0 0 0?Go Idman V 4 l l 2Shanm n n r 4 0 9 n n. r>i.. ■ 4 1 fi 0 3
ab lb  po a e 
3 1 5 2 0
Jhap an ,r. 4 0 2 0 0
Duffy, 1 ........ 4 2 12 1 o
3zydla.ni.. . 2 0 1 o l 
4 1 6  3 0Harraghy.c.
Main. 2 ........
Dappalli.s. . 
M oran,p----
4 3 3 3'Q 
4 1 2  2 0
Sluni.m ..', 4 2 2 6 6 
Berger.1. .. 4 0 1 0  0 
ttap l’wita.rj 4  2 2 0-1 
renzetjp . . ' 2 1 0 0 0  
Bracher,p. 1 0 0 0 0 
3 1 0  4 X?cl™'artz,c. 4 1 4  2 0 0; au tm an s 3 0 3 4 0 
rn tt 'm 'n .r  2 0 0 0 0
_______ _ l r t erk 'r - ■ ■ • 1 0 0 0 0
Totals. ..3 0  8 27 IS if T o t » l , 'G f r r ^ S U
In n in g s ....................... , 2 3 f  V „ 7 a VProvidence ................... 0 i i i n ?  < ? 9 — /
te-Hi
S & B  hiM--M ain , ttarraghy, Goldman. Blum. Three- 
base h it—Moran. Sacrifice h its ( s S n i  
Gibbons. Double p l a y ^ K ^ u f m a n h f  fn 
to Goldman. Moran to H arraghv 
Duffy to Main. Struck out—
»  tender i .  by B racher 2 H a lf  ®*
Off Moran 2, off Lenzer 3 “ •
Bracher, Passed ba 11 $—Harrsgl«rUd
I '
)
)
A llow s b u t T h ree  H its  in S ix  
In n in g s.— 3 2  P la y e r s  G et Into  
F r e e -S c o r in g  G a m e .
T h e  s tro n g  P ro v idence  College b a se ­
b a ll te a m  scored  Its  seco n d  successive 
v ic to ry  o f th e  se ason  by  sw am p in g  a 
w eak N o r th e a s te rn  U n iv ersity  n in e  in  
a  free  sc o rin g  gam e o n  H en d rick en  F ield  
y es te rd ay  a fte rn o o n , th e  fin a l score being  
12 to  2 in  fav o r of th e  F ria rs . No less 
th a n  32 p lay ers  to o k  p a r t  in  th e  gam e,
19 of th e  D o m in ican  sq u a d  see ing  ac ­
tio n .
E dd ie  Q u in to n , fo rm er T ech  h ig h  
h u r l in g  ace, m ad e  h is  co lleg ia te  d e b u t 
for th e  F r ia rs  an d  tu rn e d  in  a  fine ex­
h ib it io n  dor th e  six  in n in g s  h e  w orked. 
O nly th r e e  sc a tte re d  h i t s  w ere g leaned  
off h is  delivery , w hile  seven of th e  
N o rth e a s te rn  b a t te r s  w ere tu rn e d  back  
bv th e  s tr ik e o u t ro u te . Q u in to n  gave 
way a t  th e  s t a r t  of th e  se v e n th  to  Joe 
M adden, h u sk y  y e a r lin g  fro m  P h ila d e l­
p h ia . w ho w as n ick ed  fo r tw o  r u n s  in  
tw o  fram es . A1 H oban , fo rm er I,a  Salle 
tw irle r, f in ish ed  th e  gam e.
D ion K nocks Out H om er 
Boh D ion, F r ia r  th i rd  basem an , 
sm a sh ed  o u t ’th<j te a m 's  f irs t  h o m e  ru n  
of th e  season . H is blow, a  h a rd  lin e  
d rive ju s t  in sid e  th ird  base w h ich  ro lled  
fa r  in to  th e  le f t  field fo u l te r r ito ry , cam e 
in  th e  f if th  in n in g  w ith  n o  one on  base.
C arte r, v is itin g  sh o r ts to p , to o k  th e  
b a tt in g  h o n o rs  of th e  day, how ever, w ith  
a  tr ip le , a d oub le  an d  a  sing le  In  fo u r 
t r ip s  to  th e  p la te .
Q u in to n  go t away to  a  poor s t a r t  w h en  
C a rte r , th e  firs t m a n  u p , poked  a d o ub le  
In to  r ig h t, b u t  th e n  s te ad ied  an d  re tire d  
th e  fo llow ing  th re e  b a t te r s  w ith o u t t r o u ­
b le. H e p itc h e d  h itle ss  h a ll fo r th e  n e x t 
1 fo u r  fram es, an d  w as n ick ed  fo r  tw o 
' blow s one a sc ra tc h  h it ,  in  th e  s ix th ,
’ Trial's O pen Vp in  T h ird  
I t  w as n o t  u n t i l  th e  th i rd  in n in g  t h a t  
th e  F ria rs  fo u n d  th e ir  b a t t in g  ran g e . 
G ibb ops o p ened  w ith  a  p re t ty  b u n t  a long  
th i rd  w h ich  c a u g h t P re sp e r n a p p in g . 
S ch llm p er m ad e  a la te  recovery an d  
pegged w ild ly  to  firs t, G ib b o n s  c o n t in u ­
ing  to  second . C h a p m a n  h i t  to  second 
a n d  T iffany  pegged  low' to  firs t, b o th  
runners- b e in g  safe .
Duffy lin ed  a  s in g le  th ro u g h  sh o r t  to  
fill th e  bases. Szydla h o is te d  a. long  fly 
to  le f t  an d  G ibbons b e a t  th e  th ro w -in  
for th e  firs t score. C h a p m a n  an d  Duffy 
m oving  u p  a s ta tio n . H arrag h y  b ro u g h t 
b o th  ru n n e rs  ho m e w ith  a  sing le  to  
cen tre .
Game p la y ed : A p r il  1 2 ,1 9 3 0
na rry  .Main, Friars'  second baseman, beats out a b it  to second base in the e igh th  inning of Providence Collegc
Northeastern game yesterday a f te rnoon  at Ifendrlcjccn Field w h ich  th e  former won l:> to 2. Warren N', n " ’ 
H u sk ie s ' first baseman, is waiting; for th e  ball, shown in th e  tipper lef t  of t h e  picture.
P o u r  m o re  r u n s  w ere c h a lk e d  u n  in 
th e  f o u r th .  D io n  b e a t  o u t  a h i t  to  sh o r t  
a n d  G ib b o n s  w o rk ed  SchliB nper fo r  n 
free  t ic k e t  to  f irs t. C h a p m a n  b e a t  o u t  
a b u n t  a lo n g  th i r d  w h e n  th e  N o r th e a s t 
ern. h u r le r  w as slow  in  fie ld in g  it, an d  
th e  bases w ere crow ded . D uffv flied tr,
,ce n tre , a llo w in g  D io n  to  sco re .
S zy d la  D oub les
S zyd la  sent, th e  h o m e  c row d  in to  an 
u p ro a r  a  m in u te  la te r  w h e n  h e  c rashed  
I a  h a rd  d riv e  j u s t  in s id e  th i rd ,  th e  ball 
t w i  in t0  le:ft f le ld  a n d  b e in g  good fo r 
- n d  C h T ‘ G ib b o n s  ta l l ie d  o n  th e  sm a sh  : - n d  C h a p i n  re a c h e d  th i r d ,  H a rra -
S a t h ' l *  fly t0  c e n tr e  Bave C h ap - 
ru n  oV tn  1VanCS t0  b r in S ln  th e  th i rd  run  of th e  In n in g , a n d  C a p p a lll 's  h i t  *
few  m in u te s  la te r ,  w ith  S zyd la  o n  t h i r d  
■ e n a b le d  th e  l a t t e r  to  b o o s t th e  P ro v i­
dence  c o u n t  to  seven .
D io n ’s h o m e r  in  th e  f i f th  w a t th e  la s t  
F r ia r  r u n  u n t i l  th e  e ig h th . I n - th e ' f a t ­
ter fi am e, .S ch lim p er gave w ay  to  B est, 
w ho h a d  b een  p la y in g  centrefieldfer. B est 
Was w ild  a n d  h a d  l i t t le  o n  th e  b a ll , w ith  
■he r e s u l t  t h a t  th e  loca ls  u n c o rk e d  a n ­
o th e r  ra lly  to  p u s h  fo u r  m o re  m a rk e rs  
across.
V isito rs  Score Tw o
o£ t h <* e ig h th , w i th  one  
S c “  d r ! w a £‘-ee p ass fro m  M a d d en , 
W r U v . *  er, t o . s t a r t  N o r th e a s te rn ’s b n e
c e n ? £  « S f yo - C a r te r  b i t  sh a rp ly  .to  
S zvd la’ , n d  S ellig, w h o  h a d  r e p la c e d  
' to o k  a h ,S  ^ b o u n d e r  w h e n  th e  ba  ,11
deed  c e n tre e  p 0 s l  M m  to  roU i n t -° 
andP C a r te r8^ ;  Coolc sc o red  o n  th e  p la y 
B e s t’s sacv irPUli e<i Up s a fe ly a t  th i rd f .  
te r  h o m e - ^  fly to  G ib b ° n a  s e n t  C a r -
I n  P ro v id e n ce ’s h a lf  'o f  t h e  sa m e  in ­
n in g , M ain  o p en ed  by b e a t in g  o u t  a n  I n ­
field ta p , C a p p a lli w a lk ed , a n d  C u rra n , 
b a t t in g  f o r ' M ad d en , filled  th e  bases 
w h en  h e  reech ad  f irs t  on  B e s t’s e rro r . 
T h e  H usky  tw ir le r  lo s t  c o m p le te  c o n tro l 
a n d  w alked  O ’Canno-r a n d  G ib b o n s  in  
succession  to  fo rce  In tw o  ru n s .  C h a p ­
m a n  forced  G ib b o n s, C u r ra n  sc o rin g  o n  
th e  play, w hile  D uffy w as sa fe  o n  C a r te r ’s 
erro r. Sellig  pok ed  a h i t  th r o u g h 's h o r t  
to  b r in g  in  O ’C o n n o r w ith  th e  f in a l r u n  
of th e  gam e.
T h e  score:
PROVIDENCE. I NORTHEASTERN.
3 ........a4 12 o V  OjCarter.s. . . *4} $  ? ° 2a  f
3 1 1 0  O lla s se ll l"  2 0 1 0  0
{\ \  g g ^M cDonald,i 1 S 1 ? 0
2 1 2 0° o l™ “ y;a. ■ 4 1 2  1 1
1 1 1 0-0;?uttei' ' :1 •• 3 0 8 0 0
4 2 7 1 4
1 0 1 0  o!“ lxby-> • • • 2 
4 1 3  5 3
0 0 1 0  OlSeh p e r .p .  2
a |  9 3 ^iCOok.m. . .  0
0 ' 0 f ? J « n n o n ( 1 
i  1 0|3’A lle n .. . .  l 
0 0 t)i 
0 0 0!
1 1 '3  1 
0 2 0 0 
1 1 0  1 
0 0 1 1 
0 1 0  0 
i o o o  
0 0 0 0
Dion,.......1 O’Connor.3.
Gibbons.1. .
Chanman.r.
Duffy,l —
'Szydla,m.. •
Sellig.m . ..
Harraghy.c 
Welch,c. ..
Main,2 . . . .
Bleiler.2. ..
Cappalli,s.
Janas,s........ 0 0
Q uinton,p.. 3 0
Madden.p. .  0 0
Hoban,p. . . .  0 0
fB ekel . . . .  0 0 0 0 0
tM a rs e l la .  • 1 0 0 0 0
♦Curran’. . . .  1 .0 0 0 0
T o ta ls . . 37 11 27 11 2| T o ta ls. . .  32 7 24 8 6
T unings ...................... 1 2 3 4 5  6 7 8 9
P ro v id en c e  ...................  0 0 3 4 1 0 0 4 x— 12
N o r th e a s te rn  ............... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -  2
p ,,ns_Dion 2, O 'C o n n o r, Gibbons 2. Chap-
2 Duffv, Szvdla, Main, Cappalli, Curran, 
’carter Cook. Hits—Off qu in ton  3 in 6 in ­
nings ' ' off Madden 2 in 2: off Hoban 2 in 1; 
off sc'hlimper 9 in 6: off Best 2 in 2. stolon 
« _ G ibbons. Harraghy, Tiffany. Two-base 
nits—carter. Szvdla. Three-base h it—Carter, 
Home run—Dion. Sacrifice h its — Szydla, 
Harravhv Duffy. Best. Double plays—Cap- 
Sajji to Duffv: Main to Duffy. Struck out— 
By Quinton '6; bv Madden 1: by Hoban 1. 
Bases on balls—Off Quinton 1: off Madden 1; 
off Schlimoer 7: off Best 3. "Wild pitch—Best. 
Passed bails—-Harraghy. Hit by pitched ball
_By Best (Betel.i F irs t base on errors—
P ro v id en c e  4: N. U. 2. Left on bases—Provi­
dence 15; N. IT. 6. Time of game—2h. 18m. 
Umpires—Meehan (plate), Foley (bases.)
’"Batted for Madden in the eighth, 
tB atted  for Quinton in the sixth.
{Batted for Szydla in the seventh, 
xBatted for B ixby.in  the n inth. I 
yBatted for Gr.osz in the ninth.
Connors Twirls Dominicans
I o Victory Over Huskies
Friars* Mound Star Fans 111 
and Allows But Three Hits as  
Northeastern Bow s 4 -1 . ,
■{Special to  th e  P ro v id e n c e  Jo u rn a l)  
B oston , A pril 16,—’W ith  D a n n y  C on- 
n ° r ®f t°5 m er M ed fo rd  tw ir le r , h u r l in g  
a i r - t ig h t  h a ll  in  h is  in i t ia l  co llege a p ­
p ea ran ce , th e  P ro v id e n c e  C ollege n in e  
ch a lk ed  u p  i t s  t h i r d  s t r a ig h t  t r iu m p h  
of th e  seaso n  h e re  „today b y  d o w n in g  
N o r th e a s te rn  ■ U n iv e rs ity  by  a. 4 -to-T  
score T h e  v ic to ry  .is t h e  seco n d  to  be  
sc o red  b y  th e  F r ia rs  ov er t h e  local c lu b  
C o n n o rs  w as in  r a r e  fo rm , s t r ik in g  o u t  
n o  less t h a n  11 o f th e  H u sk ie s , a n d  a l ­
low ing  b u t  th r e e  s c a tte re d  h i ts .  T h e  
f ro ,h 1,1111 n lc k e d  o ff  W s d e liv ery  r e s u lte d  
I n M d  o u t18' e-, l0 l l° Wed by  a  stea1 ' a n
S l l 6ca^eat e d°Ae^ aeal ln Whif
o n  N u tte r  a t  seco n d  P lay  WaS m a d e
a n  th e y d M  "It H “ - T T ®F ield  loot ^n ey  dId  H e n d rlc k e n
D ° -
p a th s  h m  A l l  l a n d e d  o n - th e  b a se  
c h ip p ed  nr ^  D loW a n d  D obdell 
th e  v S t o  -s To tim € ly  h i t s  to  en ab le  
tag e  w e “ t h t  ,SaU? a th r e e - r u n  a d v a n -  ° C1 *h e toea l ag g reg a tio n .
C o n n o r-C^ n ,l 0rs H u rls  W ell 
th ro u g h o u t  th e  ■th e  H'u sk ie s  in  c h e c k  
in n ln i  o m y  U n til th e  e ig h th
of h is  su b  J i t S t e X? e n m 'm ts d  w lth  tw o  
f ra y t  tu r n in g  th e  sbo l't e t °p s  d u r in g  th e  
to  E ddie Ja ivU  f sh o r tf le ld  b e r th  ov er 
Louts, B ekel o f L a  S alle  s ta r ,  a n d
In  c re d ita b le  „„G] ass c a l ' B o th  tu r n e d  
th e  fa c t  t h a t 1 t l r fo rm a n c e s  in  s p ite  o f  
d e b u t ln  m i ' u J , y w ere  m a k in g  th e i r  
n  co lleg ia te  b a se b a ll .
Frov s «»re in  T h ird
n in e ' h -c  th r e a te n e d  in  everv  in
n « s  b u t ^  t o 7 ™
leav in g  t * „  *h re e  o f  th o  c a n tos. A fte r  
to  th e So p e n t ,? en+ s t r a n d e d  o n  th e  s a c l  
N elson: h u ^  f ta l?za> *h e  F rla i 's n ic k e d  
th ird  i n S y h to le r ,  fo r  a  r u n  in  th e
with a  douh, \  Is oanto D l° n  opened 
Gibbons '?ou 1° h s  le f t field fence 
to r ig h t wed w lth  a  sh o r t  single  
h«H to  b o in  J E ?  allowed th e
at the  hom e .T T T  h lm  Dlon registered 
tinned  to T h i ®ta t i on and  G ibbous con- 
were unahi 1  T be n ex t th re ® b a tte rs  
a result, +,,? co nnect safely  a n d  as 
m a rk e r  CJae ra lly  n e tte d  b u t  th e  one
W ith  th e  local n in e  tu r n in g  in  som e 
sp a rk lin g  w ork  to  s u p p o r t  h im ,' N elson  
h e ld  th e  F ria rs  to  th e i r  one  r u n  u n t i l  
. t h e  s ix th  in n in g . I n  th is  s ta n z a  D uffy  
d rew  a  base o n  balls, a n d  a f te r  Szycjila 
a n d  H arra g h y  h a d  p o p p ed  to  th e  in fie ld . 
M a in  cam e th ro u g h  w ith  a c le a n  s in g le  
to  le f t .  M cD onald , h u sk y  o u te r  g a r ­
d en er, b o o ted  th e  d riv e  a n d  D uffy  w e n t 
to  th i rd  w h ile  M ain  to o k  seco n d . L ob- 
de ll, la n k y  s u b s t i tu te  o u tf ie ld e r  f o r  th e  
D o m in ican s , w as ru sh e d  In to  a c tio n  b y  
F ly n n , a n d  p roceeded  to  p ro d u c e  a  scor­
in g  p u n c h  w h e n  h e  lin e d  p a s t  f irs t  to  
se n d  b o th  r u n n e rs  across th e  p la te ;  - 
C onnors D rives in R u n ,
T ire  fo u r th  a n d  fin a l r u n  w as d riv en  
in  by  D a n n y  C onnors, w ho c o n n e c te d  
sa fe ly  to  score M ain  fro m  second . H a r ­
ra g h y  was h i t  to  s t a r t  th e  in n in g , a n d  
w as fo rced  a t  second by  M ain . T h e  l a t ­
t e r  p ilfe re d  th e  base a n d  ra c e d  h o m e  
w h e n  C onnors p o ked  h is  h i t  in to  c e n tre -  
field .
PROVIDENCE 
' COLLEGE
ablb po a 
Dion,3 ! . . . .  4 2 3 1
Gibbons,1. . . .  3 2 0 0 
Chapman, r. 4 0 2 0
Duffy, 1 .'___ 4 0 7 0
H araghy .c .. 4 1 12 3 
S zy cU a .m . ... S 0 1 0
Main ,2 ........  3 2 2 0
J a n a s , s .......... 2 0 0 0
Bekel.s........  1 0  0 0
Connors.p, . , 4 1 0 4  
•Lobdell___ 1 1 0  0
NORTHEASTERN
1
f , ab lb  po a,e
OINutter.3. . 4 1 5  3 0 
O P resp er.r,. 1 0 0 0; 1 
o;Cbok,r. . . .  3 0 1 0 0
0 O arte r.s .. .  3 0 3 5 1
1 Tiffany.2. . 3 1 4 1 0 
OjGrasz.c. . . . 3 0 2  0 0 
0 Best.m . . . .  3 0 1 0 3  
0 McDonald,1 2 0 3 0 0 
IT-Iassell.l. . . 1 1 1 0 0 
0‘Cleveland 1 2 0 3 • 0 O 
0 'B lxbjr.l.. . 2 0  4 0 0
'Nelson.p. . . 0 Oh 1 0 
McMullen,p 1 0 0 0 0
’ Totals ___35 9 27 8 2 Totals ..2 8  3 37 103
Innings ...................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Providence.................... 0 0 1 0 0 2  0 1  0—4
N ortheastern ..............  0 0 0 0 0 0 0 1  0— J.
Runs—Dion, Duffy. Main 2—4: Hassell— 1 
Hits—Off Nelson 7 in 6 1-3 innings; off Mc­
Mullen 2 in 2 2-3. Stolen bases—Grasz, Cook, 
Hassell. Main. Two-base hits—Gibbons, Dion'. 
Sacrifice hits—Main 2. Dnubl- play—Carter 
to Cleveland. Struck out—By Connors 11 ;■ by 
Nelson 1; by McMullen 1. Ba.se on balls— off 1 
Connors 4: 'off Nelson 4. Passed ball—Grass. 
Hit -by pitched, ball—By McMullen iHar- 
raghyt. First base on errors—Providence 1 ; 
Northeastern 1. Left on bases—Providence 11 ; 
Northeastern 3. Time—2h. 1.2m. Umpire:— 
Ward.
•Batted for Janas in sixth. %
Game p la y e d : A p r il  1 6 ,1 9 3 0
Completing a Home
R ussell Snyder, M uhlenberg righ t fielder, slides safely In to  hom e p la te  a f te r  h it tin g  hom e ru n  in  eighth 
Inn ing  of M uhlenberg-Provtdence College game, yesterday afternoon, a t  H endricken Field, w hich th e  Friars 
won 5 to  4. Snyder's h i t  scored tw o ru n n ers  ahead of h im  and  drove F rankie M oran from  th e  local rimin'?'.
: MUHLENBERG
niinicans Halt Muhlenberg 
Rally in Eighth and Ninth
5 -4 -
M oran  Forced Out in E ig h th ' 
A fter  S n y d e r  H its H om er. 
D uffy F e a tu r e s .
wlMchVl:t L ° ffM u u in b h  ln m n £ ra lly  by
th re a te n e d  to  b reak  I f E i .  C° lle,S® a ln e  
th e  P ro v idence  College reco rd ’
5 to  4 decision  over th e  p i n  ®k ?d o u t a 
o a  H en d rick en  P W d  ? 1 ,#n la ll?
n o o n . T h e  A llen tow n  
kardeci M oran  off t n l  0lIe^ W S  bom - 
e ig h th , com tng  w ith in  f  ‘3 ,m d 111 th e  
t h e  score, a n / t h e n f e n  f  ty l^  
A nal in n in g  a t ta c k  w hen  m  th e ir
rag 'hy o f  th e  Z ^ m ' Z Pn  N *  H ‘u "  
in g  to  s te a l h om e. b 1 Bole111 t ry -
'T h e  f in ish  of th e  t u t  
» o s t  e x c itin g  t h a t  h a s  b e e n ^ m  ° f th e  
th e  F ria rs  th is  se ason  V ta&ed by 
; co as ted  a lo n g  favored  bv a B lovh!<*uce 
i u n t i l  th e  e ig h th  i n n h j  1 m a r "
: M u h le n b e rg  *. b a ll to s s e r f ’ h e n  th e  
■ M o ran 's  offerings to  a ll
Q u in to n , was ru sh e d  to  tv,
,-M te r  th e  v is ito rs  h a d  r im  tmL ra°« n < 0  
5 to  4, an d  w ith  O il tn o r  ■ , ■  se° r »  to  
I °hl:.’ one o u t, h a lte d  th e  ° n, . thirc3' a n d  
i £}? eff° r t s  o f Jo s  D uffy P Y ter2y th ro u g h  
tt ho co m p le ted  nn sa c k e r '
i Pf®y ’ t h e  m o s t sp e c ta c u la r  6?at1dTOble' 
so n . s m i th  of Mulalenbp* °* th e  «*«- 
thS e sq u e eze  play. but. b j L (a tte m p te d  
w ith  th e  p itc h  a n d  c a u g h tm , raCed ln  
t h 6 a lr  b m  lo  fe e t  fro m  tw th o  b«W in  
th e n  ra c e d  to  th i rd  to  d o u b le  p ,f tte - an d  
B orre lli O a u g h M t i ! , p  ® l tn e r .
In  th e  n in th  Rov! E- 
s in g le  to  r ig h t,  an d  L a u c k T u ^  * * i U  
a, s h a rp  blow  to  th e  sam e foUowed w ith  1 
m !’ C h a p m a n  ™ t b ^ t f  E sc h e n - 1 
•' his, h ig h  fly a b d S 6 t i g h t  field
1 m e P ra t ' *!tPr c a t c h ! f e elli faced  
n  „  ' J3* R,t t e m p t1 to  s q u e e ^ ? ? , 1' to u led  1 
t icrt 1 d a t«w m in u te s  ?a+n  t h « ty in g  
th-ed on a ca lled  s tr ik e  E o f  **»• re?Weber ta ®°»'6 », tried J 
hy c a t c h e r 'V ’t ' t  Wa-S
i" » n
h0me
^ U g h t  m idw ay  by 'c a i r h T ^ ' **»t wkfl .
f  i w pv final o u t  Of th e  t i l t  H arta g h y  
f  m s  th e  in d iv id u a l
’■lay fo r  th e  S m ith  H iile ll  1 , 'a r  of th e  
h a n t ly  m  thB f i e ld  ' # > r  b r »?
th re e  o f  th e  six  h i ts  m e £ ,  bv b t r i h u tin g  
' '  ■ by th e  F ria rs
Game p la y ed : A p r il 2 4 ,1 9 3 0
'S c o re  il! S e c o n d . ,
TViri f irs t  P ro v id e n c e  s c o re  c a m e  m  m  
' J ^ d i n n i n g  H a r r a g h y  a n d  M a l i y d ^  
w a lk s , C a p p e d ! ' s a c r i f ic e d
t h e  teases w h e n  S m i t h  b o o te d  t h e  t h r °  . \
1 ' i n  t h e  f i f t h  G ib b o n s  w a lk e d , w e n t  t o  . ^
fe trd lX s S ? e  f i|!  w iT h L a u c k j f iiU e d  /
E lsc h e n b a c k  u n c o r k e d  a  w i ■ P t h
T h e - F r i a r s  s c o re d  ^ h e x ^ S ^ e 'n h a u e r  
M o ra n  r e “ i?.e d ,sneCf  flf t e r  f ie ld in g  h i s  I 
p e g g e d  m ild ly  h o  a  lo n g  fiy t o
g r o u n d e r .  G ib b o n s  a f t e r  t h e  h a l l
c e n t r e  a n d
i w a s  c a v t ih t .  C h a p  n<J. M or& n to
K reiS S hc m w ° m a n  s to le  s e c o n d . D u ffy  h i t  
in s id e  t h i # l  to  sc o re  C h a p m a n  w i t h  
t h e  f i f th  P ro v id e n c e  r a n .
M o ra n  W e a k e n s
M o ra n  p i t c h e d  a l [  t o u r  a n d
h e c t i c  e ig h th ,  a i d i n g  b u t  l e n b e r g
s t r i k i n g  o u t  n in e  o' « ® n  m  t h e  
b a t t e r s .  H e w a s  o u t  o n  s u c -
f t r s t  s t a n z a  W te r  t w . *  e r  S n y d e r  a n d  
c e ss iv e  s in g le s  b y  ■ c a n to  w as
■»
“ w e t t e r  s t a r t e d  t h e  e i g h t h  ^ M U U i e n -  
b e rg  - h a ^ - ^ 3  r ig h t  
fanned , b u t  K i a  ^  h u s k y  r i g h t
f ie ld . T h e n  S n j a a . t  h l t  o f t h e
f ie ld e r ,  contrite c ite d  t h e  8 ^  ir r to  d e e p
I g a m e  w h e n  h e  d ‘ m n  b r in g in g  h is  
i c e n t r e  l o r  a  ® , u n  o f  t h e  -F r ia rs
a g g r e g a t io n  w i t h i n  a  ™  fielc, c o a c h
; £ «  « • » » »  S S L t «»». « •
t,1’Ton>oiro«' a t  S ‘th ey
h a r d e s t  t e s t  o f  “ m e e t  H o ly  C ro sst r a v e l  t o  W o r c e s te r  to  m ^ t  H o i y ^  ^
: g sr c & j '* '.
T ire  s c o r e : ' MUHIjEt ib s r g
p r o v i d e n c e  m  c o l l e g e
■ > COLLEGE a b l b p o a e
ab Ib 'po  a e W eber;2 . . , 5 1 3 1 0
n in e  3 ......... 5 0 0 1 1 s te to h ’er.3.
y i r r i i . i  2 1 0 0 OlKreischer.s
5 , 1 1  ff O 'S nyder,r.. .
4 3 9 0 OiCHltnM.c...
3 0 1 2 l l
G ibbons.1- 
C h ap m an ,r ■ 
D uffy,1 .......
S eyd ler.m . ■ ■
H srrag h y .c . 
M ain ,2 . . . .
n a n p a l l i .s . . • 
M oran,p  . 
Q uinton.p
4 0 1 4  1 
4 2 1 2  2 
4 2 1 0  0 
4 3 4 0 0 
4 0 10 0 1 
4 1 1 0  0 
.. 3 1 3  0 0 
.Esch’n b ’h.P 3 0 1 4  0
4 1 0  4 oi 
0 0 0 0 0 | T ota ls  .35 10 24 11 4.
T o ta ls  . .31 6 27 9 2j 6 y 8 9
U « - . : : : : : : - o ? | o r o o o U
M’^ r S r e d -  by ^ m v id u .1
S tolen w '- „  T hree-base  h it—Two-ba/se M t—K reiscno .. i '  .  ,lfic„
4 i
1. off E schenbaoh 7 |H aj>
-1 s y i  s» i ^ a i s g s u  rihss~,% ””,Viv?s— M eehan (p la te ), Foley (b a se s :.
; THREE NINES LEAD 
EASTERN COLLEGES
Gettysburg, Providence and 
Tufts Undefeated and Each 
Has Won Four Games.
/ I  I V
QiO u
PENN IS AHEAD IN LEAGUE
Takes Undisputed Hold on First 
Place When Columbia Is Defeated 
by Cornell Team.
W ith  m ore team s h av in g  opened 
th e ir  seasons la s t w eek  a n d  th e  in­
clem ent w ea th e r keep ing  o th e rs  o u t 
of action , th e  .list of u n d efea ted  col­
lege baseball team s in  th e  E a s t  still 
p re sen ts  a  fo rm idable  n um ber. 
E leven  n ines still boast unb lem ished  
records, b u t m ore a n d  h a rd e r  gam es 
a re  ahead  an d  w ith  a  sh if t  to  base­
ba ll w ea th e r i t  is  qu ite  like ly  th a t  
n ex t wfeek th e  lis t o f s e le c t , team s 
w ill have been  d im in ished  to  n o  
sm all ex ten t.
T here  a re  team s in  th is  g roup , 
how ever, w hich have  h igh  hopes of 
com pleting  th e  season  u n d efea ted  
and  they  a t  le a s t have stepped, o ff in  
th e  r ig h t d irection . A t H oly C ross, 
w here only one college te s t  h as  been 
played, th e  expectation  is th a t  a ll 
opposition w ill be tu rn e d  aside. T he 
team  th is  y e a r  loom s as  s tro n g  a t  
th e  b a t and  in  th e  fie ld  a n d  w ith  
capable .pitching is c e r ta in  to  m ake  
a  fine record .
Of th e  u ndefea ted  team s, th re e  
share  th e  upperm ost position , each, 
hay ing  fou r v ictories to  its  c re d it. 
T hese n ines a re  G etty sbu rg , P ro v i­
dence and  T u fts . Ail have  show n 
speed m  th e  field  a n d  have been  able 
i mi do ;th e lr  sh a re  of tim ely  h it tin g .
! I  hey have show n im provem en t w ith  
; each  garpe an d  all have  h ig h  hopea 
of con tinu ing  undefeated .
j T u fts  H a s  40 H uns,
j W ith  a  to ta l of 40 ru n s , T u fts  leads 
! th e  f i rs t  th ree , w ith  G e tty sbu rg  n ex t 
w ith  30 and  P rov idence  follow ing 
w ith  25. O ther team s in  th e  unde­
feated  division a re  S w arthm ore  w ith  
: tw o victories and  th e  follow ing w ith  
one tr iu m p h  each : A m herst, Colby, 
Holy Cross, P en n  S ta te , P rov idence, 
Seton H all, Syracuse an d  U nion.
The stand ing  of E a s te rn  college 
baseball team s fo llow s.
Undefeated.
College. Won Lost. Runs.Runs.30 13
Providence . .  . ........ . . . 4. . . 4 ' ' V  R
25
40
5
14
i *0 
0 •
15 8
Amherst . . .............. . . . " ly  . . .  1
19 
4 ;
0
2
. . .  1 1 0 0 00 23 10
. . .  1 0 5 40 ■ 2 00 13 2
Lost One Game.
Georgetown ............... :*fi . i
‘Catholic U................... ", j
93
33
45
24
•41
21
1 19 13
. . . 1 2(5 341 17 21
Conn.' Aggies . . . . . . .  2 . . .  2
1
1
15 - 
14
5
6
West Virginia 
X Jpsala---- - —  *
.... 2 
. . .  2
1
1
1
33
34 
6
14
7
7
1 10 8
1 10 8
. . .  0 1 2 7.1 1 7
. . .  0 1 1 101 2 4
. . .  o 1 8 14
. . .  0 1 5 ■ 15
. . .  o 1 5 8
P, M. C. -----------
,R: P. X. .............
. . .  0
o
1
• 1 
1
2
3
2
7
7
5
Lost Two Games.
71 59
N. Y. U. ..V........ 22
30
20
25
17
2 25 27
Lafayette
St. John’s ..........- 3
2
2
2
50
23
29
36
28
18
2 21 24
2 31 19
2 38 34
Stevens 22
25
20
17
21
Long Is. U. — 1..... 1
2
2
20
18
26
17
Bucknell ...... 22
2
2
19
24
Cooper Union — •- 
E ast Strouds.......... ......0
2
2
2
1
4
4
30
13
21
19Juniata ......... 2 9
Lost Three Games.
Marines .......................  ?
C. C. N. .. ............. . l
Columbia ............... . |
3
3
3
3
41
43
50
43
29
39
31
28
Drexel ........ .......... ......3 33 2853 3741
233 123 14
Fost Four Games.
, 4 40
___2 4 284 32
4 6
Lost Five Games.
5 35
5 28LOrnen ■ *' ■ . . . .  1 5
___0 5 27
Lost Eight Games.
Vermont ■ • ■ • • • • ■ •
•Also played tie.
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COVERS THE “HOT CORNER”
FOR THE PROVIDENCE NINE:
BOB DION
Strong Providence Ninel 
Battles the Crusaders:
Purple Team Returns to Fitton Field for Game S tart­
ing at 3 o’Clock—Sims Ready to Take Mound for 
Holy Cross
The strong Providence College n ine, 
invades the home o£ the 'C rusaders this I 
afternoon, braced w ith four wins so j 
fa r th is season and w ith every hope o f ; 
battling  the Holy Cross nine to a stand- |
Coach Jack  B arry will s ta r t Normie | 
Sims, who rested yesterday, no t even i 
donning a uniform  while the res t of his 
b rother ballplayers fought Princeton o ff ; 
the m ap a t the New Jersey field. Sims! 
reported before the  game th a t  he felt 
fit as the proverbial fiddle.
He worked the last few innings of 
th “ game w ith Fordham  T hursday a t ' 
the  Bronx park. He looks like the cream 
of the Holy Cross pitching staff.
W ith Shev.lin and Kyat* h itting  their 
ba tting  stride and the entire team  j 
showing the oldtime pep, as proven b y 1 
th e  display against Princeton yesterday, 
a Holy Cross victory is anticipated, i 
though Providence College nines never | 
quit fighting no m atter w hat the .score,, 
so th e  outcome today i s . problem atical.:
Coach ■ Jack. Flynn, th e  Dominican 
chief, intends starting  Connors, a pow -, 
e rfu l’ righ t-hander. He has practically 
the same team  as th a t  'Of 1929. He 
’ost two pitchers last year bu t appears 
to have replaced them. ■ w ith equally 
<"ood moundsmern. The r'es't of the team 
rem ained intact.
, ,■ The game sta rts  a t 3.
Holy Cross Halts 
Winning Streak on Diamond
Connors W alks Six a s  Wor­
cester  Collegians Score 
9 -4  Victory. .
(Specia l to  th e  P ro v id en ce  Jo u rn a l .)
W orcester, M ass., A pril 26.— F o r th e  
second successive y ea r  H oly C ross s h a t-  
te ie d  a w in n in g  s tre a k  of th e  P rov idence  
College n in e  w h e n  th e  C ru sa d e rs  c a p i­
ta liz e d  every o p p o r tu n ity  to  score to  
re g is te r  a  9 -4  dec is io n  over th e  F ria rs  
here  today . T h e  d e fe a t w as th e  firs t 
p f  th e  year fo r  th e  R h o d e  Is la n d e rs , an d  
w as th i rd  successive v ic to ry  fo r  th e  
locals.
B e tte r  tw ir lin g  o n  th e  p a r t  o f C on- 
n o rs  m ig h t h av e  s ta v ed  off severa l of 
th e  P u rp le  r u n s  a s  th e  M edfo rd  y ea rlin g  
w as free  w ith  fre e  t ic k e ts  to  firs t, w a lk ­
in g  Six of th e  m e n  to  face  h im , a ll of 
w hom  su b s e q u e n tly  scored  o n  h i t s
N orm ie  S im s, ace  of th e  C rusaders- 
sta ff, w as o n  th e  m o u n d  fo r  th e  locals 
an d  on ly  fine  su p p o r t  in  th e  p in ch es  
e n a b le d  h im  to  t u r n  b a c k  th e  D o m in i­
c a n s  o n  severa l occasions.
P rov id en ce  ju m p e d  in to  th e  lead  in  
th e  very  f irs t  In n in g , b u t  h a n d e d  back  
th e  score in  d o u b le  m e a su re  in  th e  i„+ 
t e r  h a lf  of th e  sa m e  c a n to  as t h e  re" 
s u i t  o f loose p lay in g . H oly c ro ss  added  
tw o m o re  sco res on  a  w alk , a  t r ip le  Bind 
a  s in g le  in  t h e  second  fram e , an d  ’t h . !  
in  th e  f if th  P ro v id en ce  cam e b ack  s t r  ^  
to  com e w ith in  a  r u n  o f  t h e  locals m f 8 
m a rk e rs  in  th e  s ix th  a n d  tw o  m o re  m 
th e  fo llow ing  in n in g  co m p le te ly  . h a t  
te re d  th e  F r ia rs ’ hopes, how ever 
th e i r  s t r in g  of v ic to rie s  w as s n ’ an<1 
a f te r  fo u r  successive t r iu m p h s  apped
F o r th e  f irs t  t im e  th is  year th e D o m m  
lean s f lashed  a rea l offence and  
P ro v id en ce  ang le  th is  w as th e  
isfy lng  p o in t  of th e i r  p lay . T he 
o u th l t  th e  v is ito rs  8 to  6 h u t  , rusacl®ts 
to  co llec t th e i r  blow s w ith  i , « ere ab le  
th e  cu sh io n s. D ick C h a n in o ^ V H 1® on 
P rov idence  a t ta c k  w ith  aPdo iih iled  th<? 
sing le , w h ile  S im s, w ith  a tr in i E 0 n d  a 
s ing les, w as th e  lead in g  e a n d  tw o 
B arry m en . 8 tlc k e r  to r  th e
E xcep t fo r  one lap se  from  
firs t  in n in g  th e  F ria rs  tu r n  ln  ^he 
s m a r t  fie ld ing . T h e  on lv  ri™ ■? ln  so m ® 
th e  t i l t  w e n t to  th e i r  c r e d i f ble p la y of 
sp e a re d  F ish e r ’s d rive a n d  d w b en  D ion 
off f irs t. F a s t fie ld ing  in tv,a ° bble<1 S im s 
ab led  th e  v isito rs  to  ho ld  0 l , t fleid  en - 
to  th re e -b a se  b low s o n  t h e w S an d  R y a n  
sm ash es . lr tre m e n d o u s
Game p la y e d : A p r il  2 6 ,1 9 3 0
■ FIR ST  INNING
PROVIDENCE—Dion grounded out 
the first ball to Shanahan , who threw 
him  out a t  first. Gibbons singled sharp ­
ly to left. C hapm an followed w ith a 
single to righ t and  Gibbons made third. 
Chapm an pulled up to second on Law­
rence’s throw to third. Duffy-hoisted a 
fly to left and  F arrell threw  home to get 
Gibbons a t the plate. S im s. intercepted 
th'e throw and tossed to Shanahan , who 
tagged Chapm an coming in to  N th ird . 
Gibbons scored before the  final out was 
made.—ONE RUN, TWO H ITS, NO 
ERROR.
HOLY CROSS—Fisher singled over 
second. Dougherty bunted along the 
first base line, but Duffy, w ho fielde.d 
th e  ball tossed wildly to  first. Fisher 
scoring on the play and Dougherty go­
ing to second. Shevlin singled to righ t 
field, Dougherty going to  th ird . Ryan 
h it a  sacrifice fly to  r igh t field, scor­
ing Dougherty,, Shevlin holding first. 
Shevlin stole second. Lawrence flied out 
to Duffy. S hanahan  flied out to Cap- 
1 poll.—'TWO RUNS, TWO H ITS, ONE 
E R R O R . _______
SECOND INNING
PROVIDENCE—Szydla flied out to 
Farrell. H arrahy  grounded out to Ryan. 
Sims threw  out M ain.—NO RUN, NO 
H IT, NO ERROR.
HOLY CROSS—Dion threw  out F a r­
rell, Duffy making a  great catch  on his 
low throw. O 'Connell walked. Sims 
tripled beyond th e  track  in  left center, 
scoring O’Connell. Sim s’ h it  w ent to  the 
same territory' as the two long drives 
he made in the Brown game las t S a t­
urday. F isher singled to right, scoring 
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Duffy. Shevlin w ent out, Main to Duffy, 
F isher going to second. R yan tripled to 
deep righ t center, scoring Fisher. Law­
rence fanned.— ONE RUN, ONS HIT, 
NO E R R O R . _______
SIX TH  INNING
PROVIDENCE—M ain Walked. Cap- 
pali struck out. Conners flied out to I 
Farrell. Dion foul flied out to  Dough- | 
erty. who made a  nice catch  on the [ 
play:—NO RUN, NO HIT, NO ERROR, f 
HOLY CROSS—S hanahan  walked, j 
Farrell sacrificed Shanahan  to  second.,j 
Connors "to. Duffy. O’Connell walked. 
Sims singled to  left, scoring Shanahan, 
and on the th row -in  O’Connell went to 
th ird  and Sims to  second. Fisher fiied 
out to  Gibbons, O’Connell scoring a f t­
er the catch. Dougherty flied out to 
D uffy—TWO RUNS, ONE HIT, NO 
ERROR.
SEVENTH INNING 
PROVIDENCE—Gibbons struck outj 
C hapm an flied ou t to  Fisher. Duffy: 
w ent out, R yan to  Shevlin. NO RUN, 
NO HIT, N O.ERRO R. I
HOLY CROSS—Shevlin flied out to  
M ain. R yan popped to H arrahy in 
fron t of the plate. Lawrence walked. 
He stole second. S hanahan  walked. 
Farrell doubled to deep left field, scor­
ing Lawrence and Shanahan . O’Con-' 
nell struck out. TWO RUNS, ONE 
HIT, NO ERR OR.
EIG HTH  INNING
PROVIDENCE—Szydla flied out to 
Farrell. H arrahy  foul-flied out to. 
D ougherty along the th ird-base line. 
M ain got a lucky h it along the th ird - 
base line, when both Sims and Dough­
erty went after his slow roller, and 
neither picked it  lip until the runner 
h a  dpassed the base. Cappalli tripled 
to  deep rifiht, scoring Main. Lobdell 
batted  for Conners and flied out to 
Farrell. ONE RUN, TWO FIITS, NO 
ERROR. /
HOLY CROSS—Quinton pitching for 
Providence. Sims singled to  left. 
F isher lined out to Dion Dougherty 
was safe a t  first on a bad throw  to 
Duffy. Shevlin flied out to Szydla in 
deep center, > NO RUN, NO HIT, NO 
ERROR. _______
NINTH INNING
PROVIDENCE—Shanahan  threw  out 
M arcella a t first. Gibbons went out to 
Dougherty. Duffy went to Lawrence. 
NO RUN, NO H IT, NO ERROR.
G ib b o n s Scores in  F irs t  
D ion  g ro u n d ed  o u t  to  o p e n  th e  gam e, 
.1  G ib b o n s so u n d e d  th e  Friars* a t ta c k  
w ith  a  sh a rp  s in g le  to  le f t  a n d  C h a p m a n  
lo llow ed  w ith  a  b low  In to  r ig h t  ce n tre . 
G ibbons ra c e d  to  t h i r d  o n  th e  h i t ,  a n d  
C h a p m a n  w e n t do w n  to  se co n d  o n  th e  
vn row -in . D uffy p o p p ed  a  fly to  F a r re ll  
Je f t  a n d  G ib b o n s  s p r in te d  In  
w ith  th e  f ir s t  r u n  o f th e  gam e. C h a p ­
m a n  t r ie d  to  go to  t h i r d  o n  th e  sacrifice  
n u t  w as c a u g h t as h e  s lid  in to  t h a t  s t a ­
t io n  w h e n  R y a n  c u t  off t h e  th ro w -in  a n d  
Pegged to  S h a n a h a n ,
T h e  C ru sa d e rs  co lle c te d  tw o  easy  
m a rk e rs  in  t h e i r  h a lf  of th e  firs t. F ish e r  
W ith a  s ln SIe to  l e f t * D o u g h e r ty  
u n te d  p a s t  th e  p i tc h e r s ’ box a n d  D uffy 
P )ck u P a n <l Pegged p o o rly  to  
f irs t w h e n  M a in  cam e u p  fo r  t h e  th ro w . 
D o u g h erty  c ra sh e d  in to  M a in  a n d  the
b a ll ro lle d  In to  fo u l te r r i to ry  a s  F ish e r  
raced  m ad ly  oyer t h e  b ase  p a th s  to  score, 
D o u g h erty  s p r in te d  to  t h i r d  w h e n  S h ev - 
lin  p o k ed  a  s in g le  in to  r ig h t  a n d  th e n  
scored  on  R y a n ’s lo n g  fly to  r ig h t  field. 
The C ru sa d e rs  r a n  th e i r  to ta l  to  fo u r  
ru n s  in  th e  seco n d  c a n to . D uffy m ad e  
a  sp e c ta c u la r  p ic k u p  of D io n 's  p eg  o n  
F a r re l l’s b o u n d e r  fo r  th e  f irs t  o u t , b u t  
C o n n o rs h a d  t r o u b le  in  p i tc h in g  to  
O C onne ll a n d  gave h im  free  t r a n s p o r ta ­
t io n  to  firs t. S im s sm a sh e d  a  tr ip le  
in to  deep  c e n tre  a n d  F ish e r  c o n tr lb -  
d te d  a  T exas L eag u e r in to  r ig h t  to  
b r in g , h im  h o m e . T h e n  C o n n o rs  
s t r e n g th e n e d  to  e n d  th e  ra lly . C on- 
n o rs  tu r n e d  in  h is  b e s t  m o u n d  w ork 
in  t h e  n e x t  th r e e  in n in g s . T h e  F r ia rs  
also  to o k  a  n ew  lease  o f life  a n d  in  th e  
f if th  ca n to  gave th e  C ru sa d e rs  a  rea l 
scare . S im s t r ie d  to  cu rv e  C o n n o rs  aw ay 
fro m  th e  p la te  a n d  n ic k e d  h im  In  th e  
a r™ t0  s t a r t  th e  tro u b le . D ion  m ad e  
a fln eJ ? !d  fo r  a  h i t  b u t  O 'C onnell 
sp e a re d  h is  u n e  d riv e  over second . S im s 
to o k  a  q u ic k  to ss  f ro m  S h e v lin  to  n ip  
G ib b o n s a t  f ir s t  o n  h i s - b u n t  a lo n g  th e  
firs t base  lin e  f o r th e  seco n d  o u t.
p o ked  a  h i t  In to  le f t  w h ich  
F a ire l l  m is ju d g ed , a n d  C o n n o rs  am b led  
om e. W hile C h a p m a n  s t r e tc h e d  th e  
blow  In to  a  d o u b le . Jo e  Duffy, c le a n -  
ip m a n  fo r  t h e  F ria rs , c ra sh e d  a  h a rd  
£ aSt th l rd  to  torln?  C h a p m a n  in  
, th e  th i rd  P ro v id e n ce  r u n  w h ich  
n m ro w ed  th e  P u rp le ’s  m a rg in  to  one 
m a rk e r. S zy d la  w as sa fe  w h en  S h a n a -  
• Pboted  h is  ro lle r  b u t  "H arrag h y  
P opped  to  S im s to  e n d  th e  ra lly .
The Clusaders clinched the decision 
In the sixth when Connors put himself 
In trouble again with his free walks 
to first. Shanahan received a base on 
balls, and Farrell moved him up with 
a bunt O’Connell walked. Sims, hitting 
star of the clash, contributed his sec­
ond safe blow, a single to left to score 
his teammate from second, while O’Con­
nell took third. The latter player scored 
a moment later after Gibbons made a 
fine running catch of Fisher’s bid for
a triple. , „In the seventh with two away, Con­
nors walked Lawrence and Shanahan 
and Farrell brought them to the home 
station with a double into left field.
H OLY  CRO SS
! F i s h e r ,m . . 
D o u g h erty .c . 4 
! SK evlin, 1 . .  • 5
R y a n .s .......... 3
L a w re n c e ,r . .  3 
S h a n a h a n ,3 3
F a r r e l l . l . .  . .  3 
O ’C o n n e ll,2 . 2
Sim s.p .
a b lb  po a  e 
4 2 2 0 0 
7 
7 
1 
1 
1 
5 
1 
24 3
PR O V ID E N C E  
CO LLEGE
a b lb  po a  e
Dion,3 . . . .  
3 ibbons , l . . 
Chapman, r 
Duffy, 1 . . .  
3zydla ,m .. 
ffarraghy.c
Main,2 -----
Uappalli.s. 
Jonnors .p . . 
Quinton,p., 
fLobdel l . . .
5 0 2 4 
4 1 1 0
4 2 1 0
5 1 12 0 
4 0 1 0  
3 0 4 2 
2 1 2  2 
3 1 1 1  
2 0 0 3 
0 0 0 0 
1 0  0 0
rrntnlc? 3 1 8  27 9 1 T o ta ls  . . . 3 4  6  24 12 2 
H o ly 'C ro ss  ^  0°  0° 2 0 0  ?  ^
P ^ u n s — F i S e n S D o u g h e rty , S h a n a h a n  2, 
O 'C o n n e ll 2 S im s, L a w ren c e— 9; G ibbons, 
C h a p m a n  C onnors, M a i n - 4 .H l t s - O f f  C o m  
nor<? 7  in  7 in n in g s . S to le n  b ases— S h ev lin , 
T a w rrn re  T w o -b ase  h i t— C h ap m a n . T h re e -  
b a w  h i t s — Sim s. R y an , C ap p a lll . S ac rif ic e  h i ts  
- D u f f y  Ryan-, F e r re l l .  F is h e r  D ouble p l a y -  
D ion  to  D uffy . S tru c k  ou t— By C o n n o rs  3; 
by S im s 5. B ase  on  b a lls— O ff C o n n o rs  P; o f f  
S im s 3. H it by p itc h e d  b a ll— By C o n n o rs  
(D o u g h e r ty ) ; by  S im s (H a r ra g h y , C o n n o rs ) , 
w lrs t b a se  on e r r  o r s - P r  ev id en ce  C ollege 1; 
u o i i  C ross 1 L e ft on b ase s— P ro v id en c e  Coi- 
fc?e% ? H oly C ross 6 . T i m e - 2 h 10m . U m p ire s  
- B a r r y  (p la te ) . A yres (bases)’.
• B a t te d  fo r  Connors In  8th.
tB a t te d  for Dlon ln

f*
*i
 #
1 0  E rro r s  M ar G a m e ; D o m in i­
c a n s  C a p ita liz e  on S e v e n  
M isc u e s  o f W e a v e r s ,
w i t h  F ra n k  B uckley , S o p h o m o re  h u r l -  
«  f ro m  R ositn rta le . m a k in g  h is  1930 
d e b u t,  th e  P ro v id e n ce  College n in e  
sw u n g  back  in to  t h e  w in  c o lu m n  on 
H e n d r ic k e n  F ie ld  y e s te rd a y  a f te rn o o n  bv 
annex ing ; a  6 to  1 d ec is io n  over th e  L ow ­
ell T e x tile  te a m . T h e  v ic to ry  w as Hie 
f i f th  o f th e  season; fo r th e  F riars,'
E x cep t fo r  tw o  sp a rk lin g  d o u b le  jijajis.
I e n g in e e re d  by D ion, M a in  an d  Duffy, 
flticl a  te r r if ic  h o m e  r u n  c lo u t in  th e  firs t 
in n in g  b y  D ick C h a p m a n , p lay  w as slow 
th ro u g h o u t,  w ith  bo th  te a m s  tu r n  In*  in 
so m e rag g ed  w ork in  t h e  field . No less
tlm u  1o e rro rs-w ere  c o m m itte d ;  w ith  t h e
v is itin g  ag g re g a tio n  o ffen d in g  o n  seven  
o ccasions.
B uck ley , m a k in g  h is  f irs t  i t a r t . o f  th e  
c am p a ig n , h ad  th e  W eavers w ell u n d e r  
h is  c o n tro l a t  a ll tim es , a llo w in g  b u t  
fo u r  sc a tte re d  h i t s .  T h e  o n e  n m  w h ich  
th e y  sc o red  was d u e  to  loose p lay  o n  th e  
h a r t  of th *  D o m in ic a n  in fie ld , an d  o th e r  
H um  t h a t  o ccasion  a ll a t t e m p ts  to  reg- 
T te r  at, th e  h o m e  s ta t io n  w ere f r u s ­
t r a te d . E ig h t w ere re tire d  b y  's t r lk ln *  
m u . w ith  TYuesda-le th e  f i r s t5to  fad e  b e- 
fo.w B uck  ley 's  cu rv es, in  th e  o p e n in g  
i n - ' . " -  h th e  b ases loaded .
T h e  F r ie rs  c a p ita l iz e d  every  m ise u e  
m ad e  by th e  Lowell a g g re g a tio n , b u t 'a t  
th e  sam e t im e  uncovered , a c o n s is te n t  
b a t t in g  a t ta c k  w h ic h  e n a b le d  th e m  to  
e a rn  five ,of th e  six m a rk e rs  w h ich  th e y  
eo lec ted . B u c k le y  w as th e  le a d in g  s tic k  
• e r  fo r th e  D om inicans,, p o u n d in g  o u t  a 
d o u b le , a s in g le  an d  a sacrifice  “d u n n *  
th e  fray . °
Game p l a y e d :  A p r il  2 9 ,1 9 3 0
L o w ell g a r n e r e d  i t s  lo n e  s c o re  in  th «f ^ r J L pro4ed 8 :
5fe<0. L ^ e, S h ™ leiT  ln
i £ £  f i j  £ ' £ J »
m x ^ s  f e r r . - e ^ s s
^W N StelP1*
" ^ ™ 5 S » 4  .“ W S m .
% 2 2f j j r ~ « w * 2 t e S S
■ U S s s t e r f m ii 9 i  J  ® avard.m . . 4 o 2 i  o 
I f ?  O feendrick.r 4 0 1 0  1
v I i ffiW'y,3- x 0 6 . 2  0
1 2 9 f  f f l ie s d a le ,1 4 0 13*0 3 f
2 .? o X K ilm artln .l 2 0 2 a o ' 'Z 1 0 0/P‘estoiU.. 0 0 0 0 0
. . 1  0 0 0 ©
Dion.3 .........
Gibbons.1.. . 
C hapm an,r  
; Dnffy.X.’,
I B?,ydl,i,m. , ,
HaTrag’hy.c.
Main ,2. ;'■
C ip o a l l i . s , . ’
, Buekley.p
i In ^ : ^ ,0 27 :3 3 :,
...®
j f  * lnKoko.h'a, -C1h a St^ rt?b^r M°
Double pie vs . JMo, „ ' “ PFi' :a n - Buckley. 
S truck  • o a t ~ - B v ® § y ?  -u  , 3 ‘-
cn b a lls ...O ff Bncklry 4• orr ' a,r ? 1;
p itched ben - ,.Bv a L ; ; ,  ° ? „ f ..... .. •'■ H it by
base on errors-, i p , "  d e n c e ^  V "«an). % lrirs t 
on bases—Providence i p ' f i ' VI' ,we 2 - Left ], 
gam e—-2h. 3m U m p ir il’ 9- Tim e of
ley , bases,. /  m P u e s -M e h a n  <Pl*te). T o-
"Battbcl for K ilp ia rtin  in  8th.
' ------------- —
: Quirk C h eck s V is itin g  H itters .
H a rra g h y , G ib b on s an d  
I S ellig  G et H o m ers .
W ith  A rtie  Q uirk , S en io r c lassm an , 
m ak in g  h is  in i t ia l  college s t a r t  o n  th e  
m o u n d , th e  P ro v idence  College n in e  ran  
ro u g h  sh o d  over th e  C oast G u ard  ag- 
g ie g a tio n  on  H en d rick en  F ield  yesterday  
a fte rn o o n  to  score a  o n e -s id ed  21 to  0 
v icto ry . T h e  v ic to ry  is th e  s ix th  of tile  
season  for th e  F ria rs , a n d  is th e ir  second 
tr iu m p h  of th e  week.
.Once th e  F ria rs  u n le a sh e d  th e ir  a t ­
ta c k  th e  t i l t  becam e a free  h i t t in g  a f ­
fa ir, w ith  every m em b er of th e  ’V arsity  
l in e u p  co llec ting  a t  le a s t one. sa fe  blow, 
an d  w ith  several o f th e  s u b s t i tu te s  c h ip ­
p in g  in  w ith  c lean  h its . T h re e  hom e 
ru n s , off th e  b a ts  o f H arraghy , G ibbons 
a n d  Sellig  were th e  lo n g est sm ashes o f 
th e  fray , w hile  C appalli, w ith  tw o 
doubles’ an d  a  single ' took  th e  h it t in g  
h o n o rs.
Q u irk  w as co m p le te  m a s te r  of th e  
G u a rd sm e n  in  th e  six  in n in g s  h e  to iled  
on  th e  slab , a n d  h is  p e rfo rm a n c e  a s­
su re d  h im  of ’V arsity  a c tio n  in  fu tu re  
t i l t s .  He s tru c k  c u t  seven m en  in  six 
fram es, r e tir in g  th e  side  in  o rd er by 
t h a t  m e th o d  in  th e  fo u r th . M adden  r e ­
lieved  Q u irk  in  th e  se v e n th , a n d  w as 
n icked  fo r b u t  th re e  h i ts  fo r th e  r e ­
m a in d e r  o f th e  c lash .
[ Game p la y e d : May 3 ,1 9 3 0

T h e  sa ilo rs  w ere co m p le te ly  o u tc la ssed  
j a n d  ad d ed  to  th e i r  ow n ch a o s  w ith  m any  
: costly  e rro rs  in  th e  field . No less th a n  
e ig h t m iscu e s w ere  c re d ite d  to  th e  v is­
ito rs .
.T hree f a s t  d o u b le  p lay s  by th e  D o m in - 
; le a n s  b ro k e  u p  th e  o n ly  b id s fo r  scores 
; m a d e  by th e  v is ito rs  w h ile  th e  o n ly  r u n -  
V.ner to  g e t b ey o n d  seco n d  base , S pan io l, 
cen tre fie ld e r  fo r  th e  G u a rd sm e n , was 
th ro w n  o u t  a t  th e  p la te  t ry in g  to  score 
o n  a  h i t  to  r ig h t  field . C h a p m a n ’s a c c u ­
r a t e  peg  to  H a rra g h y  c u t  th e  ru n n e r  
dow n tw o  fe e t f ro m  th e  p la te .
T h e  score:
PROV . CO LLEGE 
a b lb p o  a
Dion.3 ........  4
O’Connor,3. 2 
Gibbons,1. .. 
Chapman, r. 
Sellig.m. . . .
Duffy. 1........
Saydla.m . . . 
Lobdell.r. . . 
Harraghy,c.
W elch .c . . . .  0 0
0 2 
0 1 
0 0 
2 1 
0 0 
8 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0
u. o.
a b l b p o a  
0 B e lk n a p ,s . 4 0  2  1 
0  M ille r ,3 . . .  2 1 2  7 
0 L ibby ,3 . . .  1 0  0  0
0 H H a v en s ,2 . 3  0  6  2 
O jM ay ta s .Z .. 1 0  1 0
0 1 S p an io l, m . 4 1 1 0  
O lJ e f f r ie s .r . . 4 1 0  0  
O 'P u rce ll.1. . 3  0  2  0  
0 |P a k u ls k l . l .  3  2  7 0  
O iS h ep a rc I,l. 0  0  0  0  
l |M ic h o t ,c .  . 3  2  3  1 
O jT H avens.c . 0 0 0  o 
0 M esk a ,p . . .  1 o 0
0  G lll ts ,p . . 2  0  0 0 
0  M ich ae ls ,p . 0  0  0  
0 
0 
0
M a in ,2 
N o tte .2  
C a p p a ll i .s . . 
Bekel.s.,. 
Q u irk .p . . . 
M ad d en .p . 
" M a rc e l la . 
M a n a s . . . .
T o ta ls .  48 21 27 15 1 T o ta ls .  31 7 24 13 8
In n in g s  . 1 .................  1 2 '  3 4 5 6 7 8 9
P ro v ld en c e 'C o lleg e  . . . 1 2 0 6 3  2 7 0  x__21
■ .R u n s— D ion  2. O ’C o n n o r, G ib b o n s  a  C h a p -  
m a n . Sellig , D uffy, S sy d la , H a r r a g h y  2, M ain  
3. C ap p a lli 4. Q u ick — 21 H its— O ff M esk a  7 
in  4 in n in g s ; off G illis  13 in  3 ; -off M ichael 
1 in  1 ; off Q u irk  4 In  6 ; off M ad d e n  3 In  3. 
S to le n  b ases— D uffy , D ion . T w o -b ase  h i t s —  
O 'C o n n o r. S zyd la , C a p p a lli 2, M a rc e lla . H om e 
ru n s — G ibbons, S ellig , H a r ra g h y . S ac rif ic e  h i t  
— Q u irk . D ouble p la y — D ion  to  M a in  to  D uffy; 
Q u irk  to  M ain  to  D uffy ; H a v e n s  (u n a s s is te d ) ;  
M ad d en  to  B eke l to  D uffy , s t r u c k  o u t— By
S lln k by G illis  1- B a se  oilb a  ls— O ff Q u irk  1. off G illis  1 ; off M ich a e ls  2. 
H it by p itc h e d  b a l l— By M esk a— D ion F ir s t  
b ase  on  e r ro rs — P ro v id e n c e  5; C o a s t G u a rd s  
1 . L e f t o n  bases— P ro v id e n c e  1 0 ; C o a s t G u a rd s
3. U m p ire s— M e e h a n  a n d  F o ley . T im e__-2h
1 0 m.
* B a t te d  fo r Q u irk  in  s ix th  
I tB a t te d  fo r  H a r ra g h y  in  e ig h th .
f r i a r s  p l a y  p o u r
G AM ES ON RO A D
Thestrenuous week, as th e ^  t0 „ ew
make their annual roa FJ nsylvarAa, |
York, New Jersey successive
m ee tin g  tour o p p o n e n ts  .on
I
days. _  . ™Ppti th e  uncle-
T o m orrow  a t  S o u th  O range,
fe a te d  Sston Hh n. b a tte ry  in  o u t-
N. J-. Sston ha?  a g as catc h -
w 'atef as P ^ a ' X .  b e tw een  th e  two
« •  — )
o p p o n e n ts . te a m  w h ich
W ith  p ra c tic a lly  the^".6 w ,„  o v er th e
p o u n d e d  o u t  a. ™ e n ' P i e l d .  la s t  
I Smith HiUers dh H e n g  ^  ^  m
I Ju n e , S t ’ p r id a y  a fte rn o o n . S t, 
Rrookiyn J d pltchers in  Gapt.
J0^ nS l  w S h d e z  and MoEirpy.
I M antling* oPPOs i ; t io n 1
1 VUlanova will P * ° ^  tr'lp The Jour- | 
oja the final day of^  the P gaturday. j 
ney to Villan°va wiU h e . malce his * 
Coach Jack Uy ftpr the drill to-
’ fin a l se lec tio n s u  1 b h n ,ty  h e  wil^
1 day, h u t in all P i° squad .
ke 15 players o n jM ^ P ^  poat t0- ,
glftn andUU l  scftedu
th e  r e tu r n  en-
ag ein en t w i th  ViUanova, 1
j
Records to Date in Eastern College Baseball.
. . n * d - £ -------------------- ’-------------------- ■—  --------------—
Pennsylvania , . . 3  
Dartmouth . . . .  2  Yale .. .............
e a s t e r n  l e a g u e .
Standing of the Teams.
W . L .
C ornell . . .
C o lum b ia
P rin c e to n
. , T h Is  W eek ’s Schedule,
S S S S m f-Tto n  a t  C ornell. la  a t  D a r tm o u th .
W. 
. .2 
. .2 
..0
r t t ,  P r in ce -
Individual Batting.
G .A B . I t. H .R B I.S B .A vg .
Team Batting.
P e n n sy lv a n ia  
D a r tm o u th  .
G 'A B . R . H .R B I.S B .A v g . 
• 4 135 27 45 23 10 .333x ^acL in o u in ......... o in-T xx  ••-'XX
P r in c e to n  . . . .  .........2 2 9  2 3  3  -28 7Pch-rokio  ........... ..  71 10 on Q 9 9R9
Y ale
Cornell
C ornell
•’> 168 22 4.4 20 6  .262
35 15 4 .254
-4:143 26 35 18 6  .245
Team Fielding.
C; PO. A . E .D P .A v g .
'  2 .961
1 .950 
.935 
924 
4 .914 
1 .896
D a r t m o u t h ...........• • • • • . .  4 103 43
Y ale ....................; .................. J  7 8  43 6  . .  .
P e n n sy lv a n ia  . ,   ;  56 11 3 .
C o lum b ia  .........   * 105, 40 12 0 .'
P r in c e to n  .........  7 4  19
;   2 54 32 io
M uldau r, P rin ce to n  i ' , 
W a lk er, P e n n . . .  " 3 , ,  
B a rb e r, D artm ou th*  '3  1 , 
C a llag h a n , P en n  '2 o
W ilner, P e n n ..........  . 1
Plclten , D a rtm o u th  2 k 
R udd, Y a le . . . .  f  ? 
Lew is, C o rn e ll.. "  ' f  t  
L in eh an , Y a le . . .  " o  t  
C anigU a, 'P e h n . , . ’ " .  
V og t, P r in c e to n . " 1  „
f o iu“ *>ia . : : 5  d
W ittm er, P r in c e to n . , 2  7
Obey, C o lu m b ia .. .  5  ,£  
G rau p n er, P e n n . . . " ,  j !  
S nead , Y ale . . .  7 78
E a g a n , D a rtm o u th  " 1  11 
M cK enzie, Y a le .; ,: . '®  £  
M oon, C o rn e l l . . J .  c l  
V incen t, Y a le . .  ' " J  
M as te rs , P e n n . . .  " ,  
Boies, C o rn e ll.. „
G oodm an , C o r n e l l " ,  t  
R ein m u n d , P r in c e t-n .l  6
M aio ra n a , C o rn en .. i  . 9  
S tellje s, C o lum bia i  7 ,  
L a F ra n c e , C o rn e ll"  .
C ushm an ,_  Cornell.’ ’ ’ 4 
H arv ey , D a r tm o u th '?  JS 
McDonough, Dart'h .3  10
le a s t one h i t ) .
I t , H .R B I. SB Avg.
1 1 0 0 1 .0 0 0
4 7 1 1 .636
4 6 7 1 .545
3 5 4 1 .625
3 8 1 2 .500
3 3 3 1 .500
1 2 3 0 .500
2 2 0 0 .500
0 1 0 0 .500
4 7 8 1 .467
0 4 3 1 .444
6 7 6 2 .438
3 3 0 0 .429
2 3 0 0 .429
1 7 . 4 0 .389
5 5 4 1 .385
2 6 2 0 .375
5 4 4 2 .364
2 4 2 0 .364
5 5 2 1 .333
2 5 2 0 .333
0 4 1 0 .333
1 3 2 1 .333
1 2 1 0 .333
3 2 1 0 .333
3 6 0 2 .316
1 6 4 2 .316
3 5 8 1 .313
1 5 2 1 .313
2 3 0 1 .300
1 3 2 2 .300
M ack, D a r tm o u th . .  .2 10 1 3 2 0
S w e ttm an , C o lum b ia .5 17 2 5 1 0
W a rre n , Y a le ............. 4 17 3 5 2 1
S lau g h te r, P e n n ........ 4 14 3 4 3 1
M y lly k an g as , D a r t . . 2 
B en n e tt, P r in c e to n . .2
7
7
1
0
2
2
4
3
0
0
H endey , P r in c e to n . . .2 7 0 2 0 0
B alq u is t, C o lu m b ia . .5 20 4 5 1 0
B ecker, P e n n ..............4 16 3 4 0 3
M orrison , C o lu m b ia ..5 21 2 5 0 0
R olfe , D a r tm o u th . . .  3 13 5 3 0 1
C arte r , P r in c e to n -----2 9 1 2 0 0
H ew itt, C o lu m b ia -----5 19 4 4 2 1
L a n d au , C o lu m b ia . .  4 5 0 1 0 0
P e te rse n , P e n n ...........2 ft 0 1 1 0
M cL aughlin , C o lu ’b .5 21 2 4 2 1
H eye, C o rn e ll............. 4 1.6 3 3 0 0
H an d le m an , C o rn e ll.4 16 1 3 2 1
B ooth , Y a le ..................4 16 1 3 0 1
B eyer, Y a le ..................4 11 1 2 1 1
A ld rich , Y a le . . . . . . . . 3 .11 1 2 0 0
W alk er, Y a le ...............4 17 1 3 1 0
Jen n iso n , Y a le ........... 3 6 1 1 0 0
Q uinn. Y a le ..................3 7 2 1 1 1
J e rem iah , D a r tm o ’h .3 7 2 1 1 1
H olls trom , ‘ D a r tm ’h.2 7 2 1 0 0
O’Toole, P r in c e to n . . .2 7 0 1 0 0
H ab ic h t, C o rn e ll.........4 16 5 2 1 0
A usten , P r in c e to n . . .2 9 0 1 0 0
.286
.250
.238
.211
.190
.188
.188
.143
Lost Three Games.
GENERAL EASTERN RECORDS. 
Undefeated Teams.
Opp.
T eam . W on. L ost.
0
0
0
0
am e.
R uns.
60
62
29
R uns.
IS
20
R hode I s la n d  . . . . 25
2
L o s t O ne G
74
61
48
29
19
38
7
17
11
8
17
16
S eton  H a ll . . . . . . ......... 2 1 17
17
3
9
W ebb ........................ 5
L o s t T w o G am es.
40 
79 
32
41 
19 
29
S prin g fie ld  ........... 48
P . M. C ....................
M idd lebu ry  ...........
T r in ity  ....................
Cooper U nion . . . 30
N ew  H am p sh ire  . 12
37S t. S tep h e n s  ......... 2 11
P en n  .........* .......... 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
. . 2 3
3
3
p  ................................
St. B o n av e n tu re  .........
, . , 0 3
3
Lost Four Games.
.12 
.10 
..8  
. .7 
. .5  
.3 
.3
M arines ............. .
N . Y. U. .............
F o rd  h am  ............-
D rexel ...................
Bow dojn * •
B oston  U niv. .*
♦Catholic U. •
E a s t  S tro u d sb u rg  ...............£
St. Jo se p h 's  .....................• ' %
WWWWWl
.................0
................. 0
S yracuse  
U rsinus . 
Colby . .  - 
C la rk  • - - 
M orav ian
Lost Five Games.
C. C. N. Y*
D artm outh  ...........
H arvard  ................
L ehigh  ........ .
M a n h a tta n  ...........
Temple ........* • • • •
Brown ........ ...........
Stevens ........
Wesleyan ...............
Mass. Aggies ...................£
B^-tes ....................
C olum bia .............
Y ale ........................
♦Lafayette ..........
F. an d  M ...............
N ortheastern . . .
Muhlenberg . .......
S t. F ra n c is  .......................... 9
Lost Seven Games.
♦H averfo rd  ..........  2  7
W est V irg in ia  ............. • • 2 7
Lost Eight Games.
....................3 8
....................3 8
. . 6 5
5
5
5ft
5
5ft
5
5
5
5
; G am es.
6
6
. .4 6
6
6
6
6
Cornell . 
Villanova
V erm ont
Lost Nine Games,
.............. . . . . . 2  9
L o st T w elve G am es.
P rin ce to n  .......................... 5 12
♦Also p lay ed  ties.
113
79
52
50
33
69
31
55
50
60
25
28
10
9
20
102
85
78
76
49
51
42
40
25
17
40
20
7
9
64
64
79
75
40
77
Zl
47
44
39
13
84
78
69
34
18
31
33
37
65
47 
59 -
53
66
39
41
23 
46
30 
39 
41 
29 
26
31 
26
24 
31
60
56
69
58
39
50.
68
46
43
26
42
34
48
60
58
45
42
57 
51
58 
37 
40 
65 
65 
56 
45
74
56 
73 
80
57 
82 
81
87
65
83
88
100 103
m m m m« l p ; :
O v e rco m e  T h ree -R u n  L ead , 
B oth  S ta r t in g  P it c h e r s  F o rced  
Out o f G a m e .
(S p ec ia l to  th e  P ro v id e n ce  J o u rn a l)
S o u th  O range, N. J ., M ay 7.— T he 
P ro v id e n ce  College n in e  o p en ed  i ts  rood 
t r ip  h e re  to d a y  sc o rin g  a  10 to  6 v ic to ry  
over th e  S e to n  H all te a m  in  a  free  h i t t in g  
c o n te s t. B o th  t ia m s  w ere  fo rced  to  fin ish  
w ith o u t  th e ir  s ta r t in g  p itc h e rs , M oran  of 
th e  F r ia rs  be ing  rep laced  by C o n n o rs in  
th e  f if th , w hile  C row n of S e to n  gave way 
to  C u tw a te r  in  th e  second ,
H a rra g h y  a n d  M ain  w ith  a  d o u b le  an d  
a  s in g le  each  le a  th e  P ro v id en ce  a t ta c k , 
a n d  p ro d u ced  a  sco rin g  p u n c h  w h ich  e n ­
ab led  th e  F ria rs  to  com e fro m  b e h in d  to  
overcom e a  th r e e - r u n  a d v a n ta g e  ea rn ed  
by  th e  S e to n la n s  in  th e  o p e n in g  s ta n z a . 
Sellig , w h o  filled  in  a t  G ib b o n s 's  re g u la r  
a s s ig n m e n t in  le f t  field, a lso  c h ip p e d  In  
w ith  so m e h a rd  h i t t in g ,  p o u n d in g  o u t 
tw o c lean  sing les.
S e to n  H all to o £  k in d ly  to  M o ra n ’s 
o ffe rin g s in  th e  f irs t  in n in g  to  g a rn e r  
th r e e  ru n s . A tr ip le  by S in g le to n , th e  
lo n g e s t h i t  of th e  g am e; a  h i t  b a ts m a n  ' 
a n d  th r e e  sing les p av ed  th e  w ay fo r  th ese  
scores.
P ro v id e n ce  cam e b ack  in  th e  second  
f ra m e  to  c lim b  in to  th e  lead  w h ic h  th e y  
m a in ta in e d  fo r  th e  re m a in d e r  o f t h e  t i l t .  
Cross, S e to n la n  h u r le r , w ho  to p p le d  L a ­
fa y e tte  a  w eek ago, lo s t co m p le te  c o n tro l, 
w a lk in g  th e  f irs t  th r e e  b a t te r s .  O u t-  
w a te r  . w as ru sh e d  to  t h e  rescu e , a n d  
M o ran  g ree ted  h im  w ith  a  s h a rp  s in g le  1 
to  c e n tre , sco rin g  Szydla. D io n  sin g led  
to  r ig h t,  d r iv in g  in  H arra g h y  a n d  M ain 
to  tie  th e  score. Sellig  c o n n e c te d  fo r  a 
c le a n  h i t  to  c e n tre  to  sco re  M o ran  to  g ive 
; th e  R h o d e  Is la n d e rs  th e  lead , b u t  th e  
r a l l y . e n d ed  w h en  C h a p m a n  a n d  D uffy 
g ro u n d e d  o u t.
I n  th e  t h i r d  th e  F r ia rs  b o o s te d  th e ir  
c o u n t  to  seven  ru n s . I n  t h i s  f ram e  
Szydla s in g led  a n d  H a rra g h y  w as safe 
o n  a n  in fie ld  e rro r . M a in  fo rce d  H a r­
ra g h y  a t  second , b u t  C a p p a lli cam e 
th ro u g h  w ith  a  h i t  to  c e n tre , scoring  
Szydla. M a in  re a c h e d  th i r d  a n d  w h en  
Z d an ew icz ’s peg to  t h a t  s ta t io n  b o u n d ­
ed  . in to  op en  te r r i to ry , sco red , w hile  
C a p p a lli tra v e lle d  a ro u n d  to  th i rd  
M oran  a c c o u n te d  fo r  th e  th i rd  r u n  of 
t h e  c a n to  w ith  h is  h i t  to  c e n tre
I n  t h e  f o u r th  C h a p m a n  h i t  th ro u g h  
seco n d , a n d  w i th  tw o  aw ay, H a rra g h y  
c o n t r ib u te d  a  t im e ly  h i t  to  c e n tre . H a r - , 
ra g h y  s to le  seco n d  a  m o m e n t  la te r ,  a n d  ■ 
c a m e  h o m e  w h e n  M a in  c ra sh e d  a  lo n g  
d o u b le  in to  le f t .  j
S e to n  H a ll fo rce d  M o ra n  t o  t h e  sh o w ­
e rs  i n  fav o r of C o n n o rs  in  th e  f i f th ,  
w h e n  M cA teer h i t  s a fe ly  to  r ig h t  an d  
t h e  n e x t  tw o  b a t t e r s  w a lk e d  to  f i l l  th e  
b ases. C o n n o rs  w as w ild  a t  t h e  s t a r t  
a n d  w a lk e d  t h e  f i r s t 'm a n  to  face  h im , 
fo rc in g  in  a  r u n  fo r  S e to n  H all, b u t  soon  
s te a d ie d  a n d  h a l te d  th e  a t ta c k .
T o m o rro w  th e  F r ia rs  w ill m e e t U p sa la  
in  O ran g e , a n d  in  a ll  p ro b a b il ity  F ra n k  
B u c k le y  w ill p i tc h .
T h e  sc o re :
PR O V ID E N C E
ablb  po a 
D io n ,3 . . . . .  5 1 0  0  
Sellig.l . . .  5 2 3  
C hapm an,r.. 6 1 2
Duffy,1 
Szydla,m . . ,  
Harraghy, c.,
Main,2 -----
Cappalli,s . 
Mcrr an, p . . ,  
Connors,p .
0 9
1 1 
2 9 
2 1 
1 2 
2 0 
1 0
SETON HALL
ab lb  po a e 
Zd’ewicz,m 5 0 5 0 1 
Sin’leton,l 5 2 8 0 1 
Kearney,s. 3 2 0 2 1 
MadjeskLc. 5 1 6  0 0 
M’Ateer,3.. 4 3 1 4  0 
Torpy.r . .  3 1 1 0  0 
Madden,1.. 3 0 1 0  0
Komar,2 
Crown, p .. 
Outw 'ter,p
3 0 5 0 0 
0 0 0 0 0
4 0 0 2 0
Totals . .42 13 27.11 0 Totals .35 9 27 8 3
In n in g s ........ > •. • • 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Providence 0 4 3  2 0  1 0 0 0 10
Seton Hall . . . 3 0 0 2 1 0 0 0 0 -
Runs— Chapman, Szydla, 2, H arraghy 3, 
Main 2, Cappalli, Moran, Singleton. Kearney, 
Madjeski. McAteer 2, Torpy. Hits—Off Crown.
0 in 1 inning: off Outwater, 13 in 8; off
•Moran, 4 in 4; off Connors, 5 in 5. Stolen 
bases—Singleton, Kearney 2, Harraghy, Sel- 
lig. Two-base h its—Main, Harraghy, Sin­
gleton. Three-base hit—Singleton. Sacrifice 
h i t—Sellig. Struck out—By M oran 1, by
Connors 6, by Outwater 4. Base on balls— 
Off Moran 2, off Connors 2, off Crown 3, off 
O utw ater 2. Wild pitch—Moran. H it by
pitcher—By Moran (K earney). F irst base on 
errors—Providence College 3. Left on base
1 Providence 10, Seton. Hall 7. Time 2:20, 
Umpire—-Gaffney.
RAIN HALTS UPSALA, 
DOMINICAN GAME
(S p e c ia l to  t h e  P ro v id e n c e  J o u r n a l )  
E a s t  O ran g e , N . J ., M ay  8.— A h eav y  
th u n d e r s to r m  b ro k e  u p  . th e  P ro v id e n c e  
C o lleg e -U p sa la  C ollege b a s e b a ll  gam e 
h e re  t h i s  a f te rn o o n  in  t h e  f i r s t  in n in g  
a f te r  t h e  F r ia r s  h a d  c o lle c te d  tw o  in n s  
to  m a k e  - th e ir b id  fo r  t h e  se c o n d  w in  of 
t h e i r  ro o d  t r ip .
ST. JOHN’S 7 TO 2
Q u in to n , H old s B rooklyn  N ine
(Special to  the Providence Journal)
B rooklyn , M ay 9.-—P ro v idence  College 
sc o red  its  e ig h th  v ic to ry  o f th e  season 
today , d e fe a tin g  S t. J o h n ’s College h e re  i 
7 to  2. E dd ie  Q u in to n  p itched, fo r  th e  ' 
F r ia rs  a n d  h e ld  S t. J o h n ’s to  six  h its . He 
w as se ldom  in  rea l clanger a n d  proved 
in v in c ib le  in  th e  p in ch es .
Jo e  D uffy led  th e  h i t t in g  of th e  F ria rs  
w ith  th r e e  h i t s  o u t  o f  fo u r, w hile  D ion  
a n d  Ssyd la, w ith  a  d o u b le  a n d  sing le  
each , c o n tr ib u te d  to  th e  dow n fa ll of th e  
locals. T h e  gam e w as o n e  of th e  o b jec ­
tiv e  t i l t s  of th e  D o m in ic a n s’ lis t, an d  
av enged  th e  se tb ack  h a n d e d  th e m  in  
P ro v idence  la s t  year. Tire v is ito rs  w ielded 
th e i r  c lu b s  free ly , n ic k in g  C ap t. M a n n in g  
o f  th e  V in cen tian s  fo r  10 h i t s  in  seven 
in n in g s .
Szycfla s e n t  th e  f irs t  tw o  P rov idence 
scores across th e  p la te  -when h e  c ra sh e d  
a  d oub le  a lo n g  th e  le f t  f ie ld  fou l lin e  in  
t h e  firs t In n in g  to  score C h a p m a n  an d  
D uffy. T h e  ra lly  s ta r te d  a f te r  tw o were 
o u t, w h en  C h a p m a n  c ra sh e d  a h i t  
th ro u g h  second a n d  D uffy p o k ed  a  sin g le  
in to  r ig h t. W ith  th e  c o u n t th re e  an d  
tw o on  h im , Szydla sm a sh e d  th e  final 
offering  in to  deep le f t  to  give th e  F ria rs  
th e  lead .
A n o th e r  ta l ly  was, ch a lk ed  u p  in  th e  
second . M ain  w alked but, w as forced, a t  
’ second  by Capps!.!.!. T h e  la t t e r  s to le  se c­
o n d  a m o m e n t la te r  a n d  reg is te red  w hen  
D ion d ro p p e d ,a  s in g le  in to  le f t  field. 
S elling  c rashed  a lo n g  d rive in to  c e n tre  
t o  p u sh  D ion a ro u n d  to  th i rd , b u t  C h a p ­
m a n  forced  S elling  to  e n d  th e  rally
D uffy acco u n ted  fo r th e  D o m in ican s’ 
m a rk e r  h u n g  u p  in  th e  th i rd  in n in g  He 
singled, to  o p en  th e  in n in g  an d  m oved 
a lo n g  on SUydla’s sacrifice  b u n t  a n d  to  
th i rd  w hile  H axfaghy  w as b e in g  tossed  
o u t  a t  f irs t  o n  h is  ro lle r  .to D i -Domenico
to  S ix  H its .—-D u ffy  L ea d s  
P r o v id e n c e  A tta c k .
3
C aptain  H arraghy  of. th e  F riars m ade i 
a b rillian t p lay  to  p rev en t a St. Jo h n 's  ! 
. scol'« In th e  th ird  can to . XCinsbrunner 1 
f flrs” m aa  up , sm ashed one of Q u in to n ’s 
fasu sh o o ts 'to  deep cen tre  b u t  fa s t field­
in g  by Szydla b ro u g h t th e  ball back to  
Cappalli who pegged to  th e  p la te  when 
? o rn e^ '1^  a iPPed "the ru n n e r  sliding
r o . o v a / t n  ; s .  S T . JO H N S.
D ion  3  a4  1j  ?°aa 5 L  . a b l b p o a e5 M '■ ■ • • * 7 i  3 OiBonse.m.. 3 0 3 0 1
S e ll ig .l ..........  5 1 3  0  O jS tep h en s.r  2 0  4  0  0
C h a p m a n ,r . 4 1 1 0  d p o s n a k ,1 . 4 2 9  1 ?
S S S f o . - -  i  S 1™ » « •  •• m i lzyd la  ,m . . .  
H a r ra g h y .c . 
M a in ,2. 
C a p p a l l i , s . , 
Q u in to n ,p . ,
f  j  9  i  G 'P ernandez ,! 2  0  0  0  
5 0 4 0  0 jP ace ,2 . . . .  4 1 2 1  
3 0  4 5 l i ;i in c h 'l if f e ,s  3 1
4 2 4 
4 1 0
3 2> ■‘lllCjO 0 J. o 4 o
ijKri.st.s----- 1 0 0 0 0
OiD'm’nic.o,3 4 0 2 4 
K ’sbr’er,c. 3 1 2  0 
Manning,p 1 0  0 4 
McElroy.p. 1 0  0 0 
Rubinsky.. 1 o
1
0
0
0
0 0
. T o ta l? . .  37 13 27 14 2 ] T o t a l s . .  31 6  27 12  6
- _  toning* ..................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P ro v id en c e   .................... 2 1. 1 0 0 1 0 2  o_ 7
S t. J o h n s ........................... 0 0  0 , 1 1 0 0 0  0— 2
R u n s — C h a p m a n , D uffy  2 , C ap p a lli 3 
Q u m to n — 7” P osnalt:. D i D om en ico— 2. H its—  
O ff M a n n in g  1 0  in  7 in n in g s ; off M cE lrov  2 
ln  2- ®to Ien  h ase— C a p p a lli . T w o -b ase  h i ts  
— S ygm a, D ion . T h re e -b a s e  h i t —K in s b ru n -  
n e r .  S ac rif ic e  h i t s —D io n , C h a p m a n . S sy d la , 
S te p h e n s . D oub le  p la y  —- M a in  to  D uffy . 
» S tru c k  o u t— B y Q u in to n  2; by M cE lroy  i  
B a se s  on b a lls— O ff Q u in to n  4 ; off M a n n in g  
2 .  W ild  p i tc h — Q u in to n . F i r s t  b ase  on e r ­
r o r s —P ro v id en c e  3; S t.  J o h n s  2 . L e f t on
bases— P ro v id en c e  9; S t. J o h n s  7. U m pires__
W a g n e r  a n d  B a r ry . T im e  o f g am e— 2h. 12m.
\
:
Providence College Forfeits
ToVillanova-
" F i l lS  f i l l
m m m  n
missuing
Dispute Over Double Play 
a* Viilanova Causes Hot 
Argument
(S p e c ia l to  T he N e w s -T r ib u n e )  
P n ir  ari° ' a ’ '^a - Ma-y 10-— P ro v id e n c e  
n o v a  r6 f o r fe i te a  i ts  s a m e  w ith  V illa -  
P ' a  C oU ese th is  a f te rn o o n  in
h ln in S  W h-  F r ia r s
th e  ,1T1f W r ° m t,le  in  p r o te s t  of
ly  r l w ' r, O ffl0iatir,s co .m plete-
T h e  , th S ir  a ttem i3 ts  t0  w in .
b r ^ h t  a ^ ^ t V 116 tro u b Ie  
*-amo cam e  in  t h .  eSSati0U ° f t h *
th e  tim e  th e  p r !  SeV? n th ' l n n h l s ' A t 
a 5 to  t , P n a i s  w e r® tra ilin g - by
C o n n o r , C° r e , a U e t o t h e  f a c t  t h a t  
in n in g . en 0 o u n te re d  a  s to rm y  f o u r th
e n th  y fa s^ a fe ^ n  t tS r  Up in th e  s e v " 
C h a p m a n  M t An, infie!d e r ro r ,
a n d  S e lim  ,,-a?  F r o u a a ®r  to  second  
s a c k  by  a t  i„ S .fo rc e d a t  th e  second  
te m p te d  to  , s ix  f6 e t- C zesiek  a t -  
a t  f irs t  fo r  ” aKe a  P lay  on C h a p m a n  
a n d  p eg g ed  „:?,0,s,s ib le  d o u b le  k il l in g , 
P in sm o re  , , A c <^ y to t h a t  s ta tio n , 
iigr o u t ’a r m 1’’?' 0,1 b a s es ru le d  Sel- 
V o rh ees u-n ■ a p m a n  sa fe . B u t  
P la te  c la im e d %*,n5* f ro m  b e h in d  th e  
w ith  th e  th rrm !h a t  S e llig  in te r fe r e d  
« r s  ou t. V’ a n a  ru le d  b o th  p la y -
, 'A e  P R O T E S T S
bUt Vorhept protested the decision, 
^°ach Jack mi 'va® adamant and so 
called his tfto lynn the Dominicans' 
test. It \ va„ ‘l1. ofr the field in- pro- 
* riars’ basei-Af first time in the 
have ever ]eft 11 history that they 
son-. 1 a field for such a rea-
T-he
sa n s  a n a nt, t St b e tw e e n  th e  D o m in i-  
h e x t  w eek  a t  I oca ls  sched u led , fo r  
ce lled  b y \- )  crov id-ence w a s  c a n -  
d e n t w ill  n r v  v is i to r s, a n d  th e  in c i-  
a th le t ic  b ly  c a u se  a  r i f t  in  tire
r e la t io n s  of th e  tw o  co lleg es .
e v e m y g  p u b l ic l e d g e r -  
-PHILADELPHIA, 
SATURDAY, MAY 10, 1930
PR O V ID EN C E 
ab  r  h
. 3Dion,-3 b 
S ellig -Jr.. 
C’m a n .rf . 
Duffy, lb . . 
Sgydla.cf. 
H ’righy.c. 
M ain . 2 b . . 
C’palli,.ssv.. 
Connors,p.
o a
VIELANOVA
0 0 1 0  
0 2 2 0 
0 0 1 0  
1 0  5 0
0 1 1 o
0 1 5  1 
0 1 2  3
2 0 1 1
3 0 0 0 0
M organ, If. 
F l ’gan .rf . 
Me A’s, lb . 
Me-l’son.cf. 
G azella. 3b. 
G iD pie.r,. 
D eluca.2b.. 
Czesiek, ss. 
K obilis,p .
h: o 1 
0 0 
9 0 
1 0 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1
o a
2 
3
3 0 1 9 0
0
1- 0 
0 01 n 
0 1 
S 02 1 
0-3
' T o ta ls . .  25 1 6 18 0 T o ta ls . '.  24 5 6 IS 5
Providence ,......... ............. 0 0 0 1 0 0— 1
y illa n o v a  ......... ........................... ® ^ I  0 0 0 —5.
F o rfe ited  in seventh .
E r ro r s — Deluca. M am , * Tw o-base h i ts — 
G illespie, D eluca, K obilis, G azella. Three- 
b ase  h it— Sellig. S truck  out— By K obilis. 
7; by Connors. 4. F i r s t  base on b a lls— Off 
K obilis. 4; off . Connors. 3. Stolen base— 
H arrighy - U m pires— V oorhees and  D ens- 
more. 1 — k—-  • -
Villanova College baseball nine 
brought their winning streak to four 
straight this afternoon a t the Main 
Line Stadium, when Providence Col­
lege, Rhode Island, after protesting a 
dcision of Umpire Dnsmore left the 
field, forfeiting the game 9-0 to the 
Wild Cats.
D iiism ore  ca lled  in te r fe re n c e  o n  
Sellig . th e  firs t b a t te r  up  in  th e  
se v e n th  in n in g , .w ho  a f te r  re a c h in g  
f irs t  on a  single, w as fo rce d  a t  se c ­
o n d  on C h a p m a n ’s g ro u n d er. T h e  
u m p ire  ru led  t h a t  S ellig  in te n tio n a lly  
tr ie d  -to p re v e n t a double p lay  by 
th ro w in g  u p  his- h a n d s  a n d  h it t in g  
■the b a l l 'a s  i t  le f t . th e  h a n d  o f.C zesiek  
in  h is a te tm p t  to r  a  d oub le  p lay  at- 
first.
DartmouthCornell 
Penn . '
EASTERN l e a g u e . 
S tand ing  of the le a rn s .
W. L.
■ 4  1 Yale ........
C olum bia  ........ 2
P rinceton  ..........0
W . L.
3 2
T . r, a, ™ 8 W eek’s Schedule.
Y7f:r l n e j f e f e  34  D artm outh .
S atu rday—pJnrinc6ton afc Colum bia.»'» y P enn  a t  P rince ton ; Cornell a tYale,
T eam  B attin g .
Pennsylvania O.AB. R. H. RBI.SB.Av.
Dartmouth13, ...........5 175 56 57 31 15 .326
Cornell ...............  163 60 49 35 15 .301
Princeton ..................§ 182 40 50 31 9 .275
Columbia .................  102 12 26 11 2 .253
Yale ..................  234 29 59 27 6 .252
.............................     22 40 19 8 .241
T eam  F ielding.
Cornell G.PO. A. 8 . DP.Av.
Dartmouth*'*............ . . . .5  130 56 6 5 .969
Yale . • .................5 103 10 49 35 15 .301
Columbia.........................   129 78 15 6 .931
P ennsy lvan ia ......................... . 97  23  8 -923
Princeton ................5 130 64 18 0 -919..........................   78 45 11 1 .918
(One h it „ Ind iv i(iual H itting .
r  m ore or three gam es o r m ore)
W a lS e r ? ' i® n D t h - 1  H  
g rau p n er, p enn. " ?  ;
Callaghan, P enn. *' "3  J§ 
W tf4’ P rioeeton  . . * * 3  "  Uner, Penn, i  . " 2  «
Goodman, C o n H i 5 ?9 
f ^ ^ n L L  7.7 23
M efn£artS th ” * S
& * h  CorneH [ W W i  77Snead, Yale
IH arvevCo^ m bia  ...7 , 7  so 
DaErance 13
f e s te r s , 1 e ll. . .  5 20
Ra£aE l’D^ e t o n i ;|  ,
. R . H. R B I.SB .A v.
1 1 1 0 1 .0 0 0
3 9 9 0 .563
7 8 2 4 .533
1 1 0 0 .500
0 1 6 0 .500
4 9 0 1 .474
4 5 0 0 .455
6 8 6 1 .444
3 5 6 1 .417
0 5 4 1 .417
3 8 2 2 .100
2 4 4 0 400
8 9 7 2 .391
4 5 4 2 .385
3 3 0 ■ 0 .375
5 7 8 1 .368
5 6 3 2 .364
2 4 2 1 .364
2 4 2 0 .364
1 4 1 0 .364
3 6 2 0 .353
6 7 6 1 .350
2 7 2 0 .350
3 , 7 4 3 .333
1 3 2 1 333
2 8 4 0 .320
10 6 2 1 .316
3 8 5 0 .308
2 4 0 1 ,308
5 6 8 1 .300
0 4 1 0 : .296
2 2 1 0 .286
2 2 3 0 .286
1 2 1 0 .286
0 2 5 0 .286
I $ k % ,278
W ittm er, P rin ce to n .*.'3 11  
Stelijes, C o lu m b ia .. .7 26 
M orrison, C o lum bia .7 30 
S laughter, Penn. . . . 5  19
W arren , Yale ......... 5 19
B aiqu ist, C o lu m b ia ..?  27 
H and lem an , C o rnell.5 20
Booth, Y ale ................5 20
M cDonough, D ’tm ’h .5  16 
Eow son, P rin ce to n .. 2 4
Heye, Cornell ........... 5 21
Becker, P en n ............... 5 21
C arte r, P r in c e to n .. .2 9
M cLaughlin, C ’m bia.7 28 
H ollstrom , D ’r tm ’th .3  10 
L andau , C o lum b ia .. 4 5
M ains, Y a l e ................2 5
Je rem iah , D ’tm o u th .5  11
C arlstpn , Perm ........... 5 17
A ldrich, Yale . . . . . A  12
Jennison, Y ale ......... 3 6
Beyer, Y ale ............. 5 13
H abich t, Cornell . . . 5  20 
H ew itt, C o lu m b ia .. .?  27
W alker, Yale ........... 5 21
Bender, Colum bia . .4  8
A usten, P rince ton  . .  2 9
Quinn, Y ale ............. 4 10
O’Toole, P rinceton  . .3  11 
A ndres, D a r tm o u th . .4 12 
W ilkens, C o lu m b ia ..5 4
Stevens, Cornell . . , . 3  2
U ndefeated  T eam s.
2 3 0 0 ,273
2 7 5 2 269
2 8 0 0 .267
4 5 3 1 .263
3 5 2 1 .263
6 7 1 0 .259
3 5 3 1 .250
2 5 2 2 .250
1 4 4 2 .250
0 1 1 0 .250
5 5 0 0 .238
3 5 1 3 .238
1 2 0 0 -222
3 6 2 1 .214
3 2 0 0 ,200
0 2 0 0 .200
0 1 0 0 .200
2 2 1 2 .182
2 3 1 1 .176
1 2 0 0 .167
1 1 0 0 .167
2 2 1 1 .154
3 3 2 0 .150
4 4 2 1 .148
1 3 1 0 .143
0 1 0 0 .125
0 1 0 0 .111
2 1 2 2 .100
0 1 0 0 .091
0 . 0 0 0 .0 0 0
0 0 0 0 .000
1 0 0 0 .000
RECO RD S.
Won. L ost. R uns. Runs. 
11 0G etty sbu rg  .......... ..........__
W agner' ........ ........... 3 0
L ost One G am e.
H oly Cross ........ .. 9 l
P rovidence ..................... .. 9 i
R hole Is lan d  . . . . . . . . .  5 l
P an ze r  ....................... .. 3  1
St. L aw rence ...............2  1
N orw ich ...........................  I?  x
R ochester 1 1
W ebb .................................  0 1
L o st Two G am es.
S pringfie ld  ....................... 7 2
A lbrigh t ....................... ... 6 2
B oston College ............. 5 2
A m herst .......................... 5 2
J u n ia ta  ■................... 4 2
Union ................. '.............  4 2
Lowell ............. .. 3 2
M aine ........................... .... 3 2
Lebanon ...........................  0 2
St. S tephens ...................  0 2
L ost Three G am es.
G eorgetow n .................... 14
N avy ......................... .. 9
A rm y ................... .............. g
S w arthm ore  . . . . . . . . . . .  8
T ufts  ......................... 6
C olgate ............ ............... 5
P enn  S ta te  ........... 5
*
P. M. C................... ..........3 3 53
Bucknell ................. 3 21
D ickinson . . . . . . . . 3 25
Seton H all . . . . . . . 3 30
H am ilton ............... 3 8
M iddlebury . . . . . . ........ 1 3 20
Cooper U nion ........ ........0 3 3
♦New H am pshire . 3 24
St. B o naven tu re ..
Lost
........ 0 3
F o u r G am es.
20
Penn ........ .............. 4 ,145
Drexel. .................... 4 99
F ordham  ................ 4 88
St. J o h n ’s .............. 4 91
4 64
♦W illiams ............... 4 65
4 45
♦Boston U niversity 4 74
4 82
Susquehanna ........ 40
T rin ity  .................... 17
86
27
100
78
36
43
15
13
17
54
65
60
62
34
49
23
26
2
11
138
110
68
80.
79
55
36 
54 
41 
22 
39 
41 
27 
15 
26
37
50
92
50
54
60
46
6 3
L ost F ive G am es.
N. Y. U .......... ................ .
D artm o u th  ...................... °
Conn. Aggies .................  5
Long Is land  -----
M an h a ttan  . . . . . .
S yracuse ............
♦Catholic U n iv ers ity ...
E a st. S tro u d sb u rg ........ 3
Colby ................................  2
M ass. Aggies ................  2
St. Jo seph ’s ................... 2
C lark  ........ ............; ............9
M oravian  ..............  0
R. P . I ...................
Lo:
M aries ............................ r14
Yale ..................................  %
H arv a rd  ........ • • • • .........  °
Tem ple ............ ..
B row n ..............   ,
Stevens ............................  2
W esleyan ...........................*
N o rtheastern  ................. 2
Lost Seven G am es.
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7
5
. 8 5ftft
5
5
. 3 5
5ft
5
. 2 ft
5
ft
. 0 5
: G am es.
,14 6
6
. 6 6
6
6
6
6
. 2 6
C. C. N. Y ..............•••■ 7
♦L afayette  ....................... ®
Lehigh ....................... .. g
F. and  M. ....................... 2
U rsinus ................ ........... 2
M uhlenberg .................... l
BaXes .♦•*,. 0
L ost E ig h t G am es.
Colum bia ......................... 7 8
V illanova ........ ................ J  f
♦H averford ...................... 3 g
W est V irg in ia ............... 2  8 .
St. F ran c is  .................... u ®
L ost N ine G am es i
Cornell ............................. 4  £
V erm ont .......................... 4  9
Lost Fourteen Games. 
♦Princeton 5 14
95
78
65
53 
40 
39 
49
54 
37 
44 
30
7
14
21
114
88
81
89
44 
59 
57 
26
78
81
87
37
52
45 
21-
91
106
45
67
37
62
52
52 
33 
26 
41
31 
21 
87
32 
31
69
65
72
76
48
53 
44 
7l 
40 
44
50
72
56
42 
61 
51
43 
70 
60 
49 
65 
53 
60 
69 
41
74 
62 
53 
66 
43 
53
75
76
103
73
86
72
100
65
84
94
60
92
107
72
92
61 &  *a 1sq - played £ies*
104 122
M A R T Y  GIBBONS
OUT FOR SEASON
T h e  ' P ro v id e n c e ' C ollege n in e , fa c in g  
th e  h e a v ie s t p a r t  o f i t s  sc h e d u le  in  t h e  
co m in g  w eeks, rece iv ed  a  sever© b low  
w ith  t h e  a n n o u n c e m e n t  y e s te rd a y . t h a t  
M a rty  G ib b o n s , s t a r  l e f t  fie ider, h a s  b e e n  
d ec la red  in e lig ib le  fo r  f u r t h e r ' p a r t ic i ­
p a t io n  th i s  y e a r  ow ing  to  sc h o la s t ic  d i f ­
ficu ltie s . G ib b o n s  s t a r t e d  every  gam e 
u n t i l  t h e  ro a d  t r ip  la s t  w eek, w h e n  h e  
w as fo rce d  t o  g ive .w ay to  a  .su b s ti tu te  
w h e n  h e  su s ta in e d  a  severe  f in g er b ru is e  
d u r in g  a  p r a c tic e  se ss io n .
G ib b o n s 's ta r r e d  w i th  t h e  c h a m p io n ­
s h ip  te a m  tw o  y e a rs  ago, a n d  tu r n e d  in  
so m e  fin e  w o rk  th i s  sp r in g  i n  paU  o ilin g  
l e f t  field  fo r  t h e  F r ia rs . A lth o u g h  h e  
w in  b e  u n a b le  t o  p la y  w i th  t h e  D o m in i­
c a n s  th i s  s p r in g , h e  p la n s  to  c o n t in u e  
h is  co llege  co u rse1 a n d  i f  a b le  to  l i f t  th e  
b a n  b y  n e x t  sp r in g  w ill c o m p e te  fo r  
h is  place- o n  th e  n in e . O w ing t o  th e  
f a c t  t h a t  h e  d id  n o t  p la y  ’V ars ity  b a ll  
l a s t  s p r in g  o w in g  to- a n  o p e ra tio n , G ib ­
b o n s  is  s t i l l  e lig ib le  fo r  a n o th e r  se aso n  
of b aseb a ll.
T ire  p e rm a n e n t  lo ss  o f  G ib b o n s  m e a n s  
t h a t  G eorge  S ellig  w ill r e ta in  h i s  p la c e  
in  th e  l in e u p  fo r  t h e  r e m a in d e r  o f  th e  
seaso n . Sellig  is  a  h a rd  h i t t e r ,  a n d  in  
re p la c in g  G ib b o n s  fo r  the- c o n te s ts  l a s t  
w eek h a d  a b a t t in g  a v e ra g e  o f  .333 fo r 
th e  fo u r  gam es.
T h u rs d a y  th e  F r ia r s  w ill r e su m e  th e i r  
c o m p e ti t io n s  o n  H e n d r ie k e n  F ie ld  w h e n  
t h e y  e n te r ta in , t h e  M W dlebury  C ollege 
n in e . E ith e r  M oran, o r  B u c k le y  w ill 
be in  l in e  fo r  t h e  m o u n d  a s s ig n m e n t 
a g a in s t ; M id d le b u ry , w i th  Q u in to n  a n d  
C o n n o rs  h e ld  in  re se rv e  fo r  t h e  B row n 
ra rc e  a t  A ld rich  F ie ld  o n  S a tu rd a y  a f ­
te rn o o n . T h e  l a t t e r  t i l t  p ro m ise s  to  
be a s  h o t ly  c o n te s te d  a s  a l l  t h e  p re ­
v io u s e n c o u n te rs  b e tw e e n  th e  tw o  local 
n in e s , 'w ith  n e i th e r  , te a m  co n ced e d  any. 
a d v a n ta g e  ov er t h e  o th e r .
RIVALS READY
FOR BASEBALL 
SKIRMISHES
First Game of Brown-P. C. 
Series Down for Aldrich 
Field Tomorrow
‘A l l  r o a d s  “w ill .le a d  to  A ld r ic h  F ie ld  
®n E lm g ro v e  a v e n u e  to m o rro w  a f t e r ­
n o o n  a s  B ro w n  an d  P ro v id e n c e  C o l­
le g e  m e e t fo r  th e  16 th  d ia m o n d  t u s ­
s le  in  th e i r  a n n u a l  c o m p e titio n s . T h e  
t i l t  is  s la te d  to  s t a r t  a t  3 o’clock , 
a n d  a d v a n c e  in d ic a tio n s  p o in t to one 
o f th e  l a r g e s t  c ro w d s to  w itn e s s  th e  
c la s s ic  in  r e c e n t  y ears .'
A r t  S ond h e im , a c e  o f  th e  B ru in  
m o u n d  s ta ff , w ill  'be C o ach  J a c k  K e l-  
l lh e r ’s  ch o ice  to  c lim b  th e  h il lo c k  to 
f a c e  th e  F r ia r s ,  w h ile  J a c k  F ly n n  of 
th e  S m ith  H il l  c o n t in g e n t  is  u n d e ­
c id e d  on  w h e th e r  to  u se  D a n n y  C o n ­
n o rs , w h o  d ro p p e d  a  9 to  4 dec is io n  
to  H o ly  C ro ss , o r  E d d ie  Q u in to n , 
f o rm e r  T e c h  h ig h  lu m in a ry , j w ho  Is 
u n d e fe a te d  th is  se a so n . B o th  a re  
in  fine sh a p e , w i th  Q u in to n  h a v in g  
a  s l ig h t  ed g e  o v e r  h is  c la s s m a te  f ro m  
M edfo rd i
W ith  t h e i r  t i l t  w i th  M iddletoury, 
sc h e d u le d  fo r  y e s te rd a y , c a n c e lle d  
o w in g  to  in c le m e n t w e a th e r , ’ th e
F r i a r s  w ill  h a v e  th e  ad d ed  s t r e n g th  
o f  th e i r  fu ll  m o u n d  s ta ff , w h ic h  in  a d ­
d it io n  to  Q u in to n  a n d  C o n n o rs, n u m ­
b e r s  su c h  c a p a b le  h u r le r s  a s  M oran , 
s e n io r  c la s sm a n  f ro m  th i s  c ity , w ho  
h a s  tu rn e d  in  th r e e  w in s  th is  s p r in g :  
B u c k le y , h u sk y  r ig h t - h a n d e r  f ro m  
I to s l in d a le , a n d  M adden , p ro m is in g  
r e c r u i t  f ro m  P h ila d e lp h ia .
W E L L  M A T C H E D  T E A M S
Jo e  D uffy , w h o  c a p ta in e d  th e  F r i a r s  
a  y e a r  ag o , w ill  m a tc h  h is  p ro w e ss  a t  
g u a r d in g  f irs t  b a s e  w ith  C a u lk in s , 
w h o  is  c o n s id e re d  th e  f in e s t in i t ia l  
s a c k  g u a rd ia n  to  w e a r  th e  B ro w n  co l-  
-o rs  in  re c e n t  y e a rs . B o th  a r e  c le v e r  
f ie ld ers , w i th  D uffy  r a te d  a s  one of 
th e  o u ts ta n d in g  p e r fo rm e r s  -in  c o l­
le g e  r a n k s .
C a p ta in  Jo e  H a r r a g h y  w ill  d ra w  h is  
f o u r th  a s s ig n m e n t  a g a in s t  B ro w n  
f ro m  b e h in d  th e  p la te , h a v in g  c a u g h t  
a l l  the. t i l t s  of th e  s e r ie s  a  y e a r  ag o . 
I-Ia rra g h y  h a s  d e v e lo p ed  in to  a n  e x ­
c e p tio n a lly  fine b a e k s to p  a n d  no few  
of th e  m a jo r  le a g u e  sc o u ts  w h o  p la n  
to  s i t  in  on th e  t i l t  w il l  k e e p  a 
w a tc h fu l  e y e  on h is  w o rk  b e h in d  th e  
p la t te r .
T h e  F r i a r s  w ill  ( in te r  th e  g a m e  f a ­
v o red  to  c lin c h  th e  S ta te  c h a m p io n ­
sh ip  fo r  th e  th i rd  s t r a i g h t  y e a r , b u t  
p a s t  e x p e r ie n c e  h a s  sh o w n  t h a t  s e a ­
so n  re c o rd s  c o u n t f o r  l i t t l e  w h e n  th e  
tw o  te a m s  s w in g  in to  a c t io n  on A id - 
r ic h  F ie ld . B ro w n  b o a s ts  a  f a s te r  
a n d  m o re  a g g re s s iv e  n in e  th a n  that, 
w h ich  w o re  i t s  c o lo rs  la s t  s p r in g , a n d  
«  f  r e s u l t  th e  s m i th  H il le r s  .w ill 
jjeea  a l l  th e i r  p o w e r  to  
m . c a p tu r e  th e
f
Hero of Brown-Providence College Game
U pper p h o to g ra p h  show s C h ief M a rse ila  o f P rov id en ce  College s lid ing  
sa fe ly  In to  th e  p la te  In  e ig h th  l im in g , a f te r  h i t t in g  a  h o m e ru n  to  le ft 
field  to  score tw o  ru n n e rs  a h e a d  of h im , to  give th e  D o m in ican s  a 5 
to  4 v ic to ry  over th e  B ru in s  y e s te rd a y  a t  A ld rich  F ie ld . M arseila 
w en t In  as a  p in c h  h i t t e r  fo r E d d ie  Q u in to n  w ith  tw o  te a m m a te s  on 
th e  bases a n d  tw o o u t. I n s e r t  sh o w s th e  B u rr illy ille  boy in  a n o th e r  
pose. T h is  la d  I s 'o n ly  a  F re s h m a n  a t  P ro v id e n ce  College, l iu t  a  fo r­
m er A ll-C onference  O u tfie ld e r  w h ile  p la y in g  fo r  B u rrillv ille  H igh.
M arselia  C r a sh es  Out H om er in 
E ighth P roducing T hree Runs 
for P rov id en ce  C ollege.
VICTORY EVENS UP SERIES
Bruins  Drive Connors  f r om P i t c h ­
e r ’s Box,-— Crowd of 2500 Sees 
Gam e a t Aldr ich Field
BY CHARLES B. CGPPEX 
C hief M arselia, whose hom e ru n  slu g ­
g ing was a fea tu re  o f h is  work w ith  th e  
B urrillv ille  h ig h  school baseball team  in 
1929, sto le  all th e  th u n d e r  from  th e  
reg u la r b a tte rs  on th e  Providence Col­
lege team  yesterday  a t  A ldrich F ield  I 
w hen, as a  p in c h -h itte r , he  s trode  to  th e  
p la te  in  th e  e igh th  in n in g  a n d  exploded 
a fo u r-p ly  wallop r ig h t  in  th e  te e th  of 
the o ld Brown Bear, th e  drive careening 
fa r  over C ap ta in  F reed m an ’s head  in  le ft 
field and  producing  th e  th re e  ta llies th a t  
gave th e  D om inicans a 5-4 victory over 
Brown.
For seven and  a . ha lf in n in g s  th e  
Bears were in  com plete com m and of th e  
gam e in  sp ite  of w retched  Work on  th e  
p a r t  of Bucky H arris a t  sh o rts to p  some 
tim ely  b a ttin g  b eh ind  th e  excellent 
p itch in g  of A rt S ondheim  giving th em  
w h at looked like a safe lead  of i  - to  1 
Only 10 m en  h ad  looked over Sond- 
! h e lm ’s s la n ts  in  th e  fifth , s ix th  an d  sev- 
i en th  inn ings.
Szydla, firs t m an  u p  fo r Providence 
College -in. th e  fa ta l e ig h th , to o k  ad v an ­
tage of m om en tary  w ildness on th e  
p itc h e r’s p a r t  an d  drew  a  w alk w here­
upon  C ap ta in  H arraghy  pu m p ed  a  clean 
single t o  cen tre  field. B row n’s su p n o rt- 
ers b rea th ed  a b it  easier w hen Main
poled a  fly  to  F reedm an, b u t  skipped
a h e a r t  b ea t w hen C appam , w ho always 
h its  well in  games, w ith  th e  B ru ins 
Slashed a single to cen tre  on  w hich 
Szydla crossed th e  plate .
May 17 ,1 9 3 0
M arsella T urns th e  Trick
W ith th e  tying ru n s  on th e  bases, [ 
Coach F lynn  benched Q uinton, succes- ' 
sor to  Connors, the  s ta rtin g  pitcher, in  j 
favor of M arsella and all th is  youngster 
did was to  tak e  a ,toe-ho ld , swing from 
th e  cellar and try  to  lose th e  ball on 
th e  fringes of Freedm an’s garden. I t  
was a beau tifu l drive, good for three 
bases In any company in  th e  land, bu t 
th e  daring  Marsella took th e  desperate 
chance of stre tch ing  it  in to  a  hom er, 
Crossing the  p late  oafely m ean t a-Prov- 
idence trium ph . Cleaner hand ling  of 
th e  ball on th e  p a rt of th e  fielders 
m igh t have resu lted  in, n ipping the  
ru n n e r a t  th e  hom e sta tio n , b u t It was 
the consensus of th e  scorers th a t  M ar­
sella m erited th e  honor of a  four-base 
h it.
As a resu lt of th is victory th e  an n u al 
series betw een th e  D om inicans and-'the 
Bears is tied ’n  a. knot, each having won 
eight contests, The second game in th is 
year's series will be played next week 
Saturday.
Coach KeHeher’s proteges co n cen tra t­
ed th e ir  a ttack  In th e  second, th ird  and 
fou rth  Innings, du ring  which they 
Pounded ou t all th e ir  h its , six in  n u m ­
ber, and th e ir four runs. Connors, first 
of th e  three Providence flingers to greet 
them , re tired  a t  th e  end of th e  second 
inning afte r he was bom barded for a 
brace of singles and a trip le  th a t  n e tted  
two tallies.-
Quintoti Tightens In Fifth.
Q uinton faced the  Brown batsm en In 
th e  th ird  round  and w as ' nicked for a 
ru n  when a pass was followed by a 
p re tty  two-bagger by M cGinn. In  the  
fou rth , ex tra  base drives by Crane and 
H arris produced the  fo u rth  and final 
Brown counter, b u t  thereafte r Q uinton 
had  th e  gunners In th e  hollow of his 
big r ig h t hand , only 12 h itte rs  looking 
over his stuff In th e  n ex t four rounds. 
Quirk subdued, th e  B ruins very effec- I 
tively In th e  n in th  inn ing , h is subrtia- I 
>rine delivery n e ttin g  him  a brace of 
strikeouts.
Of th e  five safeties which th e  Do- 
! m inicans pried from  Sondheim ’s’ de­
livery, th ree  were m ade ln  th e  rollick­
ing eighth , b u t his wildness, combined 
w ith loose play on  th e  first line of de­
fence, kept him  in co n stan t trouble, the  
Dom inicans having nine runners left on 
bases. y ,
B arring a sparkling catch  by C hap­
m an of a b id  for a h it by Harris in th e  
opening inn ing  and a n ifty  one-handed 
stop by Dion of a teasing  roller from 
H oulton’s b a t in  the  fifth, th e  game was 
devoid of fielding features.
Brown Nets Two in Second
After a scoreless first round. Brown 
crashed th rough  for two runs in  th e  
second, Freedm an, opening on Connors 
with a single th ro u g h  second. M cG inn’s 
o u t,'M ain  to  Duffy, advanced th e  r u n ­
ner, who tro tted  hom e an  Gaulklns's 
ripping trip le  to  r ig h t field. Crane lifted  
Caulkins hom e w ith a single to. centre.
Providence filled th e  bases In th e  sec­
ond half when Szydla singled, Sondheim  
h it  Harraghy and Cappalll walked, b u t 
Lobdell, p in ch -h ittin g  for Connors, fell 
a .v ictim  on strikes for th e  th ird ,o u t.
Two were dow n in  th e  th ird  fo r Brow n : 
w hen F reed m an  w orked Q u in to n  for. a 
pass an d  raced  hom e on  M cG inn 's tw o- ' 
bagger to  cen tre . C rane opened th e  
fo u r th  by p ry ing  loose a  tr ip le . He w aited  
on th ird  w hile  C h a lk lin  a n d  S ondheim  1 
were fa n n in g  an d  th e n  sa u n te re d  hom e 
on  H arris 's  tw o-bagger to  le ft, 
P rovidence O pens in  4 th .
F ly n n ’s charges ' b roke in to  th e  ru n  
co lum n  In th e  second h a lf  of th e  fo u rth . 
Szydla singled , b u t  was forced a t  se c o n d - 
w hen M oulton , a f te r  d ro p p in g  H ar- 
rag h y ’s lo ite r , recovered  th e  b a ll In  tim e  
to  get, i t  to  C rane  ahead  of th e  ru n n e r . 
M a ia ’s w alk s e n t H arraghy  to  second. 
C appalli Hit to  H arris, w ho tr ie d  to  force 
M ain a t  th e  keystone  b u t  lo st h is  m an . 
Q u in to n  h i t  to  C rane, w h o . tossed  to  
H arris in  tim e  to  head  off C appalli a t  
second, but. H arrag h y  w en t over th e  p la te  
on tn e  play.
D u rin g  th e  n e x t th re e  ro u n d s  th e  play 
was d esu lto ry , w ith , li t t le  to  In te re s t th e  
crowd o f ' 2500 , b u t  en ough  w as seen  In 
th e  big scoring  ro u n d  of th e  D om in icans 
to  m ake u p  fo r su c h  sho rtco m in g s. M ar- 
se lla  le f t  th e  ball yard  r id in g  on  a real 
wave of p o p u la rity . He w as th e  hero  
o f th e  ■ congest an d  every fa n  In t h e .
s ta n d s  w ould lik e  n o th in g  b e t te r  th a n  
to  see h im  sw ing th a t  big b a t  ag a in  n e x t 
S a tu rd ay  a fte rn o o n .
T he score:
FROV. COLLEGE | BROW N
a b l b p o a e l  a b l b p o & e
D ion,3 .............  3 0 0 2 0| H a r r is ,* . . .  4  1 4  3 3
S e llig .l.........  5 0 o u 0 |S ilvonen ,m  4 0 1 0  0
C h a p m a n ,r . 4 0 2 0 OjM ouIton.r. . 4 0 1 1 0
D uffy ,1 ...........  4 0 10 0 O jFreedm an.l 3 1 2  0 0
S z y d la ,m .. .  3 2 4 0 0 |M cG in n ,3 . 4 1 2  Gf'i
■ H a rra g h y ,c , 3 1 9  1 O iO au lk in s.l, 4 1 5  2 0 
i M ain ,2. . . . .  3 0 1 1  0, C rane , 2 . . .  3 2 3 3 0  
| C a p p a ll i ,s , . 3 1 1 0  O jch a ik lin .c . 4 0 4 2 0
C o n n o rs ,p ..  0 0 0 1 O jSohdheim .p 2 0 2 0 0
•L obde ll___  1 0 0 0 0,
Q u in to n ,p . . .  2 0  0 4 0|
. tM a r s e l la . ,  1 1 0 0 0,
Q u ir k ,p . . . .  0 0 0 0 Oj
T o t a l s . . .  35 5 27 9 01 'T o ta ls . 32 6  24 11 4
In n in g s  .......................  1 2 '3  4 5 6 7 8 9
P rov idence . . . . .  1 . . . .  0  0 .0 1 0 0 0  4  x — 5 
B row n , .........................  0 /2 1  1 0 0 0 0 0—4
R u n s—F reed m an  2, C au l k in s , C ran e— 4;
! Szydla, H a rrag h y  2, C appa lli. M arse lla— 5 . 
H its -^O fl C onnors 3 in  2 in n in g s , off Q u in ­
ton  3 in  6 . S to len  bases— C rane, Q u in to n . 
T w o-base h its — M cG inn, H a rr is . T h re e -b a s s  
h its — C aulk ins, C rane . H om e ru n — M arse l­
la. S tru ck  o u t— By C onnors 1, by Q u in to n  6 , 
by S ondheim  4, by Q u irk  2. B ase  on balls—  
O il C o n n o rs /! , off Q u in to n  1, off S ondheim  4, 
off Q uirk  1. H it by p itch ed  b a ll— By S ond - ’ 
he im  (H arrag h y , D ionC  F ir s t  base  o n  e r ­
ro rs— P rov idence 4. L e ft on bases— B row n 5, 
P rov idence 9. U m pires— M cL augh lin  an d
H art. T im e— 2h. 26m.
•B a tte d  fo r C onnors in  2nd. 
tB a tte d  fo r Q u in to n  in  8 t.h,
, G E N E R A L  RECO RD S IN  EA ST, 
U ndefeated  T eam s.
Team . W on. Lost.
G etty sbu rg  ...........  11 0
W agner ...........................  3 0
L ost One G am e. 
Holy Cross . . . . . . . . . . . 1 1  1
P rovidence  ................10 1
Rhode Is lan d  ...............  7 1
P an ze r ; ................   2 1
N o rw ic h /.............................  2 1
L o st Tw o G am es.
Runs.
86
27
119
83
46
43
17
B oston College . . 2 68
J u n ia ta  ................... \ 48M aine ..................... > 2 33
St. L aw rence . . . 2 32
R ochester ............. 2 18
L ebanon . . .  . \ ___ 2 2
Lost
N avy  .......................
Three G am es.
129
S pringfie ld  ........... ........ 9 3 91
A m herst ................. 3 78
T u fts  ....................... 3 .79
Lowell ............... ...... 3 39.
P r a t t  ..................... 3 61
Seton H all . . . . . . 3 37
D ickinson ............. 3 25
H am ilton  ............... ....... 2 3 21
M icidlebury . . . . . . .........2 3 31
*New H am psh ire ......... 1 3 31
Cooper Union . . . ........0 3 3
St. B onaven tu re  . ........  0 3 20
St. S tephen’s ----- ........  0 3 12
Lost
G eorgetow n .........
Four G am es. 
........ 15 4 149
P enn  ....................... 4 166
D rexel ................... ........ 11 4 111
A rm y . . . ................ 4 ,78
S w arthm ore  ......... 4 . 94
P enn  S ta te  ........... 4 102
Union ..................... 4 57
P. M. C ................... .........3 4 53
Lost
F o rd h am  ...............
F iv e  G am es.
.........10 5 95
Bowdoin ................. 5 75
^W illiam s .........: . 5 69
“Boston U niversity  . . .  5 5 89
Long Is lan d  ......... . . . .  5 5, 64
R u tg e rs  ................. 5 45
U psa la  ................... ......... 5 5 95
E a s t S tro u d s .......... 5 60
M ass. A ggies . . . . 5 46
S usquehanna ......... /  5 44
Bucknell ................ 5 , 31
T rin ity  ................... 5 28
R. P. I ..................... ........  0 5 21
Lost
M arines .................
S ix G am es.
142
N. Y. U ................... 6 98
St. J o h n ’s ............. 6 105
Y ale ....................... 6 106
D artm o u th  i ......... 6 89
H arv a rd  ................. 6 97
Tem ole ................... 6 97
C olgate ................... 6 79
Conn. A ggies ----- 6 66
Stevens .................. 6 74
S yracuse .......... . 6 48
S t. Jo seph ’s . . . . . ___ 4 , 6 
6-
, 48
^Catholic U .......... . . . .  3 52
Colby .....................
Lost Seven Games.
47
C. C. N. Y ............ 7 94
B row n ..................... 7 55
M an h a ttan  ........... 7 57
W esleyan ................ 7 62
U rsinus ................. 7 59
F. a.nd M ................. 7 37
M uhlenberg ............. 7 45
C lark  ......................... 7 20
M oravian  ................. 7 21
Lost Eight Games. 
*L afayette  .....................  6  8 98Lehigh ..................... 8 103N ’ea s te rn  ............... 8
W est V i r g in i a ----- . . . .  2 8
St. F r a n c i s . ............. 8 37
L o st N ine G am es.
C olum bia ......................... 8  9
V illanova ......................... 6  9
*H averford  ................... . 3 9
Bates .............................  0 9 '
L o st Ten G am es.
Vermont .......................  6 10
L o st E leven  G am es.
Cornell . ........................... 4 n -
I .o s t Sixteen C arnes.
.Princeton ......................  a 16
’•'Also played tie.
105
113
47'
32
66
69
110
Op.
Runs.
25
8
39 
31 
35 
19 
16
62
48
47
21
28
12
26-
95
60
31
60
46
47 
47 
26 
21 
27 
33 
37 
31 
52
58
80
73
64
63
63
55
71
82
54
57
80
66
44
53
65
65
49
49
60
41
76 
80 
94
77 
61 
63 - 
71 
81 
50
i
&■
59
82
57
74
85 
73
86 
100
SO
87
114
93
73
92
107
101 
102 
93 
. 87
84
139
V icto ry  M arks F irst for  F riars
O ver E a g le s  in B o sto n .
D uffy H its H ard.
--------------- -
(Special to  T h e  P rov idence Jo u rn a l.)
- B oston , Mass., M ay 20—A n e ig h t year 
q u e s t by P rovidence College to r  a  w in  
over a  B oston  College te a m  on  its  ow n 
field  was finally  fu lfilled  h ere  to d ay  w hen  
A rtie  Q uirk  tu rn e d  back  th e  Eagles by 
a  3 to  2 score to  reg is te r  th e  F r ia r ’s te n th  
v ic to ry  of th e  season. T h e  t r iu m p h  
m ark ed  th e  firs t t im e  th a t  th e  R hode 
I s la n d  College h as su b d u e d  th e  locals in  
th is  c ity .
T h e  v ic to ry  w as en tire ly  Q u irk ’s, an d  
m ark ed  th e  firs t college t i l t  t h a t  ..he has 
s ta r te d  an d  fin ished  fo r th e  D o m in i­
cans. L ack of co n tro l has k e p t Q uirk  
in  th e  b ack g ro u n d  in  prev ious cam paigns 
h u t  h e  proved effective tod ay  as he  held  
th e  slugg ing  B oston aggregation  to  th re e  
h i t s  u n t i l  th e  n in th  in n in g  w h en  he 
w as n ick ed  fo r th re e  a d d itio n a l sa fe ties 
an d  th e  tw o ru n s .
T h e  gam e w as fe a tu re d  by som e of 
th e  sh a rp e s t field ing  seen  h e re  th is 'y e a r , 
w ith  b o th  team s sh a rin g  in  th e  classy 
w ork  afield.
S haker O’Connor, h u sk y  so u th p a w  an d  
ace of th e  Eagles m o u n d  staff, w ho  d e ­
fe a te d  Holy Cross la s t  year, s ta r te d  on  
th e  slab  fo r th e  locals, b u t  w as rep laced  
fcy C a p ta in  P e te  H erm an  in  th e  e ig h th  
a f te r  th e  F ria rs  h a d  collected  tw o ru n s  to  
ta k e  th e  lead.
E arly P lay  Close.
' P lay  w as a ir t ig h t  fo r th e  f irs t  five in ­
n ings, w ith  b o th  n in e s  s to p p in g 'e v e ry  
a t te m p t  to  place m e n  o n  th e  base 
p a th s . B oston  n ea rly  scored  in  th e  
fo u rth , w hen  T em ple  d oub led  an d  C ol­
b e r t  w alked, an d  b o th  advanced  on 
Q u irk ’s w ild  peg , in to  c en tre  field b u t  
th e  ra lly  was c u t  sh o r t  w hen  D ion m ade 
a  fine s to p  o f  G ib so n ’s g ro u n d er fo r a 
peg  to  f irs t  fo r  th e  th ird  ou t.
P ro v idence  n ick ed  O’C onnor fo r th e  
f irs t  r u n  o f th e  t i l t  in  th e  s ix th  in n in g . 
C appalli opened  w ith  a  sh a rp  sing le  to  
r ig h t  field. Q u irk ’s efforts to  h u n t  w en t 
fou l, b u t  h e  cam e th ro u g h  w ith  a  hal'd  
sm a sh  dow n th e  th i rd  base lin e  w hich  
T em p le  b are ly  kn o ck ed  dow n. D ion 
g ro u n d ed  to  sh o rt, an d  Q u irk  w as forced 
a t  second  o n  a close decision  w h en  K el­
ley  fu m b le d  th e  th ro w .-
S elllg  sm a sh ed  a  h a rd  g ro u n d er to  
sh o r t, a n d  w hile  D ion w as bein g  th ro w n  
O ut a t  second  C appalli scored.
I n  th e  se v e n th  D uffy opened  w ith  a 
d o ub le  -to r ig h t  a n d  m oved along to  
th i rd  a f te r  K elly  m ad e  a  ru n n in g  c a tc h  
o f H arra g h y ’s  b id  fo r  a  Texas L eaguer 
in to  r ig h t. M a in  d rbve C resdon  in to  
deep sh o r t  fo r  h is  g rass c u t te r  an d  m ade 
firs t easily , w hile  Duffy c a n te re d  hom e 
w ith  th e  second  ru n .
Duffy Scores fo r  F ria rs .
. I n  th e  n in th  in n in g , D uffy gave th e  
F r ia rs  th e i r  w in n in g  m a rg in  w h en  he 
scored  o n  Szydla’s lo n g  sacrifice fly to  
deep cen tre . ■; D uffy o p en ed  th e  in n in g  
b y 's m a s h in g  a  h a rd  h i t  to  r ig h t  field 
w h ich  R egan  allow ed to  get p a s t h im , 
a n d  th e  P rov idence  f irs t  saclcer t r a v ­
e lled  to  th i rd  befo re  th e  b a ll w as finally  
b ro u g h t back  to  th e  infield .
C d lbert o p ened  E o sto n ’s h a lf  of th e  
n in th  by sm a sh in g  a  h a rd  drive a t  D ion, 
re a c h in g  firs t ah ead  o f  th e  th ro w . C ap­
p a ll i  boo ted  G ib so n ’s easy ro lle r, an d  
C o lb ert ra c e d  to  th i rd  on  th e  erro r.
R eg an  fa n n e d  fo r th e  f irs t  o u t, a n d  G ib ­
so n  re ach ed  second o n  th e  play. Shea 
s e n t  Selllg  to  deep le f t  fo r h is  r ise r  an d  
C o lb ert ta llie d  a f te r  th e  ca tch . C apt.
H e rm a n  b ro u g h t G ibson  in  w ith  th e  
second  m a rk e r  w h en  h e  sing led  to  c e n ­
tr e .  K elly  c o n tin u e d  th e  ra lly  w ith  a n ­
o th e r  sa fe  blow  to  th e  sa m e-sp o t, b u t  
H a rra g h y  g a th e red  in  C reedon’s tw is t ­
in g  ip u l  fly to  end  th e  gam e.
.Tire sc o re :
'P liO V . CO LLEGE
ab  lb  po a  e
D ion ,3 .............  4 0 0 3 1
S e ll ig . l .___  4 1 3  0 0
C h a o m a n ,r . .  4 0 0 0 0
D u f fv .l .........  4 3 9 0 0
S z y d la .m .. . .  3 0  3 0  OlColbert.c 
H a r ra g h y .c . .  2 1 6  0 0  G ibson .1
M ain .2 . -------  4 1 2  2 1
C a p p a ll i ,s . .  3 1 3  4 /2
Q uirk , p ------ 3 1 1 2  1
BOSTON COLLEGE 
ab  lb  po a  e
Kelly.2 . . 
f re e d o m s .. 
D ow nes,!.. 
Temple,3 . ..
R egain .r.. .  
S h ea .m .. . . 
O’Connor,p 
T erm an ,p ..
4 1 7  3 0
5 0 0 4 0 
4 1 8  0 0 
4 2 4 3 0 '
3 1 3  0 0
4 0 0 0 0 
4 0 3 0 1 
3 0 1 0  0 
1 0  1 0  0 
2 1 0  1 0
T o ta ls  . . . 3 1  8 27 11 5 T o ta ls  . . 3 4  6  2711  1
I n n i n g s ..........................  1 2 3 4 5 6 7 8 9
P ro v id en c e  College . . . . 0 0 0 0 0  1 1 0  1— 3
B o sto n  C ollege. . . . . . .  0 0 0 0 0 0 0  0 2 ^ - 2
R u n s— D uffy 2. ,Caooalli-r-3: C o lbert. G ib ­
son— 2. H its— Off O ’C onnor 6  in  7 in n in g s; off H e rm a n  2 in  2. S to len  b ase— M ain . Tw o- 
b ase  h i t s — T em ple . D uffy. S acrifices— H a r ­
ra g h y , K zydla. S hea . D ouble p lay s— Q u irk  to  
D uffy ; M a in  to  C ap o a lli to  D uffy; T em ple  to  
K elly  to  D ow nes; T em ole  to  K elly . S tru c k  
-out— B y Q u irk  3; by O’C onnor 2. B a^e on 
h a lls— Off Q u irk  2; off O’C o n n o r 2. H it  ny 
p itc h e d  b a ll— B y Q u irk — O’C onnor. F i r s t  base  
o n  e r ro rs — B osto n  4. L e ft on b ases— P ro v i­
d ence  5; B oston  9. U m pires— C leary , G rim m . 
T im e— 2h. 10m. -
GEORGETOWN BEATS
FRIARS 8-7
highth Inning Rally Leads 
to Victory for Visitors
H iiltopper C a tc h er  M a k es  Cir­
cu it C lout to S c o r e  W inning  
Run in 2 0 th  C o n q u est .
A n eighth, in n in g  ra lly  fe a tu re d  by 
loose field ing  on th e  p a r t  of th e  F ria rs  
an d  a  te rrif ic  h o m e -ru n  c lo u t over th e  
r ig h t  field fence  by T ierney, G eorgetow n 
U n iversity  c a tc h e r , en ab led  th e  v isito rs 
to  eke, o u t  a n  8 to  7 v ic to ry  over P ro v i­
dence College on  H en d rick en  F ie ld  yes­
te rd a y  a f te rn o o n . T h e  d e fe a t is  th e  
th i rd  of th e  sea-son fo r th e  D om in icans, 
■and m ark ed  th e  20 th  t r iu m p h  of th e  
cam paign, fo r  th e  W a sh in g to n  col­
leg ians.
In  th e  e ig h th  in n in g , P rov idence saw 
its  tw o -ru n  ad v an tag e  w iped aw ay w hen  
Scalzi o p ened  w ith  a  - d o ub le  to  r ig h t  
field  an d  scored w h en  W holey poked  a 
safe  blow  in to  cen tre . On th e  la t t e r  h i t ,  
S sydla, F ria r  ou tfie lder, tr ie d  to  m ak e  
a  sh o e str in g  ca tch , b u t  m issed  by inches. 
B uckley, P rov idence h u r le r, to o k  th e  ball 
o n  th e  th row  to  th e  p la te  a n d  added  to  
th e  ch ao s .w h en  he  h u r le d  th e  b a ll over 
HaW aghy's head, to  allow  th e  ty in g  ru n  
to  tr ic k le  across th e  p la te . T h e n  cam e 
T ie rney 's h o m e -ru n  blow  to  c lin ch  th e  
decision.
Poole Goes Six Innings'
Poole, loco.1 boy, s ta r te d  on  th e  m o u n d  
for G eorgetow n, b u t  fa iled  to  w ea th e r  
th e  s to rm  of F ria r  h i t s  in  t h e  s ix th  a n d  
•was relieved by Lom ax of F a ll  R iver, u n -  
fe a tsd  ace o f / th e  v is i t in g  team . Lom ax, i 
a  speedball m e rc h a n t, w as n ick ed  fo r  ] 
one r u n  in  th e  se v en th , b u t  th e re a f te r  I 
w as nev er in  danger. B uckley , Ja c k  \ 
F ly n n ’s s ta r t in g  choice, g o t aw ay to  a  i 
" rocky s ta r t , be in g  to u c h e d  fo r  five ru n s  i 
in  th e  firs t tw o Inn ings, b u t  soon se ttle d  j
dow n a n d  tw irle d  som e fine b a ll  u n t i l  
th e  b reak -tip  in  th e  e ig h th .
W ith  one  aw ay in  th e  o p en in g  fram e, 
M cC arthy  w alked  an d  p ilfe red  second.. 
D u n n  d oub led  tw  r ig h t  to  b r in g  h im  
hom e, an d  th e n  m oved  o n  to  th i rd  on  
a n  in fie ld  o u t  a n d  ta llie d  w h en  C appalli 
boo ted  Bob W holey’s g rass c u tte r .
wmk.
^  H pndricken  F ie ld  y esterday , Scalzi of G eorgetow n
^  r s sdoubled . Bob Vfholey, P rov idence  m u, ,  a ro u n d  th e  bases a n d  a t th e  l ig h t  is
th e  re lay  to  th e  p la te  w en t over * • £ * * ?  a t  M ."  T n  th e  sam e in n in g  T ie rney  h i t  a  hom e r u n  to  give 
sh o w n  sco ring  on  th e  sam e • , ■ v.
h is te a m  an  8-? .victory.
Providence cam e back  s tro n g  In its  
Half of th® sam e in n in g , how ever, w ith  
Q ion s ta r t in g  th e  rally  w h en  he  reached  
firs t on -S oa lz i's  e rro r. Sellig h o isted  a  
fo u i fly to  th ird , b u t  C h ap m an  produced  
a  scoring  p u n ch  w h en  h e  lifte d  a  drive 
over th e  r ig h t  field fen ce  to  lcuot th e  
c o u n t, Duffy reach ed  firs t a  m o m en t 
la te r  on  M orris's boot, tout Szydla h i t  
in to  a  d oub le  p lay  to  en d  th e  rally .
G eorgetow n la n d e d  on  B uckley’s o f­
ferings in  th e  second fram e an d  boosted 
th e ir  r u n  to ta l to  five, R app  poked a  
sing le  in to  le f t  an d  sto le  second  to 
s ta r t  th e  in n in g ,' an d  m oved a lo n g  to 
th i rd  w hile T ierney  w as going o u t a t 
first. Poole w alked, a n d  Bozek co n ­
tr ib u te d  a  h a rd  blow  to  deep cen tre  
w hich  was good fo r  th re e  bases. Mc­
C arth y  hit. to  Cappalli, whoso th ro w  to 
th e  p la te  wa.s to o  la te  to  p rev en t Bozek 
from  scoring  th e  f ifth  G eorgetow n 
S m ark er. M cC arthy ' w en t o u t  stealing , 
i D u n n  ended  th e  in n in g  by  g roun d in g  
o u t to  second.
B uckley Doubles.
B uckley p u t  th e  S m ith  H ill aggrega­
t io n  in  th e  ru n n in g  ag a in  In th e  fifth  
in n in g . C appalli opened  by  d raw in g  a 
w alk, an d  B uckley b ro u g h t h im  hom e 
w ith  a  solid  tw o-base  sm ash  in to  deep 
c e n tre . D ion fanned , b u t  Sellig cam e 
th ro u g h  w ith  a  sh a rp  h i t  th ro u g h  sh o rt 
to  score Buckley. C h ap m an  forced Sel- 
Ug, a n d  Duffy g rounded  o u t, Poole to  
Bozek, to  fin ish  th e  a tta c k .
In  th e  fo llow ing in n in g  Poole was 
d riven  to  th e  show ers ■ as th e  F ria rs  
climbed, in to  a  one r u n  lead , Szydla, 
firs t m ail up, sing led  t o  le f t, a n d  H arra - 
ghy Collected a  th re e  bagger w hen  h is 
h a rd  drive bo u n d ed  p a s t M cC arthy  in  
centrefle ld . Szydla b ro u g h t in  th e  ty in g  
ru n  on th is  h it , an d  Lom ax w as rushed- 
| to, th e  m o u n d  in  an  effort to  stem  th e  
i D om in ican 's b a ira g e  o f h its . M ain 
1 drove R app to  th e  r ig h t  field fence  for .
h is h ig h  fly  an d  H arraghy  easily scored 
1 a f te r  th e  ca tc h  to  give h is  aggregation  
( th e  lead . Lom ax forced C appalli to  sky- 
lo u t  to  sh o r t a n d  B u c k te y -to  c e n tre  to  
| fin ish  th e  in n in g .
D ion Scores
In  th e  firs t of th e  sev en th  th e  Black- 
and  W hite  collegians added  to  th e ir  lead  
w hen  D ion landed  on  firs t w hen  h is 
bo u n d er to  sh o r t  took a  b a d  h o p  over 
D u n n 's  head . He m oved to  second w hen 
Lom ax u ncorked  a w ild p itc h  a n d  
reached  th ird  ‘w hile Sellig w as being  
forced a t  second on Duffy’s ’ ro lle r. He 
scored  w hen Lomax loosed a n o th e r 'w ild  
heave w h ich  eluded c a tch e r  T ierney.
Providence m ade a b id  to  tie  th e  score 
in  its  h a lf  of th e  e ig h th  b u t  f a s t  work 
\ by Lomax in  fielding M ain 's a tte m p te d  
i sacrifice b u n t  to  second to  fo rce H a rra ­
ghy who h ad  previously singled, n ipped  
th e  rally  in  th e  bud. Coach F ly n n  se n t 
Labdell to  th e  p la te  fo r B uckley in  th e  
e ig h th  an d  Mansells, hero  of th e  B row n 
gam e for Dion in  th e  n in th , b u t  n e ith e r  
w as able to  p in ch  h i t  successfully .
Tire score: 
GEORGETOWN
ablbpo a
Bozek.1 ......... 5 1 1 3 0
M cC arthy , m 
D un n .s. . . .
S ca lz i.2 . . .
Wholey.l..
M orris ,3 . . - -
L a p p .r ........... 3 2 1
T ie rn e y ,c . . .  4 l  «*
P oo le ,p ......... 3 0 0
L o m a x ,p .. . .  0 0 0
PROVIDENCE ...
ab lb p o  a  e
4 1 1 0
5 1 3  5 
5 2 5 3
. 4 1 0 0  
4 0 1 5  
0 
0 
3 
1
0|D ion,3. . . . ,  4 2 2 1 
0 1 Sellig, 1. . . .  5 1 4 0  
0;C hapm an , r  5 1 2  0
l ,D u ffy ,l----- 4 0 10 0
0;SzycUa,m. . 3 1 0  0
Harraghy, c 
M ain.2 .1... 
C apalli.s .. .  
Buckley, p. 
Quin ton ,p. 
♦Lobdell. . .  
fM arsella .
0 
0 
0 
0  
0
2 4  1 0  
0 2 6 0 
0 3 2 1 
1 0  3 1 
0 .0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0
Tr.fals 3 7  9  27 17 3 T o ta ls . . .  36 8 27 13 2
In n in g s   ..................  1 2 3 4 5 6  7 8  9
G e o rg e to w n ....................  2 3 0 0 0 0 0 3 0— 8
P r u r ie n c e  . . . . . . . .  2 0 0  0 2 2 1 0  0— 7
R uns— Bozek, M cC arthy, D u n n , Scalzi, 
W holev, R app, T ierney, Poole— 9; D ion 2, 
C hapm an ,' Szydla. H arrag h y , C ap p a lli , B uck- 
lev * H its— Off P o°!e 6  m  5 in n ings: off Lo­
m ax  2 in  4 inn ings: off Buckley 8  in  -8 in -  
n ines- off Q uin ton  1 in  1- S to len  bases—  
M cC arthy , R app. Two base h its— Dun®’, 
Buckley;  s c a h i .  W holey. T h ree  base h i ts — 
Bozek * H arrag h y . Home ru n s— C hapm an , 
T iernev  Sacrifice h its— M ain. D ouble p lays 
— D unn  to  Scalzi to  Bozek. S tru ck  o u t— Bv 
-Rn-k-lrv 2 by Q u in ton  2, by Poole- 1, bv 
L m a x  2. B ase on balls— Off B uckley 3; off 
Poole 1 w ild  p itches— L om ax J.. H it by 
p itched  ball—By Poole iS zyd ia). F ir s t  base on 
error5— P rov idence 3, G eorgetow n T. L e tt on
.  - r - ,__ . . . ' . 1 0 1 1 0 0  t - i . f ’ r P n D i T P t O W Y l  O .  T T l Y l V t i - r m u *
-B a tted  fo r B uckley in  8 th . 
tBatfced fo r D ion in 9 th.

f r ia r s  r o u t  b r o w n
14 TO 2 AS BRUIN 
PITCHERS FAIL
Dominicans Make Clean
: Sweep of Brown Series
|  1 * — ~ =  . !
| F riar  H its , M ingled  w ith  W ild
Bruin H urling, T e lls
W eird  S to r y ,
By ROBERT M. HOWARD
T h e fo u r  m em bers of th e  p itc h in g  s ta ff  
o f th e  B row n baseb a ll te a m  d id  th e ir  
b e s t to  h a n d  P rov id en ce  College a  v ic­
to ry  in  th e  second  gam e o f  th e ir  series 
a t  A ldrich  F ie ld  y es te rd ay  a f te rn o o n / 
a n d  w ith  th e  a s s is ta n c e  of th e  F ria rs , 
w ho h i t  a lm o s t e v e ry th in g  t h a t  was 
w ith in  reach  of th e ir  b a ts , th e y  did ', so 
w ell t h a t  P ro v idence  w on 14-2. ■
A crow d of a b o u t 2500 saw  th e  B ru in s , 
f re sh  f ro m  a  3-1 victoj-y over H arv ard , 
p u t  u p  art e x h ib itio n  t h a t  w as la u g h ­
ab le  w h e n  i t  w as n o t  p i t i fu l ,  w hile  
th e  gam e gave P rov idence  i t s  f irs t  c lean  
sw eep in  t h e  a n n u a l  se ries a n d  a  n in e  
t o  e ig h t, lead  in  th e  17 gam es th e  tw o  
te a m s  hav e  p layed .
I n  five a n d  a  th i r d  in n in g s , Don Bowie,
P h il L in g h a m , A rt S o n d h e im  a n d  A1 
G el! to e d  th e  ru b b e r  fo r  B row n. C ol­
lec tive ly , th e y  Issued  13 passes, a n d  a l­
low ed n in e  h i ts .  In  a d d itio n  to  th is ,
G ell, in  th e  tw o - th ird s  o f a,n in n in g  
w h ich ' h e  w orked, u n c o rk e d  five w ild  
p itc h e s  a n d  h i t  tw o  b a tte rs .
M o u lto n  F in ish e s  in  Box 
Wacfcie M ou lton , th e  B ru in s ’ h a l f - p in t  
sized  cen trefie lde r, f in ish ed  th e  gam e in  
th e  box. He cam e in  fro m  th e  o u te r  
g a rd e n  in. th e  s ix th  w ith  o n e  o u t  an d  
th e  bases loaded . T h e  f irs t  b a t t e r  to  
'fa c e  h im  sing led , sc o rin g  one ru n .
T h e re a fte r , M o u lto n , to ss in g  u p  slow 
balls, allow ed b u t  tw o  h i t s  a n d  th e re  
w as no  m o re  scoring .
P rov idence  b u n c h e d  a ll i ts ;  r u n s ' i n  
th re e  in n in g s, th e  second , f i f th  and  
s ix th , w h en  th e  B ru in  p itc h e rs  w ere 
c o m ip ittin g  a tro c itie s  t h a t  w o u ld  hav e  
b ro u g h t th e  d e a th  p e n a lty  in  an y  c o u r t 
o f law . N ot t o  b e  o u td o n e  by  th e i r  
tw irle rs , th e  r e s t  of th e  B ru in  te a m  
co m m itted  fo u r  e rro rs , o n e  by  B ucky  
H arris , w ho w as g u i l ty .o f  five m i,splays 
in  th e  series, s ta r t in g  th e  d eb ac le  in  
th e  seconp fram e.
T h e  M a r s 'd i d  th e i r  b e s t to  m a k e  a n  a v p d  '
real gam e o u t o f  th e  affa ir, b u t ' th e i r  p l S / ©
work was overshadow ed b y  th e  w re tch ed  
p lay in g  of th e  B ru in s . 'H ie  D o m in ican s 
co llected  12 h i t s  w h en  th e y  w e re n ’t  b e- 
i n r  t a l k e d  a n d  p la y e d  e r S r l p f  b a ll
May 2 4 ,1 9 3 0
Close Plays in Brown-Providence
College Game at Aldrich Field
C appalll, P ro v -
„ c o lleg e  sh o rts to p , o u t a t  th i rd ,  w h ich  h e  a t te m p te d  to  m ake 
E l l i n ’s th ro w  to  second w e n t to  c e n tre  Held. A p e rfe c t peg
itvonon  to  M cG inn c a u g h t the, Dominican a t  th i rd  base.,
Q u in to n  Com m ands 
Eddie Q u in to n , Who finished th e  . 
Georgetow n gam e on  Friday , w orked on 
n k ig  adv an tag e  fro m  th e  second in ­
ning. Never in  serious' tro u b le , h e  a l- 
iowed b u t  six h its , h a d  e ig h t s tr ik e ­
o u ts  an d  in  th e  e ig h th  gave H arris th e  . 
only pass h e  issued.
H arris, w ho h a d  tw o  h its , scored 
Brow n’s ru n s  in  th e  fo u r th  an d  six th  
innings, singles by M oulton  an d  Dave 
F reedm an d riv ing  h im  across th e  -plate. 
Eddie C rane h a d  th e  o th e r  tw o  h i ts  for 
Brown, an d  was th e  b es t perfo rm er In 
th e  field.
D on Bowie s ta r te d  on th e  m o u n d  for 
Brown. He passed  Bob Dion, F ria rs’ ; 
lead-off m an , b u t  was p u lled  o u t  of a 
hole w hen M cG inn, C rane an d  C ivilians 
w orked a fine double play on Sellig’s 
g ro u n d er to  th e  B row n th ird  basem an. 
C hapm an  drew a  pass an d  Joe Duffy 
advanced  h im  w ith  a single. W ith  Szyd- 
la  a t  b a t, Duffy .got h is  signals m ixed; 
He s ta r te d  fo r second, fo rcing  C hapm an  
off th e  bag an d  th e  la t te r  w as trap p ed  
betw een  second an d  th ird .
T h e  second in n in g  was a n ig h tm a re  
fo r Brow n, one h it ,  a sacrifice, tw o e r ­
ro rs  a n d  six' bases on  balls g iv ing  th e  
F ria rs  six ru n s. Szydla w alked an d  H ar­
r is  fu m b le d  H arrag h y ’s easy ro lle r. F u r ­
th e r  unn erv ed  -  by " th is  erro r, Bowie 
w alked M ain an d  Cappalli. T h is  la s t 
pass forced Szydla an d  Bowie le f t  th e  
box in  favor of L ingham .
i Q u in to n  G ets Single
j Q u in to n  scored H arraghy  an d  M ain 
| w ith  th e  only - clean  h i t  of th e  in n in g . 
M cG inn booted  D ion’s slow grounder, 
j f illin g  th e  bases again . L ingham  lo st 
all h is con tro l W hen  he  passed  Sellig 
1 an<l  C hapm an. C appalli a n d  Q u in to n  
crossed  th e  p la te  on these  tw o  w alks 
an d  L ingham  was derricked  in  favor of 
I Sondheim , w ho w en t in to  th e  box In 
sp ite of a  sore a rm  w hich  h as  bo th ered  
h im  since th e  H arvard  gam e.
, D uffy sacrificed  D ion across th e  p la te , 
b u t  a f te r  Szydla h ad  been passed  H ar- 
taghy  filed, o u t to  M oulton  and  C h ap ­
m an  was cau g h t betw een  th ird  an d  
hom e to  end th e  in n in g ,
Sondheim  m anaged  to  w ea th e r  th e  
th ird  and  fo u rth  inn ings, a lth o u g  he  
| was n icked  fo r th re e  h its . W ith  one 
- c u t  In th e  fifth . S ondheim ’s a rm  failed  
ym ' walked  Cappalli. b u t  th e  F ria r 
sho rtstop  was o u t w hen  he  tr ie d  to  m ake 
th ird  on Q u in to n ’s single to  M oulton . 
Dion b ea t o u t a  h i t  to  H arris an d  th e n  
H arris com m itted  h is  second erro r on 
y-'-Uig's g rounder. S ondheim ’s tu r n  in  
th e  box ended  w h en  he  p assed ' C hap­
m an  f0 SCore Q u in ton .
Gall Goes on R ubber 
Gell took  u p  m o u n d  du ty , b u t  th e  big 
le f t-h a n d e r  c o u ld n 't  find th e  p la te , Dion 
walked across th e  p la te  on a wild p itc h  
and  Gell h i t  Duffy. Szydla singled, scot-  ; 
ing C hapm an an d  H arraghy gave Gell a 
! sh o r t resp ite  w hen  he Hied o u t to  F re ed ­
m an .
B u t Gell go t in to  tro u b le  again  in 
th e  s ix th  w hen  h e  w alked M ain, se n t 
h im  to  second on  a n o th e r  w ild p itc h  
and. passed C appalli. Q u in to n  forced 
C appalli a t  second. M ain scored on a n ­
o th e r  w ild  p itc h  a f te r  lie  h a d  gone to  
| th i rd  w hen  C haik lin  tr ie d  to  catch, h im  
off second. Gell com pleted  h is  ap p ea r­
ance by  w alk ing  D ion an d  h i t t in g  Eel- 
leg  to  fill th e  bases.
M oulton  w as called to  th e  m ound . 
C hapm an, th e  firs t b a tte r  to  face h im , 
singled  to  r ig h t  scoring  Q u in ton . C aul- 
k ins s ta rted  off a  fine succession or field­
ing  plays by th e  B ru ins on a  g rounder 
by Sfcydla w hich  hit. th e  bag a t  firs t and 
b o u n d e d  in to  th e  a i r . , C au lk lns dove fo r | 
■the ball and tw isted  a ro u n d  in  tim e to  
make th e  p u to u t, b u t  D ion an d  Sellig 
scored cm th e  play. H arraghy’s  fly to  
C rane  ended  th e  in n in g .
M oulton  d id  a  good jo b  in  th e  la s t  
th re e  in n in g s  an d  h is  team m ates  fie ld ­
ed  w e ll b eh ind  h im . M ain a n d  H a r-  
raghy, th e  firs t b a tte rs  in  th e  se v en th  
a n d  n in th , w ere th e  only  ones to  h i t  
safely. H arris an d  C rane h a d  a  couple 
o f circus ca tch es win civ c u t  off likely 
h its  an d  M oulton  forced th e  rest, of 
th e  b a tte rs  to  -fly o u t to  th e  ou tfie lders .
T h e  soore:
PROV, COLLEGE 
a!) lb  po a
D ion.3 ............4 1 1 1
Sellig,1.........  3 1 1 0
C h a p m a n ,r ..  1 1 1 0
Duffv.J........... 3  2  8 0
S zyd la ,m . . . .  4  1 2 0 
H arrag h y ,o . 6 1 1 0  0
M ain ,2 .........  4 2 1 4
C appa lli,s. . .  3 1 1 0  
Quin to n ,p . . . 4 2 1 2  
M a rs e lla .r . .  1 0  1 0  
O 'C onnor,3. 1 0  0 0
BROW N 
ab lb 
H a r r is ,s . . .  3 2 
oil von rn .ro  3 0
M o tio n ,r .p  
F reedm an ,1 
M.’G in n ,3 . . 
lau lk in -s.l. 
...J ra n e .2 . . . .
0 :Ch,?,ik]in,c. 
OjBowie.p' .
0 L ijigham .P .
0 Sondheim,p .. ..
lO eil.P.........  0 0
R asm ’n .r .m  1 0
b S m ith -----  1 0
Ibo fqu ist.r. . 0 0
4 1 
4 1 
4 0 
4 0 
4 2 
3 0 
0 0 
0 0 
1 0
po a  e
3 2 2 
0 1 0  
1 1 0
4 0 0
6 2 0 
7 3 0 
3 >4 1 
0 0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0
0 
0 
0 
0 
0  
0
T o ta ls  34 12 27 7 Tot!lls ■ -32 6 27 IB 4
Tnriinff* ’ ..............  1 2  3 4 5 6 7  8 3
P rov idence  College . . 0 6 0 0 4 - 4  0 0  0— 14 
" ° ™ enCe 0 0 0 1 0 1 0 0 0 — 2
^  P o n s — Dion 3. Sellig 2. C hapm an , Szydla, 
H a rrag h y , M ain  2, C appalli. Q u in to n  3— 14; 
H a rr is  2— 2 H its—Off Bowie 1 m  1 inning- 
f a r “ :5 n 2 n d ): off L ingham  1 in  9; off
5 in 3 2-3; off G ell 2 in  2-3; off 
v ? n li('n-i1I13  in  3 2-3. S to len  base— C rane.
I Tw o-base h i t - J g t a -  t ®a ^ n q UC a u lk f c
S tru ck 3 out— BvU"sondheim 1: by M oulton, i ;
n ,h n to n  S B ase on balls— Off Bowie S: 
Off fV ngham  2; off G ell 3; off S ondheim  3; off 
I ” o ff,Q uin ton  1. W ild p itch es— Cie.ll 
(“ l0Up ° " seti ba ll— H arrag h y . H it by p itch ed
?■ ,, pSvir.o ii__D uffv and Sellig: by M oulton—-
!£all T ByM rs t base  on  errorsiprovidenee 3. 
f n f L  t f - S —lr o w n  5. P rov idence 13. O n ,  
pf/eS—M cLaughlin and M arsell. Time—2b. 
;40m. ,
i a for Silvonen in 8 th .
H arry  M ain, P ro v id e n ce  College S econd  B asem an , B e a ts  O u t In fie ld  H it in  F ifth  In n in g  of Fria is-M arine  
G am e a t  H e n d rio k en  F ie ld , Y este rd ay , W h ich  th e  D o m in ic a n s  W on 7 t o  0.
P ro v id en ce  C o llege C halks Up 
T w elfth  V ictory .— Quirk AI- 
< , lo w s  but Four H its.
B rillia n t p itc h in g  by A rtie Q uirk  in  
h is  second m a jo r  a ss ig n m en t of th e  sea­
son, coupled  w ith  heavy h i t t in g  enab led  
th e  Providence College n in e  to  reg ister 
i ts  12th t r iu m p h  of the  season by w hite-, 
w ash ing  th e  Q u an tico  M arines 7 to  0 
a t  H endricken  F ield  yesterday  a fte rn o o n . 
Q uirk  h ad  allow ed b u t  fo u r  sc a tte re d  
h its  "when th e  gam e was called In  th e  
e ig h th  ow ing to  ra in .
W ith  Q uirk  h o ld in g  th e  S o u th e rn e rs  
a t  bay, th e  F ria r  ba ll tossers took  k ln d - 
ly to  th e  offerings of Couch an d  A rm ­
o u r an d  in  th e  seven in n in g s  ''a t  b a t  
collected  13 h its , th re e  of w hich  Were 
fo r ex tra  bases. F ra n k ie  C appalli, d im ­
in u tiv e  sh o rts to p , c o n tr ib u te d  th e  lo n g ­
es t sm ash  of th e  day, d riv ing  a  hom e 
r u n  In to  deep cen tre , w hile Sellig w ith  
a  long  tr ip le , an d  Duffy w ith  a  double 
acco u n ted  fo r th e  o ih er d is tan c e  blows.
Only one of th e  v isito rs g o t . as fa r  
as th i rd  base, an d  h is  ch an ce  to  score 
was e lim in a ted  w hen Q uirk  forced th e  
n e x t b a tte r  to  g ro u n d  o u t to  end  th e  
rally , ,
Tolan sta rted  th e  first inning well for 
the Marines when he lifted a  single in to  
centre and moved along ( to  second on 
f o r m a t ’s sacrifice bunt. Sellig and 
fazydia nipped th e  rally.
In  th e  la t te r  h a lf  of th e  sam e can to , 
th e  F ria rs  opened  w ith  th e ir  a tta c k , 
w h ich  n e tte d  a ru n . D ion, w ho h a d  a 
b an n e r day a t  b a t  w ith  th re e  h its , s in ­
gled, to  r ig h t, an d  Sellig was sa fe  w hen 
h is a t te m p te d  b u n t  d ropped  in  b ack  of 
th e  p itc h e r’s m o u n d .  ^M arsella m oved 
bo th  ru n n e rs  u p  a  peg. Duffy g rounded  
to  sh o rt an d  D ion was c u t  dow n a t  th e  
p la te  on  a qu ick  th row  from  Tolan . 
ozyjila’s b o u n d er dow n th e  th i rd  base 
lin e  w a s . boo ted  by  S u llivan , a llow ing 
Sellig to  ta lly .
In  th e  second in n in g  th e  F ly n n m en  
w°+UCtecl tw o m ore ru n s . M ain opened 
" U h  a  single to  le ft, an d  a f te r  C appalli 
h o isted  a  fo u l fly to  first, Q uirk  
opped a sacrifice b u n t  a long th ird , 
drew  a w alk, an d  th e n  Sellig cau g h t 
. old 1 of a fa s t sho o t a n d  crashed  i t  
g a in s t th e  cen tre  field fence  fo r a th re e -  
asfe blow to  send  b o th  ru n n e rs  across 
he p la tte r . M arsella g ro u n d ed  o u t to  
h a l t  th e  rally .
C appalli's  hom e ru n  in  th e  th ird  in ­
n in g  p u t  th e  gam e safely in to  th e  vic­
to ry  record  of th e  D om in icans an d  re ­
su lte d  in  th e  w ithd raw al of Couch from  
th e  m o u n d  in  favor of A rm our. W ith  
one o u t, Szydla poked a  sing le  in to  le f t 
a n d  sto le  second a  m o m en t la te r . 
m a n  n ip p ed  H arrag h y ’s b id  for a tr ip le  
a n d  th e n  M ain  w as w alked. C appam  
sh o t h is  c irc u it drive betw een  le f t an d  
cen tre , th e  b a ll ro lling  clear to  th e  fence 
to  allow  all th re e  ru n n e rs  to  scoie.
In  th e  s ix th  can to  Dion sing led  to  
r ig h t. He m oved along a  s ta tio n  by 
Sellig’s sa c rif ic e -b u n t, w en t to i th ird  
While M arsella was b e in g  tosseid o u t  a t  
firs t a n d  scored  w hen Duffy lifte d  a 
d oub le  in to  left,
T  PROVIDENCE I
W l O i T o I a n . s  . . . f W S
Gorman,m . 3 0 2 0 0 
C asey .l.. . .  4 0 11 1 0
D ion,3 . . .
Selljg .l . . . .
M a r s e l l a ,r . .
Duffy. 1 ___
S zyd la ,m  . . .
H a rra g h y .c  .
M ain ,2 . . . .
C ap p a lli,s  .
Q u irk ,p  . . . .
_  , , o7 T T 9 4 1 T 3  T o ta ls . . 28 4 21 11 1T o ta ls . .  31  13  24 l - *  1 2 3 4 5 6 7
' I n n in g s ........................... "  * 1 2 3 0 0 1 0— 7
P rov idence  ■ ■ ■ • • • ■ szydl a.  M ain  2, C ap- 
*  2 2-3 in n in g s, off 
palli. H its—O ff ,  s to le n  bases. M ain , Szyd- 
A rm o u r 7 in 4 1 »• D flv T h ree-b ase  h i t—
la . Tw o-base h i __c aprjalli. S acrifice h its-—
Sellig . Horoe_rim  ^  selliB- D ouble p lay  
G orm an . M arse i»■ «  D ufly s tru c k  o u t—B y  
— Q uirk  to M ain  to  m  ^  0n b£als_ o ff
!u;r C i3’J f r o u c h  2. off A rm our 1. F ir s t  base  
Mirk 1. offE v i d e n c e  1, M arin e s  3. L e ft on 
• « ro2 d H S £ e « . M arines  5. U m p i r e s -
mmM a m m
IMS HERO SOLE •
B a n g s  Out H om er w ith  T w o on  
B a s e  to  Give F riars 6  to  4  
V ictory  Over S t , Joh n 's,
A  h o rn s r u n  by  C hief Marsella, w ith  
tw o rp n n e rs  o n  th e  bases in. th e  e ig h th  
in n in g , broke a  3 to  3 dead lock  w ith  St. 
■John's College of B rooklyn o n  H en- 
dricken. F ield  y esterday  a f te rn o o n , an d  
enab led  P rov idence College to  score a 
6 to  4 tr iu m p h  fo r th e ir  13 th  w in  of th e  
season. T h e  v icto ry  w as t h e  second over 
j S t. J o h n ’s th i s  year, an d  also  th e  sec­
o n d  w in  in  successive days fo r th e  
D om inicans.
i Eddie Q u in to n , F ria r  m o u n d  ace, j 
tu rn e d  in  h is  f if th  v ic to ry  of th e  year. ; 
H e allow ed th e  New Y orkers b u t  live 
h i t s  an d  s tru c k  o u t n in e  b a tte rs .
M arsella, he ro  of th e  f irs t  v icto ry  over 
Brown, th is  season  w h en  h e  sm ash ed  a 
hom e ru n  w ith  tw o  m en  on', h a s  rep laced  
C h ap m an  in  th e  D om in ican  outfie ld .
M arsella a  Hero A gain
I n  the- e ig h th , with, b o th  h  in fe rs  a p ­
p a re n tly  going well, D ion was safe on  <> 
fie lder’s  choice, and Sellig follow ed h im  
to  firs t a  m o m en t la te r  in  sm ila r f a s h ­
io n . Both, advanced  o n  a n  infie ld  erro r. 
T h e n  th e  B urrillv ille  slugger laced  th e  
b a ll Over F e rn an d ez ’s  h e a d  in  le f t  field 
a n d  th re e  ru n s  cam e across.
Up to  th is  p o in t, M cCorm ick, clever 
p o rts id e r  of th e  V incen tians, w ho tu rn e d  
b ack  C atho lic  U niversity  a  w eek ago, had. 
done som e fine tw irlin g . H e stopped  
several F ria r ra llies, an d  le f t  10 of th e  
locals s tra n d e d  o n  th e  bases. H e fa n n e d  
Q u in to n  th re e  tim e s  fo r th e  final o u t 
'w ith a  ru n n e r  o n  th ird , b u t  th e  F ria r  
tw irle r  cam e back s tro n g  in  th e  e ig h th  
to  s ta r t  th e  w in n in g  rally  w ith  a  single 
to  le ft.
M arsella  Also S tars in  F ield.
, M arsella, besides h is  hom e r u n  a n d  a 
single, also m ad e  tw o fine  ca tches in  ■ 
t ig h t  field, th e  fxrst on. D i D om enico 's 
d rive in  th e  fo h rth , a n d  th e  second o n : 
K r is t’s b id  .for a  d oub le  in  th e  e ig h th . 
Scydla also  raced  in to  deep o u tfie ld  to  
rob -F ernandez  of. a  possible hom e r u n  in  
th e  e ig h th . j
P rovidence -opened th e  scoring  in  th e  . 
f irs t in n in g . D ion a n d  Sellig s in g le d .: 
M arsella sk ied  to  r ig h t  a n d  w h en  D ion : 
fak ed  a  d a sh  to  th e  p la te , Sellig s ta r te d  
! fro m  second an d  forced th e  F ria r  th ird
b asem an  to  co n tin u e  to  ^  
t io n  w here  h e  was th ro w n  o u t Sellig ■ 
reach ed  th ird  safely a n d  p o o led  w h en  
D ully  c rash ed  a  double along th e  le f t  
field  foul lin e . . ■ _
I n  th e  th ird , w ith  tw o o u t, M cCor­
m ick  h a d  a  s treak  o f w ildness, w alk ing  
Duffy an d  Szydla. H arraghy  sing led  
to  r ig h t  to  score Duffy.
St. Jo h n 's  Takes Lead 
S t. .John’s h ad  gone in to  th e  lean  in  
th e  second Inn ing . F osnak  opened  w ith  
a  tr ip le  to  th e  le f t  »  c ° ° P f
fan n ed , b u t  D i D om enico drew  a  Walk, 
H inchcliffe  d u m p ed  a  sing le  in to  r ig h t, 
scoring: PosnaK and. sen d in g  D i D om en- 
ico  to5 th ird . H inchcliffe s to jp e c o n d ,  
a n d  o n  a sh o r t th ro w  from  W elch, M ain  
re tu rn e d  th e  ba ll to  th e  p la te , b u t  W elch 
m issed  th e  peg a n d  b o th  ru n n e rs  sc am ­
pered  across th e  .p la te  before th e  b a il 
w as re tu rn e d  to  th e  infield. , ,
T h e  D om inicans tied, th e  score in  th e  
fo u r th , w hen  M arsella p roduced  h is firs t 
h i t  o f  th e  day. W ith  two-- o u t, D ion 
i reach ed  f irs t  o n  Di D om enico s  erro r 
Sellig b e a t o u t a  slow i o iler to  sh o r t  
a n d  D ion cau g h t Di D om enico aw ay 
from  th i rd  on  th e  p lay  a n d  so  raced  
S - t o ' t h a t  S tation . T h e n  M arsella
H inchcliffe m ade a  fine stop , b u t  too 
' i a t e  to  m ake a p lay  a t  any  base.
T he score. g j ,  JOHN’S
K ab lb  po a e
0 Fernandez, 1 4 0 1 0  0 
} Pace,2 -----  3 0 2 0 0
PROVIDENCE
, ablb PO a e
1 fM -n 3 , . .  5 1 0  3 0
Sellig ,1....... -
M a rs e lla ,! . .
Daffy, 1 -----
Szydla.,m ■ • *
, W elch ,e-----
H arraghy .c .
M ata, 2
C a p p a U is . ,
, Q u in to n ,p . ■
5 2 3 0 0
4  2 3 0 0
4 I ' l l  0 0 
3 0 1 0 °
6 o i  o i
I< ris t,2 -----  1 0  1 0  0
S tephens,m  4 0 2 0 0 
P o sn a k .i. . . 3 1 6 0 0  
* C oopery . . . 3 0 1 .  -
- I S O  O'Bubinsky,]-. 1 0  0 « o 
2 , 0 !  OiDiDom’o.0,3 3 2 1 1 1 
3 0 1 !  0 H in’hclifle .s  4 2 2 4  1 
4  1 0 4 0 K in sb r’er.c  4  1 1 1 0  
jM cCorm’k.p  3 0 1 2  1
„  . . .  •>= 10 21 12 U ■ T o ta l!  • ■ ■ 33 6 24 9 3T o ta ls  . . .35 v 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Innings ...................  1 0 1  1 0 0 0 3  x—a
Tovidenca .............  . 0 3 0 0 0 0 0 0  1__4
2’ M arse lla ,,, Duffy— 6; 
B uns—Dion jco , H inchcliffe— 4. S to len
rurv—Marsella- Double p la y - c o o p e r  to  
? ^ e, S k  to  Hinchcliffe to  K in sb n m n e r. 
cCorro-OK _  Q ym ton  9: by M cC orm ick 6 . 
truck  on -OJI- Qin to n  2 ; 0g  M cCorm ick 5 . 
ase on 1 rcm sb runner. F i r s t  base on er-  
**®*<V «Srid to«e 1: s t " J o h n ' s Ijeft' on bases ^ S E l O i  S t. Jo h n ’s 4. T % e - 2 h , W
FR A N K  CA PPA LLI
Records in Eastern Collegiate Baseball
' W - N e  £ ______________________
E A S 'fE R jf IN T E R C O L L E G IA T E  LE A G U E . 
Standing: of th e  T eam s.
Yale , 
Penn
w . L. W . L.
. . . 7 1 Cornell . . . . . . . 3 4
3 C olum bia . . . . . 2 5
3 P rince ton  . . . . . 1 6
Torino *>This W eek’s Schedule.
Colum bia (B ak e r F ie ld ). 
T W ^ f« day^ C olum bia a t  P rince ton .■^nursday-—Columbia a t Princeton.
T eam  B attin g .
Penney*, • G.AB, R. H.RBI.SB. Av.
............ 7 240 47 76 440 16 .317
Yaletm th      ......... 8 252 61 75 $3 17 -298P rf*  V........ .................. 8 266 42 77 38 13 .289
C m 3  ................ 7 249 34 67 2® 13 -269
CohVmL...........................7 245 45 66 34 10 .260
Columbia ....................7 2 3 4  20 59 27 6 .252
T eam  F ield ing .
Cornell G.PO. A. E . D P . Av.
D artm L V v:.............................7 181 76 8 5 .970
Y n ii th ........................8 213 105 14 5 .958
.. ................................................. 8 307 119 21 7 .939
C olSm w ? ............................ 7 180 107 23 3 .926
Penn?vlvan i;......................7 177 97 23 5 *923P ennsy lvan ia  ....................7 1.84 74 24 0 .915
Ind iv idua l B a ttin g ,
ne h it o r m ore o r th ree  gam es o r m ore) 
Clmicrv, * G.AB. R . H .R B I.SB ; Av.
GraunnVrD p im O U th ,a 1 1 1 1  0 1.000
7 2 i  W 13 0 3 .542
Linehan D a r t ' ' 6 2 i  5 1 2  l s  1  -500
£  l i  4  :««I 111
P ete rsen , P e n n ...........4
B enne tt, P rin c e to n . ,  4
H eye, C o rn e l l . . .........7
M cLaughlin, Col’bia.7  
Bow m an, P r in c e to n .5
L andau , C o lu m b ia ,..4 
M aine, Y a le ............ . .2
5 14W alker, P eijn l I.! i 22 11 '#  
M cKenzie, Ya i» " S  i t  1  i  S
B ra!feyr ' c  r1lnee‘'>“ -'. 6 15 !  6
M ack yf , .2 ° I u m b ia - -T 23 S 9 n .  . i i ■ •
& a\ a <f r e,L--
4 11 2
28 7 10 
.7 28 3 10
Moon no .......... .. 32 3 n' Cornell......... 7 07
S ^ S n::::4  II
Aldrich 5 abtm ° u th .7  21
6 0 
5 9
4 9
5 7
3 7
1 3
2 8
4 6
2 .421
2 .414 
0 .412 
4 .409
0 .400
3 .400 
2 .391
1 .364
0 .357
4 .357
1 .344
1 .333
2 .333 
2 .333 
1 .333
8 -5 «k«wis, CorrSS4411---8 32 u  10M aiorana 5 el1.............  16 4 5
B arber r ,.? ,orne11 • ■ ■ 7 29
II 
1]
Ifew S S O T K aw M i:?  II
S 'ttm er ’ p?artm 0'h.8 21 
?,lakghter B rinceton ..7  ■ 25 
’’•agarT & Benn.. . .  .7 25 
| (einm undat,p"?o u th - ' s  29
E « t r wa- - i »
7
8
3 8 5
7 8 4
3 5 4
4 9 2
3 8 3
4 6 2
7 7 1
5 7 6
5 1 .333
2 1 .333
0 .320
1 .316
0 .316
1 .313 
0 ,313 
3 .310
4
5 
1 
2 
0
9 3 „
9 11 2 .310
........ : ; t  so 3
5 f e ,  Ya'le01^ ' 7 » .  |  
stj C o lu m b ia ..7 27 5
0 .308 
0 .296
0 .294 
6 .290
1 .286 
2 .286 
2 .280 
1 .280 
2 .276 
0 .273
2 .269
3 .267 
0 .267
0 .265
1 .259 
0 .259
Beyer, Y ale ...............8
A usten , P rin c e to n . . .  6'
R udd, Y a le ............ . . 6
H owson, P rin ce to n ...4 
C arter, P r in c e to n .. . 6 ’ 
H ew itt, C o lum bia . . .  7 
Bender, C o lu m b ia .. .4
A ndres, D a r tm o u th .7 
W ilkins, C o lu m b ia ..5
S tevens, C o rnell........3
M acdonald, Y a le . . . .  3
27 2 7 4 3 .259
24 2 6 4 3 .250
9 1 2 1 0 .222
9 . 0 2 3 0 .222
24 5 6 0 0 .214
28 .3 6 2 1 .214
14 1 3 0 0 .214
15 4 3 1 0 .200
10. 1 2 1 0 .200
5 0 1 0 . 0 .200
5 0 1 0 0 .200
26 2 5 1 1 .192
22 3 4 1 1 .182
23 0 4 0 0 .174
12 3 2 4 0 .167
6 0 1 1 0 .167
26 2 4 0 0 .154
27 4 4 2 1 .148
8 0 1 0 0 .125
25 5 3 3 0 .120
14 3 1 2 2 .071
22 0 >,i 1 0 .045
4 0 0 0 0 .000
2 1 0 0 0 .000
1 0 0 0 0 .000
P itc h e rs ' R ecords.
M yllykangas, D a r t . .5 3 
M asters, P e n n ..........4 3
Lewis, C ornell........
L andau , Colum bia. 
Bender, C o lum bia..
Jenn ison , Y ale. 
Boies, C ornell..
G.GG.H. BB. s o .w . L . PC.
2 0 17 17 4 0 1.000
3 30 8 16 3 0 1.000
.6 3 32 14 12 4 1 .800
55 3 45 12 10 3 1 .750
.4 4 30 19 22 2 2 .500
.4 1 24 6 15 1 1 .500
.3 1 12 16 10 1 1 .500
.5 1 33 22 9 1 2 .333
0 3b 13 11 1 2 .333
.3 0 29 6 16 1 2 .333
2 27 7 28 1 3 .250
.3 0 22 5 9 0 1 .000
.2 0 8 0 1 0 1 .oon
.2 0 11 9 0 0 2 .000
.5 0 20 16 15 0 3 .000
W aud, P rin c e to n ..
G E N E R A L  E A S T E R N  REC O R D S. 
L o s t One G am e,
* B oston C o lle g e ...............  8 5 92
U nion ...................................  7 5 92
T u fts  ...................................  7 5 89
U p s a l a ...............................y  6 5 103
^Boston U n iy e rs ity .. 5  5 94
E a s t  S tro u d sb u rg ............... 5 5 69
P. M. C................................  4 5 64
St. L a w re n c e ..................... 4 5 45
M iddlebury .......................  3 5 51
N orw ich ............................  2 5 24
R. P. 1..................................  1 5 33
L ebanon  .............................. 0 5 16 '
L o st Six G am es.
N avy  .................................... 13 6 149
F o rd h am  .........................   «J-2 6 112
Bow doin .............................  9 6 80
Stevens ............................... 5 6 74
T rin ity  ...........   4 6 40
Hamilton .........................  2  6  33
L o s t Seven G am es.
A rm y ..  
C olgate
B ucknell ___
St. Jo seph ’s . 
Susquehanna 
U r sinus ........
Team .
*Holy Cross 1 142
W agner . . . . . 1 27
L ost Tw o G am es.
P rovidence . 2 120
Rhode Island .........  9 2 63
J u n ia ta  ........ 2 60
P a n z e r ......... 2 52
L o st T h ree  G am es.
A m herst . . . .......... 11 3 108
M aine ........... 3 60
*New H am psh ire 3 47
R ochester . . 3 21
Cooper Union .........0 3 3St. B onaven tu re  . .......... 0 3 20
L o st F o u r  G am es
D rexel . . . . . . ..........13 4 136G etty sbu rg  . . 4 105A lbrigh t . . . . 4
*Sw arthm ore 4
P r a t t  ............. 4
Lowell ........... 4
Set.on H all . . 4
D ickinson . .  - 4  ■■
St. S tephen 's 4 24
L o st F iv e  G am es
P enn ............... 5P enn  S ta te 1 12s
Opp.
Runs.
47
8
47
44
51
30
Y ale . .  
B row n
* C atholic Univ.
Springfield  . .  
W est V irg in ia 
N o rtheastern
V e r m o n t ..........
C. C. N. Y. . .
H a rv a rd  ........ ..
M an h a ttan  . . .
W esleyan ........
*H averford  . . .
St. F ran c is
7 1S8
7 146
.12 7 112
.12 7 149 •
7 85
7 1 96
7 57
7 70
7 71
7 54
7 52
7 56
. 4 7 68
7 37
. 0 7 21
t  G am es.
.19 8 148
• 8 173
8 149
8 75
8 90
8 10.3
. 6 8 61
. 4 8 63
8 22
G am es.
9 , 138
. 9 9 119
. 9 9 104
. 9 9 108
. 3 9 91
. 2 9 38
G am es.
,11 10 86
10 10 110
, 8 10 108
6 10 76
6 10 98
3 10 50
2 10 59 i
0 10 37 .
L ost Eleven G am es.
.''L a fay e tte  .............. .......... 1  44
Colby ............................ . D
L ost Twelve G am es.
Cornell ...............‘ .............' t
B ates  ..................................  *
L ost Seventeen G am es.
P rinceton  • • • • • • " L '™ * *  17*Also played tie  gam es.
70
72
73
55
84
73
82
40
41 
40
42 
51
125
94
59
54
89
42
133
102
75 
102
95
95
«’*
86
82
68
68'
65
76 
86 
S7
87
146
107
82
S3
93
78
.103
112
109
81
99
113
85
107
116
84.
97
116
106
.135
115
116
88
71-
74
137'
116
87
133
128 156
FRIARS DETERMINED TO BEAT HOLY CROSS
When the Holy Cross ballsters step on the diamond at Hendneken
Field, Wednesday afternoon, L o w n l o r -
* Providence College athletes, all keyed up xo uie 1 gang of Providence xrn » _ . encounter at any cost
-  -  -  * -
" rlrr-ss: r m "  “  s ;
-  * > »  * -  c - “ *  * *  » - *
‘" “ ^ £ X v T t a e , . „ , e  timely hitting in th.ir * * * " " * %  
Tn Artie Quirk and Ed Quinton they appear to have a pair of pitchers w o 
i f w t o L w  upon to tangle np the H oi, Cross hatters to  no small 
degree. Quirk certainly looked the money against Boston College and m 
the Memorial Day engagement with the Quantico Marines. The same can 
he said for Quinton’s work in the second Brown encounter and m the St. 
John’s game yesterday. ...■ *£$ ..
Providence College Hands 
Holy Cross Setback
in Thrilling Camel
D im  Scores Winning Rim 
m  h e  Duffy*§ Big Single
PROVIDENCE BEATS !
HOLY CROSS, 0  TO 5 j
Ninth-Inning,Rally Gives Domini-
cans First Victory Over |
Crusaders.
PvV
DUFFY PLAYS HERO ROLE
S i n g l e s  to Send  Dion Over  w i t h
W i n n i n g  Run.-—Sims,  W o r c e s t e r
Ace,  D'riven f r om Mound
An in sp ired  P rov idence  College team  
m a tc h e d  baseball sk ill an d  courage  w ith  
t i le  b e s t in  college ra n k s  y es te rd ay — an d  
w on. Holy Cross, th e 'p e r e n n ia l  c h a m ­
p ion , w as forced to  tak e  th e  sh o r t  end  
of a S to  5 score a n d  to  have a d e n t p u t  
in  i ts  E a s te rn  College t i t le  c la im s. I t  
w as th e  D o m in ican s’ firs t v ic to ry  over th e  
C rusaders in  e ig h t years of c o m p e titio n  
an d  th e ir  14th  of th e  season .
■ A m o v em en t is u n d e r  way for a th ird  
varne b etw een  th e  tw o schools to  s e ttle  
th e  m a t te r  of su p rem acy . T he D o m in i­
can  a th le tic  a u th o r i tie s  a n n o u n c e d  la s t 
n ig h t  th ey  w ould be w illing  to  p lay  la te  
n e x t week, p robab ly  a week from  S a t­
u rd ay , a t  W orcester. Holy Cross now  h as  
lo s t tw o gam es, h av in g  bow ed previously  
to  C olum bia. P rov idence  w as d e fea ted  
by th e  W orcester n in e  ea rlie r  in  th e  se a ­
son, by G eorgetow n a n d  by V illanova, 
th e  la t te r  in  a  fo rfe ite d  gam e.
I t  w as a  fine d isp lay  of courage  t h a t  
w on fo r  th e  S m ith  H ill boys yesterday  
in  a  n in th - in n in g  ra lly  t h a t  capp ed  as 
good a college c o n te s t as h a s  ever been 
p layed  in  th is  c ity .
V ete ran
JOE DUFFY
F irs t B asem an W ho Sen t O ut Single in  N in th  to  Score R un
T h a t D efeated  Holy Cross
' Iku ffy  K iiocks In  W in n in g  Kui1 
T h e  F ria rs  ju m p e d  in to  a f iv e -ru n  lead 
by  p o u n d in g  o u t fo u r  scores in  th e  fifth  
an d  k n o ck in g  Sim s, th e  s ta r  of th e  C ru ­
sa d e rs’ h u r l in g  staff, fro m  th e  box. G rad - 
u a lly  th is  ad v an tag e  slipped  aw ay u n t i l  
in  th e  firs t of th e  n in th  Holy Cross p u t  
over a  ta l ly  to  k n o t th e  c o u n t. T h e  crow d 
of a b o u t 3000 a t  H endricke.n  F ield  
b e g a n  h o  fea r  th e  w o rs t;/B u t Jo e  Duffy 
c o n n ec ted  w ith  th e  f irs t  ca ll p itc h e d  foi 
a  sh a rp  sin g le  th ro u g h  th e  box to  b rin g  
h o m e  D ion  an d  th e  b acon . I t  w as D uffy s 
t h i r d  h i t  of th e  gam e.
D ion  s ta r te d  th e  v ic to rio u s ra lly  by 
w alk in g . Sellig m oved  h im  a lo n g  w ith  a 
b u n t .  M arsella, fam ed  for b reak in g  u p  
tw o  gam es a lready  th is  season  w ith  
h o m e  ru n s , w as d e lib era te ly  w alked, an d  
th e n  cam e Duffy.
T h e  gam e ab o u n d ed  w ith  th i i l l in g  
p lays. M arsella, slu g g in g  r ig h t  fielder 
w ho  co llec ted  tw o  h i ts  a n d  drove in  one 
of th e  ru n s , tu rn e d  In th e  fe a tu re  c a tc h  
w h e n  h e  p u lled  dow n S h a n a h a n 's  b a rd  
d riv e  in  th e  fo u r th  in n in g . M arsella  
s lip p ed  a n d  fe ll a s  he  s ta r te d  fo r th e  ball, 
b u t  re g a in e d  h is  f e e t  In  tim e  to  m ak e  
a  sp e c ta c u la r  one-hand , c a tc h  fo r th e  
t h i r d  o u t  o f  th e  in n in g .
Cappalii B rillia n t
C ap p e lli s ta rre d  a t  sh o r ts to p , h a n d lin g  
six  d if fic u lt ch an ces, s ta r t in g  a  d o u b le  
p la y  w ith  M ain  on  one of th e m , a n d  
b re a k in g  u p  a  H oly Cross b id  fo r a  score 
b y  so m e q u ick  th in k in g  in  th e  firs t c a n to  
w h e n  h e  c a u g h t S hev lin  a f te r  th e  C ru ­
sa d e r th i rd  sacker h a d  o v e rru n  th i rd  on  
a n  in fie ld  h i t .  ’
Q u irk  w as o n  th e  slab  fo r th e  S m ith  
H illers, a n d  th e  s ta r  u n d e rh a n d  a r t is t  
h e ld  th e  pow erfu l in v ad ers  w ell in  check 
u n t i l  th e  e ig h th  in n in g  w h en  h e  w eak ­
en ed  f ro m  th e  s t r a in  a n d  gave w ay to  
E d d ie ' Q u in to n . T h e  la t te r  h a lte d  th e  | 
ra lly  in  th e  e ig h th  on ly  to  have  th e  C ru - 
uariers n ick  h im  for a n  a d d itio n a l r u n  
to  th e  n in th  to  tie  th e  score. |
P ro v idence  s tiflled  a se rio u s H oly Cross 
a t ta c k  in  th e  firs t in n in g , a n d  in  so d o ­
in g  f lashed  som e se n sa tio n a l baseball. 
F ish e r  filed to  le f t  to  op en  th e  i n n in g , .' 
b u t  on  th e  n e x t d riv e  to  th e  sam e te r r i ­
to ry  bv  D esau te ls, Sellig, F ria r  o u te r  
g a rd e n e r d ro p p ed  th e  ba ll. Q u irk  tr ie d  
to  g e t th e  ru n n e r  off f irs t  on  a  q u ick  peg, 
b u t  h is  th ro w  w as w ild  a n d  D esau te ls  
m oved  to  second
Cali g h t a t  P la te .
S hev lin , c a p ta in  of th e  C rusaders an d  
lead in g  co’llege h i t te r  of th e  E ast, s ing led  
sh a rp ly  to  r ig h t  a n d  D esau te ls  c u t  loose 
fo r th e  p la te . , A b e a u tifu l  peg by  M ar­
se lla  to  H arra g h y  c a u g h t th e  H oly Cross 
c a tch e r  s lid in g  in to  th e  p la te  a n d  th e  
firs t score w as av e rted , S h ev lin  w e n t to  
second  o n  th e  th ro w -in . T h e n  C appalii 
raced  in to  d eep  sh o r t  to  m ak e  a r u n ­
n in g  s to p  of R y a n ’s b id  fo r  a  h i t ,  and  
w h e n  S hev lin  d ash ed  p a s t  th i rd  base  a n d  
s ta r te d  fo r hom e, C appalii m ad e  a qu ick  
th ro w  t6 th e  p la te  a n d  th e  r u n n e r  was 
r u n  do w n  m idw ay  b e tw een  th e  tw o s t a ­
tio n s .
T he F ria rs  b ro k e  in to  th e  sco ring  col­
u m n  in  th e  t h i r d  in n in g  w h en  C appalii 
s ta r te d  a ra lly  w ith  a sh a rp  s ing le  to  
le f t  an d  w e n t to  second on  Q u irk ’s p re tty  
b u n t  a lo n g  th ird .  A fter D ion h a d  skied  
o u t to  D esau te ls , Sellig c ra sh e d  a  sing le
th ro u g h  th e  box to  b rin g  in  th e  ru n . 
Sellig w en t o u t  stea ling .
-Bobby Dion
the n in th  inn ing  on • 
scoring th e  w inding ru n  ..
Joe gutty 's single to  centre
: ■ In  th e  fo u r th , M arsella co n tr ib u te d  
M s sp e c tacu la r  ca tch  t o ! stifle  an o th e r  
C rusader rally . W ith  tw o ou t, Law rence 
sing led  to  le f t. On a  K it an d  ru n  play, 
S h arm ah an  lin e d  in to  r ig h t  a n d  as M ar- 
se lls  s ta r te d  fo r  th e  b a ll he  s lipped  an d  
fe ll, b u t  qu ick ly  reg a in ed  h is  fe e t an d  
speared  th e  Kail, w hich  w ould  have  been  
good fo r a  tw o-base  h i t  a t  le a s t h a d  It 
gone p a s t h im .
Sim s D riven fro m  M ound,
Sims, ace o f th e  Cross m o u n d  staff, 
m e t h is  fa te  in  * th e  f if th  c an to , w hen 
th e  F ria rs 'lo o se d  a  v icious b a tt in g  a t ­
ta c k  to  d rive f o u r  ru n s  across th e  p la te . 
M ain  s ta r te d  th e  firew orks w ith  a  tr ip le  
to  deep le f t . A fter Cappa-lii h a d  g ro u n d ­
ed o u t, Q u irk  knocked  a  tric k y  sing le  to  i 
le f t  to  .score M ain.
D ion c a u g h t S h a iin ah an , th e  th ird  
basem an , nap p in g , an d  b e a t o u t  a  b u n t , 
a lo n g  th e  th ird  base line . Edllig s tru c k  
Out, b u t  M arsella laced a sing le  in to  
c e n tre  to  score Q uirk an d  s e n d  D ion to
th ird . M arsella m oved to  second on th e  
th ro w -in  to  th e  p la te , an d  follow ed D ion 
to  th e  ho m e s ta tio n  a m o m e n t la te r  
w hen Joe  Duffy, hero  of ' th e  fray, 
sm ashed  a sing le  to  deep cen tre  to  send  
bbi'h ru n n e rs  hom e. Szydla c o n tin u e d  
th e  ra lly  w ith  a single th ro u g h  sh o rt, 
b u t  S h a n a a h a n  p u lled  dow n H arra g h y ’s 
lin e  drive to  end th e  tro u b le .
An error, a tr ip le  and  a sacrifice h i t  
gave th e  W orcester o u tf it  a  p a ir  of ru n s  
in  th e  s ix th . F isher w as safe on  M ain 's 
boo t of h is  h a rd  roller, an d  D esau tels 
follow ed w ith  a  long h o is t over Selllg’a 
h ead  in to  deep le f t field, Shevlin. drove 
M arsella to  th e  r ig h t  field  b a rrie r , and 
D esau te ls scored a f te r  th e  ca tch .
,, F re id rich  H alts  F ria rs  
I F re id rich  rep laced  Sim s fo r Holy Gross 
to  s ta r t  th e  sev en th , and  th e  chan g e  of 
h u r ie rs  h a l te d  th e  F ria rs ’1 h i t t in g  a c tiv ­
itie s  fo r th re e  in n in g s , Duffy was safe 
on  a  h i t  to  th i rd  in  th e  seven th , b u t  was 
ISft s tra n d e d , w hile CappalH  m e t a  s im ­
ila r  fa te  in  th e  fo llow ing In n in g  w hen 
Q u in to n  fa n n e d  fo r th e  tl i i rd  ou t.
Q uirk  w as forced c u t  of th e  p ic tu re  
In  th e  e ig h th  When th e B a rry m e n  broke 
loose w ith ' th re e  h i t s  to  com e w ith in  a 
ru n  of ty in g  th e  score. F re id rich  opened 
w ith  a tr ip le  .to le f t  w hich  Sellig m is­
judged , an d  F isher singled  to  cen tre  to 
b rin g  h im  hom e. D esau te ls singled, to  
c en tre  an d  F isher m oved along to  second.
Q u in to n  to o k  th e  m o u n d  assig n m en t 
an d  tossed  o u t S hev lin  on  h is  sacrifice 
b u n t  w hich  advanced  b o th  ru n n e rs  to  
scoring  positions. R yan  lifted  a  h ig h  
f ly  w hich  M arsella g a th e red  in', and  
F isher ta llied , a f te r  th e  ca tch  w hile 
D esautels w en t to  th ird . W ith  th e  t y ­
ing m ark e r a t  han d , Q u in to n  s tru c k  o u t 
L aw rence to  end  th e  in n in g .
„ — - — . » < • * “
t h e  C rusader. T he Dominicans « o n  th e  gam  ,
Tie Score in  (Ninth 
S h a n n a h a n  filed o u t to  M ain  to  open 
th e  n in th , b u t  F arre ll d um ped  a Texas 
leaguer In to  c e n tre  a n d  sto le  second, 
D ougherty , p in c h  h i t t in g  for O 'C onnell, 
cam e th ro u g h  w ith  a  h a rd  lin e  d rive to  
cen tre  to  k n o t th e  c u n t  a t  5 all. 
D ougherty  w en t to  second a  m in u te  
l a t e r  on a  passed  ball by H arraghy , b u t  
Q u in to n  forced F re id rich  to  re tire  b e ­
fore h is  s la n ts , an d  F isher to  h o is t a 
fly to  C appalli to  end  t h e 1 rally .
A nd th e n  cam e th e  la s t of th e  n in th  
an d  th e  sto ry  of victory, already to ld . 
T he score: '
PROVIDENCE
a b lb  po a e 
D ion,3 . . . . . . 4 1 1 2 0
sa u * .i........ 4 i 2 o i
V E arsella .r.. 3 - 2 3 1 0
Duffy,1 ......... 5 3 0 0 1
Bzydla.m . . . . 4 1 2 0 0  
H arra g h y ,c . 3 0 7 1 0
M ain,2 .........  4 1 3  2 1
C appalli,s. . , 3 2 1 5 0
Q u irk ,p .........2 1 0  0 1
Q u in to n ,p . . 1 - 0 0 1 0
HOLY CROSS
&blb po a a 
" is h e r .m .. 5 1 1 0  0 
D eaautels.c 4 2 6 1 0 
Shevlin ,1 , . 2 1 7 0 0  
t y a n . s . . . .  3 1 0 3 0 
w w re n c e .r  4 1 0 0 0  
3 h an ’h an ,3  4 0 4 2 0 
F arre ll,! . .. 4 1 2  0 0 
C'ConneI1.2 2 0 3 2 0 
M arsh a ll,2 0 0 1 0 0 
S im s .p .. . .  2 0 0 2 0 
F ried rich ,p  2, 1 1 1 0 
'D o u g h e rty  1 1 0  0 0
T o ta ls .. ..33 12 27 12 4 T o ta ls . .33 9 t2 5  10 0
In n in g s   .............. .. 1 2 .3 4 5 6 7 S 9
P ro v id en ce  0 0 1 0 4 .0 0 0 1— 6
H oly C r o s s ..................... 0 0 0 0 0 2 0 2  1— 5
B u n s—D io n  .2, M arse lla , M ain , C appa lli, 
Q u irk— 6; F ish e r  2, D esautek?, F a r re l l ,  F re id ­
r ic h — 5. H its— Off Q u irk  7 in  7 in n in g s; off 
Q u in to n  2 in  2; off S im s 9 in  5: off F re id r ic h  
3 in  4. S to len  base— F a r re l l .  T h re e -b ase  h it3  
—M ain , D esau te ls , F re id rich . ' S acrifice  h its  
— Q uirk , S hev lin  2, R yan , Sellig . D ouble p lays 
— C appa lli to  M ain  to  D uffy; S h a n o a lia n  to 
O'Conn-ell to  S hevlin . S tru c k  o u t— By Q u irk  
' 3; by Q u in to n  2; .by S im s 1; by F re id r ic h  2. 
Base' o-i ba lls— Off Q u irk  1; off F re id r ic h  4. 
Passed 'b a l l— H arrag h y . F ir s t  base on e rro rs  
— H olv C ross 2. L eft on bases— P rov idence 
3: H oly C ross 5. U m pires— M eehan  (p la te) 
F o le y ' (.bases).
\  * B a tte d  fo r  O’C o n n ill in  9 th .
t o n e  o u t w hen w in n ing  ru n  w as scored.
Quinton Gets Credit 
For Friars’ Victory
E ddie Q u in to n , th e  re liev ing  
p itc h e r  for P rov idence  College, 
was cred ited  w ith, the, v ictory  in 
th e  F rla rs-H oly  Cross b a tt le  yes­
te rd ay  an d  u n d e r  th e  sam e ru le  
F redericks of Holy Cross was 
charged  w ith  th e  loss. T h e  s u b ­
stance  o f th e  A m erican  League 
ru le  w h ich  covers th is  p a r tic u la r  
case is as follow s; " I f  th e  firs t 
p itch e r  is relieved w i th 'th e  score 
in  h is favor and. la te r  th e  score is 
t ie d  u p  oil th e  second  p itch er, 
tlien  th e  la t te r  w in s  or loses, A 
tie  gam e a t  an y  stag e  m u s t  be 
considered  to  all in te n ts  an d  p u r ­
poses as th e  s ta r t  of a, new  gam e 
for' th e  second p itc h e r .”
COLLEGE NINES END SEASON SOON 
With the approach of graduations the curtain is beginning to descend 
upon lodal college and school sports activities. Providence College winds 
up its baseball season next week while the Brown University ballsters 
hang up their togs on June 16. Most of the schoolboy teams will have 
finished their schedules by the 15th of the month.
Three games remain on the Providence College list, a tilt with Yale 
at New1 Haven Saturday, an engagement with the Alumni at Hendricken 
Field Tuesday afternoon and the Commencement Day encounter a week 
1 from today when Boston College will visit the Smith Hill enclosure. Brown 
plays Syracuse at Aldrich Field Saturday. Yale, Dartmouth and New 
Hampshire are the other outfits which the Bruins will meet before the sea­
son ends.
W * *
P. C. AND CROSS MAY PLAY THIRD GAME 
Arrangements are in th emaking for a third game between the 
Friars and Holy Cross to settle what appears just now as a powerful 
battle for the collegiate leadership of the East, Providence has won 14 
times out of 17 starts, while Cross has been beaten only twice, one of the 
defeats being the 6 to 5 triumph scored by the Friars at Hendricken Field 
yesterday afternoon. Columbia tallied the other.
If plans materialize, Providence will, face the Crusaders at Worcester 
on Saturday afternoon of next week. One of the P. C. defeats was scored 
by Cross. They are now even ur.:
Coach Jack Flynn’s boys ckrtainly played a smart brand of baseball 
against Coach Barry’s brilliants. Both mentor .went to school at the 
same time. The anxiousness for victory, therefore,/was twofold.
FRIARS BEAT VALE 
ON SELLIB’S M E T
Q uinton H old s E lis to  T w o  
H its in 1 to  0 ,  S ix -  
inning G am e,
(Special to  th e  Froyldence_ Jo u rn a l)
^  H aven, « c n » ,
% ird  roliM te n in e  deTeatsd Y ale In  b ase-dence C o h e j ; e j a W o & ^ M m &  
b a n  w h e n  th *' h e re  th is  a f te r-
co llec ted  a  1 to  0 ao -t_v & s te ad y
' nob n  a f te r  six  l m W  * M  A S f f S
I ? h \ t  th e re  w o u ld 'b e  n o  le tu p , th e  gam e
for th e  Dom inican , a  E dd le  Q u in to n , 
of th e  carnpa gn  ln  th e  sixQ u in to n  h e ld  Y ale to  ^  .
in n in g s  of p la y ,J W  * t  tSm e, H e
reach ed  « uf ^ c8e, t a  th e  th i rd  
w as in  d an g e r_ h , d  t h t r d  o n  a n
in n in g , w h en  y w ith  a  fineerro r, b u t  D ion saved th e  day  w ‘« i a
b i t  of i n f i e l d ^ t h r o u g h o u t  in  spLte of
I p W  r  w ea th e r  M W e B o o th  fea -
th e  in c le m e n t “ ®t in g e n t w ith  seventa r in g  f o m t h ^ i m n t m g  ^  ^  ^
cn an ces in  t  „ lay  w h ich  b roke u p  
s is ted  m .a  a ° h  *T1,e F ria rs  u n co rk eda P rov idence ra lly  T h  m
a s tro S S« .l r tn n Din  six  in n in g s , a n d  f o r e  
fng  " u r T e r  to  giveaway in  th e  s ix th  
to ° Je n n iso n . CQ,n8g ln  T M ra
W ia fs ’s W inning m a rk e r  w as 
m  th e  th i rd  in n in g  th ro u g h  th e  
scored in  > Dlon> th i rd  saefcer, a n d
se llig  oSrfielder. W ith  o n e  o u t  
G eoige 'S ' w ith  a. sin g le  to
P i f a S d  o n  a  h i t  a n d  n a n  p lay  raced  
th e  way h o m e  w h en  Sellig c ra sh e d  
in n a  tw d-base  h i t  a lo n g  th e  l e f t  field  
a  1 , se llig  w as le f t  s tra n d e d  w h e n
to  c e n tre  a n d  D ufiy
I s r i p » dn o m ih ic a n s  h a d  ru n n e rs  o n  base 
i ,• every in n in g  b u t  th e  s ix th , b u t  aside 
“ LntfT&ellig’s  tim ely  blow  w ere U nable  
to  u n co v er a  sco rin g  p u n c h . M arsella,
I w ith  a  sing le  an d  a  double, a n d  Szydla 
w ith  tw o sing les led  in  th e  h i t t in g ,  
p rov idence  h a d - th e  bases filled  in  th e  
fo u r th  h u t  w as u n a b le  to  p u sh  across a  
■, _le score. Szydla b e a t  o u t  a  h i t  to  
f b o t t  to  s ta r t  th e  ra lly , a n d  H a r ra g h j 
5“  safe  on  h is  b o u n d e r  to  second . M ain 
fouled to  th e  c a tc h e r  in  try in g  to  lay 
rlown a -sa c rif ic e  bunt-, a n d  ■ CappalU  
forced H arrag h y  a t  second, o n  a n  in fie ld  
roller- -G uin ton  w alk ed  to  crow d th e  
V r k s ’b u t  S nead -p u lled  d o w n 'B lo n ’s Tins 
d rfve’ln  le f t  field.
Game p la y e d i June 7»1930

S a le  M akes I wd B ids 
Y ale m a d e  tw o b id s  fo r ru n s  a n d  b o th  
w ere f ru s tra te d  b y  t l ie  v is ito rs . I n  t b s  
th i rd  M aine w alked  a n d  m oved 
on B eyer’s sacrifice b u n t .  Q u in to n  t r ie d  
t o  c a tc h  h im  off th e  base a  m o m e n t la  te r  
nod  nev^ed  w ild  irito  c e n tre  he ld , allow 
t h r r u n n i  to  re a c h  th i rd .  N ew ton
S l a t  l i " >  Dion ^CC°PedJ ?M cK enzie’s g rass c u t te r  fo r  a  peg  to  firn t
fo r th e  fin a l c u t ,  . ' ,
W ith  th e  r a in  m a k in g  th e  ta s k  o f 
h a n d lin g  th e  ball a d if fic u lt o n e  th e  o - 
f-als en d eav o red  to  p u sh  tin , ty -n g  ru t t  
S o u n d  th e  p a th s  In  th e  s ix th , b u t  wet® ■ 
fPiled by  C a p ta in  Jo e  H arra g h y  o_ th »  
jh ia rs . '^ o o th " s ta r te d  th e  a t ta c k  w h e n  h e  
h e a t  o u t  a h i t  to  sh o r t  a n d  wa» earn, 
a t  second  a  m o m e n t la te r  w l ^ n C  p -  
pa lli dropped®  p e rfe c t peg f to m  H axra -Y 
o n  t h “ n e x t b ah  p itc h e d  B o o th  sp U h tc d
to r  l o u t  H cw oglw
D ion fo r  th e  o u t  a t  t h a t  s ta  ,m n 
to  e n d  th e  troh .IC s -
T h e  s c o r e .  v a t .'E .
^ r n T ^ f f f  I b lb p o a *
" p o a  e H ’Kemle,m 3 0 3 0
D ion,3 ------- 3 1 2  2 0
2eVHcr 1. . , . , 3  1 2  0 0
S e l l a , * , .  3 2 0 0 0 
Duffy,1 . . . . .  3 0 8 0 0
3 s y d la .n i . . .  3 2 1 ° ” 
l a r r a g h y .c . .  .3  1 4  3 0
M ain ,2 .......... 3 1 } ”
b a p p a l l i . s .» 3 0  1 
Q u in to n ,p . .  1 0 0 -
’T o t a l s . . .25  E 18 11 21 T o t a l s -  1 7 2  I S  1 3  0
In n in g s  . . .  • .....................  0  0  1 0  0 0— 1
P ro v id en c e  C o u -g -  .........  o  o  0  0 0  0— -0
Y ale • - ' ■ • ’ ' 't i i ts — Off N ew ton  7. in  5
P .u n s - D io n - 1 ; is o n  1 in  1. T w o-base  h it*  
M inings; ,°a | S ® 1^ M a n i l a .  S acrif ice  h i t—  
-V in c e n t selllIf ia S e “e r  t o  B o o th  to V ia .  
B eyer, D ouble p w ,  4 u in to n  3 . B ase  o n
cen t. S tru c k  e u t - J i J  *  to n  j .  L e i t  eB
balls-O ff 2. o-i 2> um p,leg„
l ^ r t p l f ^ e l l i h e r  (b a se s ,.
Booth,s
W alter, r .
3 1 1 6  0 
2 0 0  0 0
Vincent, 1. 2  1 9  0 0 
S n e ad ,! .... 2 0 1 0  0 
W arren,3 . .  2 0 2 0 0 
M ain e ,c ... 0  0  1 0  0
Beyer----
Newton,p.
. 0 1 3 0  
1 0 0 4 0
jennison.p  1  0  0  0  0
P r o v i d e n c e  and 
: H o l y C  reps Top 
Eastern Nines
Teams May Play ‘Rubber’ 
in Series; Masters’s Rec­
ord of 16 Straight Broken
Tho d e fea t of Holy Cross by Frovi- 
fienee was th e  fe a tu re  of th e  p a s t week 
ltt c°Hege baseball, a week which, saw 
s®venten of th e  team s in  t h  ran k in g s 
close th e ir  schedu les. T he D om inicans 
hosea o u t Holy Cross, S to  5, a f te r  th e  
Crusaders h ad  b ea ten  th e m  earlier in  
'season, 9 to  4. Holy Cross, how - 
RVer. won one gam e d u rin g  th e  p a s t 
^eek, b eating  H arvard  on  S a tu rd ay  by 
he  m ost decisive score of th e  season, 
32 to  p.
'With Providence and. Holy Cross each 
'Uhtng one gam e in  th e  tw o-gam e 
"Wries, and  w ith  th e  D om in icans sec- 
hnd in college ran k in g s in  th e  East,
tean?Vement:1® o n  f0 0 t t0  have  tlle  two 
bef S 1'l5e ru t>ber gam e som e tim e  
ever th e ir  so n ’s e n d .  T h u s far, how - 
d a t ’ ao tliing  h a s  been done to  se t a 
®- ,The P u rp le  h a s  a record of ftf- 
-en victories in  sev en ten  s ta r ts , w hile 
threeC*fince w on fifteen  an d  lo st
n i ? e° lgetow n closed its  year in  th ird  
’ ‘ace, w ith  a record of tw en ty -one 
won (,and six lost. T he Hayes 
111 lie 7 0n m bre gam es th a n  any college 
ucs in  th is  sec tion  o f th e  coun try .
■. 0 h itch e rs  w ho w ere u n d e fe a te d !
i f  Previous s ta r ts  th is  year w ent clown 
Weel£ w hen W alter M asters of P enn , 
who had  ru n  h is s tr in g  u p  to  six teen  
'e ig h t las t year an d  e ig h t th is  season) 
was defeated  by C olum bia. 4 to  3, in a 
'in n in g  gam e. Sims, of Holy Cross, 
tlv i acl w on s ix  s tra ig h t  games, was 
c° n tc ° t tng p ltch 6 r h l  th e  Providence
The records:
f e i *  •••
Team Records
r ’;Vi«eTst .
♦TV..»_ * * • « »
J& v . v . r -
Jo h n 's '"
• A n n a t e . . ,
Partm outh '::
*c «mnbia ..........
closed their schedule.
w L, W
‘Colgate . . . . . 9 ‘
. rr. 31 Boston College 8 6 ;
.21 ftlTufts ............... 7 '•}
3 Villanova . .. . PI 1!
4 *. C. N. Y ----- 1ft 10
A 7 * Williams . . . 88
8 i
3 i
.15 7 '^Rutgers . .  * t Ift 1 0
. 8 4 Lafayette . . . 10
(>Syracuse ........ ft 5 ♦Lehigh ......... 7 9
..12 7 ♦M anhattan . 7 .1 ft
.32 8 ♦Wesleyan . ■ 5 10
.13 ft Buckncll: . . . 4; ' 8
, 3 3 ftCornell . . . . . ft 11
.12 ft■Princeton . . . 8 19
,12 1)
V \ 4  o j j t l t r t & i
P itc h in g  Records
W L
L om ax, G ’to w n . . .7 0 
Q p in to n , P r o v . . ..7  0
S chu ltz , N a v y . . .  .<> <’ 
H ebert, Holy C . . .ft <>
Q uirk . P ro v ...........4 <»
B inadio . S t. J ___ ft <>
D ixon, Bos. C o l . .2 0
P a rk h u rs t .  T u f t s .2 0
'H a tc h , T u f t s ......... 2 0
H uber, A r m y . . . .  2 o 
E vers, Holy C .. . .1 .  0
S chu ltz , C o rn e l l . . I  ft 
D avis, o l g a t e . . . . l  ft 
M ora'nC, P r o v . . .  . 1. ft
A icher, P ro v ......... I  (l
C u rtin , Bos. C o l..!  0 
B onovan, Bos Col. 1 ft 
Conroy, C o lg a te . . !  ft! 
W adlow , C o lg a te .!  ft 
B en n e tt, P r i n c . . . !  ft 
Drowes, P e n n . . . . !  ft 
J a n in , R u tg e r s . . . !  ft 
B a rre t t ,  A m h ers t.!  ft 
M 'D onald . Y a le . . !  ft
TowleiT, W ill___ t l  0
Rogers, P ro v .........!  ft
N eary , G ’t o w n . . . !  ft 
S cden , C o lu m b ia . !  ft 
N ichols, A m h ers t.8 1
M asters, P e n n : . , 8 3
tj tz , G e tty s b u rg ..7 1
S chm otzer, N.Y.U.ft 3 
D ougal, T e m p le ,.f t .1
Poole, G ’to w n -----r* i
C’kenbach , S w a r .5  . 3
R udd , Y a le ............5 3
B rac k e t, C.C.N.Y.5
F ry , P en n  S t .........5 3
Polcy, F o rd h a m ..3  3 
M 'C orm ick, S t. J .3  3
F ern an d ez , S t, J . 3  1
L a n d ry , A rm y ___ 3 1
Z acher, C .C .N .Y .. 3 1
R n g le h a rd t, N avy.3 1
D ebonis, P enn ' S t.3 3
N oznesky, .G’tow n. 5 2 
H ollstrom , D a r t . .3 ~ 
Clyde, N. Y. U . . .3 2
B allen tin e , L afay .3  2 
G .a r re tt , ' R u tg e rs, ft 3 
M ’ly k a n g as , D art.ft 3 
BalSey, S y racu se .ft 3. 
H aas , G etty sb u rg , ft 3
H illen , V illa ......... !  -
W iley, L a f a y .........4  ~
Bowie, B ro w n . . .  A  - 
Com’rfo rd , F o r d . .2 3
F ried e rich s . H. C.2 3
H anzik , V illa , j . .2  3
C louser, T e m p le . . 2 3
D addona , C o lgate .2 3
M cuskey. A m h . . .  3
U shka. P e n n . . .  • • 2 1
Cum m ings, V t. .•••_! 
B aue r, Navy 
Coughlin, A rm y. 
S tra u ss , L e h ig h . .3 
W hite , G ’tow n . • • » 
B ender. C olum bia.«> 
M ann ing , S t. J  - 
P e te rso n , P e n n . *3’ 
A ndrew s, F o r d . . . 6
W. L
Rutkowski. V t. . .  5 4
Wilkens. Colum. ** 
W illiam s, T em ple .! »
Winston, W ill---- A  -j
MacHale,' H arv. .4 4
jennison, A ale...-> o 
Landau. Colum. ■> 
Sargent, V t . . . ; . — -
Zakorka, L ehigh . l - 
McElroy, St. J . - - ~  -
Herman, Bos. col- -
Melrose, Tem ple..« -
Purple, C olgate,.>1 3
Ray. Princeton ..  1
Thompson, D a it ..!  F
Keck. M anhat. .  . I............  1
Connors, |jO T . . . t  >
Begovich. St. J - l  • ■
Sondheim. Brown.J
Devena, H arv a rd .4 ■<
Adams, T u lts ........* >
Bright! w m . . . . . ;  *
Foilett. N .■ \  L - \  
SlaighW Colgate.., 4  
Aver, L e h ig h . . . . . .  !
Stores. P G im  4
O’Connor, Bos. G._ ;
G arrison. M an ... .-  J
Tavlor, Y ale.........-  ,
Corrigan. M an., ■* J
Kohihs. y d ly .^ .. . . '
Trudnack. Buqk.
N,.e> w e s ic y a m - « 
L aSman CC.N.Yl 2
|4 a m P .  A nny.. -
Long. Buckncll. . ... -  >
coombs. WC3U5T..1 J
g « 0£ f " " T  J
^ ! w e U .rl|m h : . . 0  3
S S S t f f e  ]
j
S e ,  L e h ig h ... .*  1
Murberg. Befa3..«
S S 3f°& S !T .-:o  1 rf- 
.£*• 
y^.
».
H w k  A llen, s ta r  th ird  b asem an  w ith  th e  P rov idence College n in e s  of a
few years back, w ill aga in  p lay  his p o s itio n  a t  lle n d r lc k e n  H e ld  th is
a f te rn o o n , t iy t  ti l ls  t im e  In  an  a lu m n i  u n ifo rm . T he a lu m n i an d  t r i a l  
n in e s  w ill s e ttle  th e ir  a n n u a l d isp u te  to d ay  In  one of th e  fe a tu re s  of s, 
th e  P rov idence  College A lum ni. D ay  p rog ram .
F orm er Friar S tars: to  T e s t
V . •: '•
P r e s e n t  T ea m .— Four  
H u rlers B ea d y .
LIN EU PS AT HEN DRICK EN  FIELD
ALUMNI 
Allen, 3b. 
Wboley, c. f.
B. Norton, s. s. 
Doyle, 2b.
Feid, lb.
D. Norton, 1, f. 
Murphy, c. 
Cummings, r. t. 
Stnith, p.
■ Danis, p. 
'.McElroy, p.
■ Reynolds,. p.
’VARSITY 
Dion, 3b.
Sellig, 1. t. 
Marsella, r. f. 
i Duffy, IP. 
Szydla, c. f. 
Harraghy, c. 
Main, 2b. 
Cappalli, s. 3, 
Moran, p. 
Connors, p.
‘T he P rov idence College n in e  w ill "be ' 
h o s t to  th e  fo rm er w earers of B lack an d  
■W hite'baseball regalia  w hen  a team  of 
a lu m n i perfo rm ers ta k e s  th e  field th is  
a f te rn o o n  to  te s t  th e  m e ttle  of th e  p re s ­
e n t  o u tfit. T he  gam e to d ay  w ill be one 
o f th e  fe a tu re s  o f  th e  a lu m n i day p ro ­
g ram , and  w ill s ta r t  a t  -3:15, o ’clock.
Some of th e  p layers w ho  played m ajo r 
roles In  th e  d iam ond  ac tiv ities  of th e  
local college In  p a s t.y e a rs  w ill don th e ir  
tog's today , w ith  C harlie  Reynolds, 'c a p ­
ta in  of th e . 192.6 team,- an d  hero  of th e  
long d istan ce  B row n gam es; Leo S m ith , 
c a p ta in  of the- ch am p io n sh ip  n in e  of 
3.928; Tom  M cElroy, one of "last y ea r’s 
m o u n d  ..staff, and  H enry  D anis, clever 
flinger on  th e  1927 n in e , fo rm ing  a  fo r­
m id ab le  sta ff of h u rle rs .
An excep tionally  fa s t Infield will re p ­
re se n t th e  a lu m n i, headed  by Heck Al­
le n  and . R ay Doyle. . B ud Feld, cap ­
ta in  of th e  3923 team , an d  B ern ie  N or­
to n , sh o r ts to p  tin tire  19?7 nine, com ­
p le te  th e  inner, defence. A ll fo u r p lay- 
ie rs have  been  ac tive  in  sp o rts  d u r in g  
I t h e  p a s t sp rin g 1 an d  w ill be in  fine co n ­
d itio n  fo r to d a y 's  tussle .
V in C um m ings, C ran s to n  ou tfie lder: 
Ed W hqley, S t. -R aphael coach, an d  D an 
N orton , b ro th e r  of Berrile, will play in  
th e  ou tfie ld . B ill F ly n n  of New Haven, 
w h o p la y e d  cen trefte ld  o n  Ja c k  W hite 's 
ag g reg a tio n  in  1926. Is also expected  to  
beyin.itoes.-fi-u-^i he  gam e.
PROVIDENCE COLLEGE 1 
GAME RAINED OUT
! , R a in  forced ca n c e lla tio n  of th e  a n - ' 
n u a l gam e b etw een  th e  P rov idence  C ol­
lege baseball team  and  a n  A lum ni n in e  
schedu led  for H eh drlckeh  .F ield y.ester- 
| dav a fte rn o o n , T he F ria rs  th u s  w ere 
1 fenced in to  id leness for a n o th e r  day  b e ­
fore  th e ir  C om m encem ent Da.y gam e 
W ith B o sto n  College a t  H en d rick en  F ie ld  
to m orrow .
A rtie  Q uirk , w ho tu rn e d  h ack  th e  
Eagles in  th e  firs t gam e of t h e  se ries a,t 
B oston, is s la te d  fo r  m o u n d  d u ty  a g a in  
om orrow . B M H H h H
C.HERETODAV
D o m in ica n s  M ust B e a t  E a g le s  
to  R em ain  in R a c e  tor  
E a ste r n  C o llege  T itle .
HEN BF.ICK EN  FIELD  LIN EU PS
PROVIDENCE 
COLLEGE 
Dion, 1. f- 
Being, 1. f- 
Marsella. r /f . 
Duffy, lb.
Szydla. c. f. 
Harraghy, c.
Main. 2b.
Capalli. s. s.
Quirk, p. . .
___  \
BOSTON 
COLLEGE 
Kelly. 2b. 
Creedon, s. s. 
Downes, lb. 
Temple, 3b. 
Colbert, c. 
Gibson, 1. f. 
Regan, r. f- 
■ ' -Sbea. r. 1. 
O'Connor 
or Herman, p.
Game starts a t 3:15 p- m.
T h e  P rov idence  College n in e , w ith  v i­
s io n s  o f th e  e a s te rn  college baseball t i t le  
ah ead , w ill close its  ho m e sc h ed u le  by 
e n te r ta in in g  B oston  College on  H en- 
d rick en  F ie ld  th i s  a f te rn o o n  in  . w h a t 
p rom ises to  be an  in te re s t in g  gam e. T he 
F ria rs  v a n q u ish e d  th e  B o s to n ian s  o n  
th e ir  ow n lo t  tw o  w eeks ago by a 3 to  2 
c o u n t, an d  w ill e n te r  th e  gam e tod ay  
a s l ig h t  fav o rite  to  m a k e  a c lean  sw eep 
of th e  series.
A rtie  Q uirk , su b m a rin e  flinger w ho d e ­
fe a te d  th e  Eagles in  th e  firs t en c o u n te r , 
a n d  w ho  h a s  sin ce  tack ed  d e fea ts  on 
th e  M arines an d  p itch ed  good ball 
a g a in s t  Holy C ross on  S a tu rd ay .
O th erw ise  th e  te a m  will .be th e  sam e 
as reg iste red  th e  s ix th  s t r a ig h t  w in . a n d  ; 
th e  15 th  triumph of th e  season  b y  ta c k ­
in g  a  1 to  0 d e fe a t  o n  Y ale, la s t  S a t - '  
u .fday. In  a d d itio n  to .Q u irk , five o th e r s ,  
o f th e  s ta r t in g  lin e u p  w ill be m ak in g  
th e i r  fin a l h o m e  ap p earan ce  fo r th e  
F ria rs  today , as i t  ts th e  la s t  y ea r  of 
c o m p e titio n  fo r Joe  Duffy, firs t basem an ; 
M ain  second  b asem an ; CappaU i, s h o r t ­
s to p - 'c a p t .  Jo e  H a rra g h y , v e te ra n  c a tc h ­
er an d  S ta n le y  Szydla, centrefielcler.
B oston  C ollege w ill com e h e re  w ith  a n  
im p o sin g  a rra y  of d iam o n d  ta le n t ,  in ­
c lu d in g  O’C onnor, so u th p a w  h u r le r  w ho 
d e fe a te d  H oly Cross a year ayo; P addy  
C reedon, sh o r ts to p , w ho led  th e  Eagles 
fo o tb a ll te a m  la s t  fa ll, an d  C ap t. P ete  
H erm an  h u sk y  p itc h e r  m w  tw irled  
tlaree In n in g s  a g a in s t th e  D om in ican s 
to  B oston  a n d  w ho is th e  lead ing  .r ig h t­
h a n d e r  o n  H u g h  D u lly  s sta-B. J
A rtie  Quirk Plans
to Be Busy Today
T oday  w ill be a  bu sy  one  fo r 
A rtie  Q uirk , s ta r  p i tc h e r  of th e  
Providence College n in e , as he  is 
to  be  g ra d u a te d  m a g n a  cu m  
la u d e  th is  m o rn in g , an d  w ill be 
one of th e  th re e  s tu d e n t  co m ­
m e n c e m e n t speakers, an d  th e n  
w ill shed  h is  academ ic  robes fo r 
a  b aseb a ll u n ifo rm  in  th e  aj B L  
n o o n  to  p itc h  a g a in s t B oston  
College. Q.uh'k, a C lassical h i0h  
g rad u a te , receives h is degree of 
B achelo r of Science tod ay  a f te r  
co m p ilin g  one of th e  f in e s ts c h o ­
la s tic  reco rds ever m a d e  a t  P ro  
dence College. He h as g °« H _  
th e  fo re  as a s ta r  on  th e  baseball 
te a m  in  th e  p as t m o n th , d e fe a t­
ing tw o of th e  F ria rs  m a jo r  o p ­
p o n e n ts .
FRIA R S 8
W in n ers  P ou n d  Quirk for Nine 
H its, G et T w o-R u n  L ead  
in F irst.
T h e  B oston  College baseb a ll team , 
p lay in g  b r i ll ia n tly  b e h in d  th e  m a s te rfu l 
p i tc h in g  of C apt. P e te  H erm an , com - 
.p le te ly  u p se t th e  P rov idence College ag ­
g reg a tio n  on  H en d rick en  F ie ld  y es te r­
day a fte rn o o n , w in n in g  th e  C om m ence­
m e n t D ay t i l t  w ith  th e  F riars,. 8 to  2. 
I t  was th e  fo u r th  a n d  th e  m o s t decisive 
se tb ack  su s ta in e d  by th e  D o m in ican s 
th is  year.
A rtie  Q uirk , w ho w as g ra d u a te d  in  th e  
m o rn in g , was o n  th e  slab  fo r  th e  locals, 
a n d  a lth o u g h  h e  w orked h a rd  to  m ak e  
h is  college fina le  su ccessfu l, th e  fa te s  
w ere a g a in s t h im . He s tru c k  o u t e ig h t 
of th e  v is itin g  b a tsm e n , b u t  w as n icked  ! 
fo r n in e  h its . , D an n y  C onnors relieved 
Q u irk  in  th e  e ig h th  a n d  h e ld  th e  B os­
to n ia n s  in  check  fo r th e  la s t tw o can tos. I
T h e  heavy  h i t t in g  in v ad ers  co llected  
tw o  hom e ru n s  a n d  a tr ip le . Padi^y 
C reedon co m plete ly  d ash ed  a ll hopes of j 
th e  F ria rs  of o v e rtak in g  a  4 to  1 lead  r u n  | 
u p  by  th e  v isito rs  w h en  he  poled  a  hom e 
r u n  c lo u t over th e  r ig h t  field  b a rr ie r  m  
th e  s ix th  In n in g  w ith  tw o  m e n  o n  base. 
C o lb ert lif te d  a  h o m er in to  deep cen tre  
In  th e  se v en th  w ith  n o  one on, w hile  
S hea  c o n tr ib u te d  h is  e x tra  base drive 
In  th e  fo u r th .
B oston  s ta r te d  t ro u b le  In  th e  firs t in ­
n in g . Creedon, f irs t  m a n  up , b e a t  o u t  a  ; 
ro lle r  to  sh o rt, a n d  M u rp h y  w as safe 
w h en  D ion booted  h is  g ro u n d er. C o lbert 
ad v an ce d  b o th  ru n n e rs  w ith  a  b u n t.  
T em ple h i t  to  D ion  w ho fo rced  C reedon 
a t  th e  p la te  to  h a l t  th e  ra lly  tem p o rarily . 
T h en  R eagan  lin ed  to  r ig h t  field an d  
M arsella  p lay ed  th e  b a ll poorly, a llow ing 
i t  to  b o u n d  p a s t  h im  so t h a t  tw o ru n s  
crossed th e  p la te  w hile  th e  b a t t e r  raced  
a ll th e  w ay a ro u n d  to  th i rd .
In ' th e  second  in n in g  D ow nes s ta r te d  
a n o th e r  ra lly  w h en  h e  o p ened  w ith  a  s in ­
g le  to  cen tre , go ing  to  second  w h e n  S hea 
b u n te d  a long  th e  firs t base  line! H erm an  
h i t  to  C appalll w ho b o o ted  th e  bounder," 
a llow ing  D ow nes to  score, m  th e  fo u r th  
in n in g  S hea added  a n o th e r  ta lly  w hen 
h e  tr ip le d  over Sellig’s  h e a d  in  le f t  field
| a n d  cam e h o m e  w h ile  M a in  w as th r o w - J 
ing  o u t H erm an  a t  firs t. rn ro w
Game playedL June 1 2 ,1 9 3 0
One Runner That D idn tjkore
ture show s 
Harraghy of th 1 riafs
enough runs yesterday to 
for a tally that did not 
after*Temple had hit towards
d e fe a t Providence <*Uj | e j ^  “ ^ S f c ^ d  o u t by C a t? * *
B oston  n o t succeed. C reeden  of th e  ^  ^  a t  the t im e
Eagles is  being tagged
-Mi?rfT c re e d e n  w as on D io n  o n  trn rd .
tried to race lioine.
*
T he F ria rs  w e n t dow n in  o rd er w ith ­
o u t a s in g le  m a n  re a c h in g  f irs t  base fo r 
th e  f irs t  fo u r  in n in g s , b u t  Jo e  Duffy 
s in g led  to  r ig h t  in  th e  f if th . Syzdla 
w alked  a n d  H arra g h y  ro lle d  to  H erm an  
w ho th re w  to  th i rd  in  am p le  tim e  to  
force Duffy, b u t  T em ple  d ro p p ed  th e  
th ro w  a n d  th e  bases w ere loaded . M ain  
p o p p ed  to  th ird , a n d  th e n  ' C appalli 
h o is te d  a  lo n g  sacrifice  fly to  cen tre ,' 
Duffy sco ring  a f te r  th e  ca tch . Q uirk  
j w alked  to  fill th e  bases ag a in , b u t  D io n ’s 
b id  fo r  a  h i t  w as p u lle d  dow n b y  S hea  
1 In cen trefie ld .
In  th e  s ix th  B o sto n  c lin c h e d  th e  v e r ­
d ic t as th e  r e su lt  of C reedon 's c irc u it  
sm rsh . D ow nes s in g led  to  le f t  a n d  a f te r  
S h ea  h a d  filed to  Szydla, H e rm a n  h i t  to  
r ig h t  field, D ow nes go ing  to  th i rd  on  th e  
: h i t .  T h e n  C reedon  sm a sh e d  one  of 
j Q u irk 's  fa s t  sh o o ts  over th e  rig h tf ie ld  
fence to  se n d  th e  E ag les’ score to  seven.
TWp w alks a n d  a  b a lk  p laned  P rovi- 
j  clence ru n n e rs  o n  se c o n d ’ a n d  th i rd  in  
‘ th e  s ix th , B u t H erm an  tig h te n e d  to  fan  
O zydla a n d  fo rce  H arra g h y  to  g ro u n d  
o u t. I n  th e  se v e n th  H arry  M ain  b ro u g h t 
in  th e  D o m in ic a n s’ se co n d  r u n  w hen  
he  s in g led , m oved  to  seco n d  on  C ap- 
p a l l l ’s  w alk , to  th i rd  w h en  C u rran ,
' w ho b a t te d  fo r Q u irk , w as h it ,  a n d  
; crossed th e  p la te  w hile  C u rra n  was 
being  tossed  o u t  a t  second  on  S ellig ’s 
i g ro u n d er. M arse lla  w alk ed  to  fill th e  
; bases aga in , b u t  D uffy’s g ro u n d e r  w as 
fielded fa u ltle ss ly  by  T em ple .
T he s c o r e :  
BO STON  CO LLEGE 
ab  lb  po a  i
C reedon ,s
M u rp h y ,1 .
C o lbert,c  . 
T em p le ,3 . 
R e a g a n ,r  
K elly ,2 . .  . 
D ow nes, 1 • 
S h ea .m  . • • 
H e rm an ,p
5 3 0 3 
5 0 1 0  
4 1 7  0 
3 0 1 2
3 1 1 0
4 0 3 4
3 2 11 0 
, 3 1 3 0
4 1 0  4
PRO V ID EN CE
ab  lb  po a  e
D ion, 3 
S e llig J  . .  
M a rse lla ,r  
D uffy, 1 . .  
S zyd la ,m
5 0 1 2  1 
4 0 1 0  0 
2 0 1 0  0 
3 1 8  1 0  
3 0 2 0 0~
H a rra g h y ,c  4 0 10 2 0 
M a in ,2 . . .  4 1 1 1 1  
C ap p a lli,s  . 2  0 3 1 1 
Q u irk ,p  . . . 1  0 0 3 0 
C o nno rs ,p  0 0 0 0 0 
’C u r ra n  . .  0  0 0 0 0 
■Notte . . .  1 0 0 0 0
T o ta ls  . 34 9 27 13 1 T o ta ls  . . 29 2 27 8 3
In n fn g s  ........................ 1 2 -3  4 5 6 7 8 9
■Boston ........................ 2 1 0 1 0 3 1 0 0— 8
P rov idence  ...................  H  0 0 1 0 1 0  0 —2
R uns— C reedon , M u rp h y , T em p le , D ow nes, 
2  S hea  H erm a n , C o lbe rt— 6; D uffy, M ain— 2. 
l i l t s —Off Q u irk  9 in  7 . in n in g s ; off C onnors 
0 in  2 T h re e -b a se  b i t—S h e a . H om e ru n s—  
C reedon  C o lbert, S acrif ices— C olbert, S h ea , 
C appa lli, D ouble p la y s— D ion to  D uffy; C ap- 
■ n a lll to  D uffy. S tru c k  out— By Q u irk  8; by 
H e rm a n  4 ’ by C o n n o rs  2. B ases  on b a lls— Off 
Q u irk  2; off H e rm a n  4; off C o n n o rs  1. H it 
by p itc h e d  b a ll— By H e rm a n — (C u r ra n ) .  F ir s t  
base  on e r ro rs — B o sto n  3. L e f t  on bases— 
B oston  4, P ro v id en c e  8. U m p ire s— M eehan
a n d  Foley. T im e— 2h. 10m.
" B a tte d  fo r  Q u irk  in  7 th .-  
■fBatted fo r  C onnors, in  9 th .
* * . ■
* * nn th p  th re sh o ld  of th e  E a s te rn  in -
- O A C H  JA CK  FLYNN’S D o m in ican s on  th e ^ t  ^  open  u n d e r
C  te rco lleg ia te  b aseb a ll c b a m p io M  P. Bogton College Eagles,
t e r r i f i c  p r e s s u r e ,  p a r t  o f I t  s u p p  e A tla n tic  seab o ard , a n d  t b e .  b a l-
one  o f th e  s tro n g e s t co m b in a tio n s  along; t h e  ,D u r ln g ^  clos.
“ ce fu rn ish e d  by  t o e ” be  co n c lu d ed  w ith  th e  t h i r d  a n d  d ec id ­
in g  w eeks of a  cam p a ig n  Q a t  W orcest e r  to m o rro w  th e  P rov i-
m g  b a t t le  of th e  se rles ^  sh o u ld e rin g  an  u n u su a lly  h eavy  b u rd e n , 1. e ,  
dence  collegians hav e  b e e n  sh o u ld  0 m a rc h in g  to  th e
th e  know ledge t h a t  one s lip  m ig h t r u m  th e i r  c h a n
m y th ic a l t i t le . h p r, th e y  ra c e d  in to  w h a t
T h e  b u rd e n  to o k  o n  • * * * » »  ^  ^  Ja c k  E a rry .s c ru sa d e rs  in  th e  
a m o u n te d  to  v ir tu a lly  a  « e  to  ^  ^  th e  c h a m p io n sh ip  a t  h e r  finger- 
c o n te s t a t  H en d rick en  • p ro v id en ce  d id  y esterday .
tip s , cracked in  th a t  game^  of the Providence team. A nother setback
P o u r d e fe a ts  now  m a r  th e  r  ch an ce  to  f in ish  in  th e
in  to m o rro w ’s b a t t le  m ig h t ro b  ^ j " alce a  com eback  a t  th e  expense 
ru n n e r -u p  b e r th . I f  th e  m  w ltll th e  C ru sa d ers  a t  th e  h e a d  of th e
E astern  ^ i s t  ^ l to o u g h ^  B a rry ’s& m e n  w ou ld  p ro b a b iy  b e  h a ile d  as th e  lead in g
te a m  b y  m o st of th e  ex p erts .
HOLY CROSS TOPS 
FRIARS 7-3
Friars’ Title Hopes Dashed 
As Crusader Nine W7ns 7-3
H oly C r o ss  H a s  B ig  Inning in 
§ th j  S c o r in g  F ive R u n s; j 
F arre ll H its  H om er. !
BY ROBERT M. HOWARD 
(Special to  th e  P ro v id en ce  Jo u rn a l  1
I^itton  F ield , . W orcester, J u n e  l a '__
T h e  hop es of P rov id en ce  College fo r  th e  
E a s te rn  in te rc o lle g ia te  baseball c h a m ­
p io n sh ip  w ere s h a tte re d  as H oly Cross 
s e n t  th e  H -iars d ow n  to  a  7 to  / d e f e a t  
in  th e  d ec id in g  gam e o f th e ir  se ries 
h e re  th i s  a f te rn o o n . A crow d o f m ore 
th a n  6500, o n e  o f th e  la rg e s t o f th e
season , saw  th e  c o n te s t, ne
. „ B o th  s ta r t in g  p itc h e rs  w ilted  u n d e r  
th e  ray s o f  a  sc o rch in g  su n , E ddie Q u in -  
to n  o f  P rov idence  g iv in g  w ay to  a p in ch  
h i t t e r  a f te r  th e ' C ru sa d e rs  h a d  scored 
five r u n - i n  th e  f if th , w hile  G ene H eb ert 
w as rep laced  by  B obby P rie d e rlch  in  th e  
s ix th  a f te r  h e  h a d  allow ed tw o  h i ts  an d  
w alked fo u r  b a tte r s .  I t  w as in  th is  in 
lin in g  t h a t  th e  D o m in ican s  d id  all th e ir  
scoring , C apt. Jo e  H arra g h y  d riv in g  tw o 
Of th e  ru n s  across w ith  a  h a rd  sim de 
dow n th e  le f t  field  fo u l line.
T h e  d e fe a t w as b u t  th e  f if th  in  on 
s ta r ts  to r  P ro v id en ce  College,- b u t  a f te r  
th e  la s t  p u to u t ,  th e  reco rd  of Holy Cross 
w as 16 v ic to rie s  an d  tw o defeats, m y !
n1in /Jh ir ,P urp Ie  3 s tro n g  c la im  to  c h a m ­p io n sh ip  h o n o rs . I t  w as th e  la s t  gam e 
fo r • P rov idence, w h ile  H oly  C ro « St ? n J  
p lay  B o sto n  C ollege tw ice  th is  week. “  
H arra g h y ’s W ork O u ts ta n d in g . 
fiTie gam e m a rk e d  th e  la s t  a p p e a m n r., 
o f  five o f th e  P ro v id e n ce  te i™  W “  
th e  B lack a n d  W h ite  c o l o r s - c ^
o p p l , , , .  S t S  | S
o u ts ta n d in g  th ro u g h o u t  th e  gam e and  
D uffy p lay ed  h is  u su a l g o o d a t  
firs t. H arra g h y  m ad e  th re e  fin® J o l tu a t  
of fou l flies a n d  k e p t th e  C ru s a le r  
ru n n e rs  close to  th e  bags, in  add  to ™  + 
p ro v id in g  a  tim e ly  h i t .  A ddition  to
M ain  w e n t in to  r ig h t  fiPM r 
ru n n ln g  c a tc h  o f A ^dy  V
th e  s ix th  fo r one of th e  b es t h J S ? y , in 
in  th e  gam e, b u t  h e  a n a  o a n £ i r  P Y 
g u ilty  of th re e  e rro rs  w h ich  l e d t o  s e m e /
[ Game p la y ed : June 14-, 1 9 3 0
. Joe  D o h erty  o f  H oly C ross sa fe  a t  th i rd  iu  f if th , 
in n in g  a f te r  tw o  . e rro rs  by  O a p p a lli , P ro v id en ce ' College sh o rts to p , 
w ho d ro p p ed  ball in  tiy ljng  to  g e t  D o h e r ty  a t  seco n d  a n d  th e n  th rew  
w ild  to  t h i r d  b a s e
oruy u,
All th ro u g h  h is tu r n  on th e  m ountl, 
Q u in to n , prev iously  u n d e fea ted , d e ­
se rv ed  a  b e tte r  b reak  th a n  was d estined  
to  be h is . He gave only  th re e  h its  u n t i l  
th e  f if th  in n in g , a n d  p robab ly  w ould 
have  don e  b e tte r  in  t h a t  fram e  b u t  for 
tw o ba lls  d ropped  by h is  team m ates . O ne 
was a n  erro r an d  th e  o th er, a  m ag n if i­
c en tly  a t te m p te d  ca tch  by C hief M ar- 
sella, w as tu rn e d  in to  a tr ip le , w hich  
scored one run,- 'and tw o  m ore follow ed 
on  a ho m e ru n  by T om  F arre ll, th e  n ex t 
b a tte r .
Score Five R u n s In 5 th .
Holy Cross scored  in  th e  firs t an d  th ird  
beforp p u t t in g  over five ta llie s  in  th e  
f ifth . D anny  C onnors rep laced  Q u in to n  
a f te r  t h a t  d isa stro u s in n in g  an d  d id  n o t 
allow  a m a n  to  reach  second in  th e  la s t 
th re e  fram es.
P rov idence cam e back in  th e  s ix th  to 
score th re e  ru n s , h u t  F ried erich , re p la c ­
ing  H ebert, s to p p e d  th e  ra lly  by s tr ik in g  
o u t tw o m en  w ith  th e  bases fu ll. A gain 
in  th e  se v e n th  th e  F ria rs  filled th e  sacks 
w ith  one  o u t b u t  cou ld  n o t score. 
F ried erich  s tru c k  o u t six b a tte rs  in  th e  
six th , se v en th  an d  e ig h th  inn ings, an d  a 
doub le  p lay  stifled  P rov idence hopes In 
th e  n in th .
F ish e r  drew  a  pass In th e  firs t in n in g . 
D o u g h erty  b u n te d  to  Q u in to n  a n d  th e  
P rov idence  tw irle r tr ie d  to  get F isher, a t  
second, b u t  he  slid  in to , th e  bag  ahead  
of th e  th row . S h ev lin  filed o u t  to  Duffy 
a n d  B londy R yan  scored  F isher w ith  a 
sing le  to  c en tre  field,
C appalli E rrs Twice
W ith  one o u t in  th e  th ird , P o u g h e r ty  
b e a t o u t  a  b o u n d e r w h ich  C appalli 
knocked  dow n .b eh in d  th ird  base. S hev- 
l in  s e n t  a g ro u n d er to  M ain, w ho a t ­
te m p te d  to  force D oug h erty  a t  second, 
C appalli d ro p p ed  th e  th ro w  as D ougher­
ty  s lid  f a r  over th e  bag. T h en  th e  
P rov idence sh o rtfie ld er w aited  for 
D ougherty  to  com e ba,ck to  th e  bag, b u t  
th e  C ru sad er c a tch e r  s ta r te d  fo r th ird . 
C appalli chased- h im  dow n, th e  p a th  a n d  
th e n  th re w  to  Dion, b u t  th e  th ro w  -was 
h ig h  an d  wide a n d  D o u g h erty  m ade th e  
bag  easily. R y an  w alked, an d  D ougher­
ty  scored w h en  L aw rence fo rced  R y a n  a t  
second, C appalli to  M ain.
F ish er opened  th e  f if th  w ith  a  sing le  
to  r ig h t. D o ugherty  b u n te d  aga in  an d  
h e  w as sa fe  fo r th e  second  tim e  w hen  
M ain d ropped  D uffy’s p erfec t th row . 
Shev lin  fo rced  D o u g h erty  a t  second, 
F isher ta k in g  th ird . R y an  lif te d  a  fo u l 
fiv to  th e  edge of th e  s ta n d s  a n d  H ar-  
r a r t iy  m ad e  a  fine ca tch ,; b u t  w as too . 
f a r  aw ay to  c a tc h  S hev lin , w ho s ta r te d  
fo r second.
L aw rence drove a  h a rd  sin g le  to  Duffy,
I scoring  F ish e r  w ith  th e  firs t r u n  o f th e  
I in n in g . S h a n a h a n  h i t  a  long fly deep 
in to  r ig h t  field. M arsella  raced  to  th e  
foo t o f th e  h ill a n d  to u c h e d  th e  b a ll 
w ith  h is  gloved h a n d  w h ile  ru n n in g  a t  
fu ll speed, b u t  h e  w as off b a la n c e  an d  
th e  h a ll ro lled  o u t  of h is  glove. He 
failed  to  com plete  w h a t w ould  have  been 
th e  m o st sp e c ta c u la r  p lay  o f th e  gam e 
only  by th e  n a rro w e st of m arg ins, and  
- reH easily  m ad e  th ird ,  scoring  Shev- 
an d  Law rence.
I
, n a r rs e h v . w ho d r e e  In tw o 
le f t , C a p t  -Joe H a i r a g , . ( Kht ,
r th e  s ix th  fo r th e
irrc ll, HO!, ^  “  | 4  of h im , w ho h a h  tVlpted.
Farrell Hits Homer.
Quinton had struck out Farrell on the 
Crusader’s two previous appearances at 
the plate, but he put one square across 
the rubber in this frame. Farrell met 
the pitch i'n the middle of his swing 
and it went over Szydla’s head, past the 
flagpole and onto the football field, for 
one of the longest hits ever seen on the 
field. Marshall walked, but Quinton 
tightened and struck Hebert out for the 
second time.
Hebert-went along in fine shape until 
after his team mates had put across 
their five runs. Outside of Szydla and - 
Main in the second, Cappalli was the 
only Dominican to reach first until the 
sixth.
With the Crusaders seven runs in the 
lead, Dion opened the sixth with a sin­
gle to left. Hebert lost all semblance 
of control and walked Sellig and Mar- 
sella on eight pitched balls, filling the 
bases. Then he pitched four more balls 
to Duffy, getting only one strike on the 
Dominican first baseman, and sending 
Dion home.
Harraghv Comes Through
Szydla tried his hardest to get a hit, 
but with two strikes on him. he flied 
to Farrell, whose, quick throw home- 
held Sellig on third.1 Harraghy came 
through with a single to left that sent 
Sellig and Marsella across the plate. 
Main drew a pass, filling the bases again, 
and Hebert left the mound.
Friederich worked-a count of one and 
two on Cappalli and then the Provi­
dence shortstop was out on a called 
strike. John Curran batted for Quin­
ton, but- struck out when - he missed 
a wide pitch, ending the inning.
The score:
HOLY CROSS
Fisher,m . D’gherty.c,. 
Shevlin.l . 
Ryan.s • ■ ■ Lawrence,r. 
Shan’h’n,3. 
Farrell.1 ■ •
M arshall,2 , 
Hebert,p .. Friederich, p
ab lb po a e 4 110  0 
. 3 1 10 0 0 4 18 0 0
1 2  1 
1 0 0 4 10 10 
4 16 0 0 
2 1 0  2 0 
3 0 0 20 
1 0 0 2 Oi
PROVIDENCE COLLEGE ab lb po iDion, 3 
Sellig,I .. Marsella,r. Duffy, 1 .. 
Szydla,m . H’rraghy.c Main,2 .. 
Cappalli, s. Quinton, p. Connors,p. *Curran .
4
34 
2 
4 4 
2 
4 
2
1 0 
1 0
1 0 0 ,0  
0 0 0 0 
0 0 0 
0 6 1 
1 1 0  
1 10 1 
0 5 3 .12 4
Totals..,. 31 8 27 9 1|, Totals., 31 4 24 9 3Innings ............ 1 2 3 4 5 6 7 8 9Holy Cross  ......... 1 0 1 0 5 0 0 0 x—7Providence College.... 0 0 0 0 0 3 0 0 0—3 Runs—Fisher 2, Dougherty, Shevlin, Law­
rence, Shanahan, Farrell—7; Dion, Sellig, Marsella—3. Hits—Off Hebert 4~dn 5 1-3 inn­
ings,; off Frederick none in 3 2-3 innings; off Quinton 7 in 5 innings; off Connors 1 in 3 innings. Struck out—By Hebert 3; by 
Quinton 4; by Frederich 6; by Connors 2. Bases on balls—Off Hebert 4; off Quinton 3; 
off Frederich 2; off Connors 1. Hit by pitched ball—By Hebert (Main); by Fried­
rich (Duffy). First base on errors—Provi­dence 1; Holy Cross 1. Left on bases—Provi­dence 9; Holy_ Cross 7. Time of game— 
2h. 23m. Umpires—McLaughlin and Cleary.
•Batted for QUinton in 6th and ran for Dion in 7tn.
i p i K M  PICK ! 
BIIIN FOB CAPTAIN
S o p h o m o r e  Third B a s e m a n  
to L e a d  1 9 3 1  Nine.— 16  
L e t t e r s  Aw a r d e d .
(Special to the  Providence Journal)
W orcester, Mass.. Ju n e  14.—Robert 
• Dion, Sophomore th ird  basem an on th e ' 
Providence College nine, was elected 
captain  of th e  'Varsity team  for next, 
season, following a- m eeting of th e  le tte r 
m en here today a t  th e  close of the Holy 
Cross game. Sixteen letters were aw ard­
ed, including 'Varsity insignia, to  S tu ­
d en t M anager Frank  M arrah of W oon­
socket.
Dion is a native  of Nashua, N. H., 
where he  played an infield position for 
four years on th e  h igh school team . 
After a year a t T ilton Sem inary, Dion 
m atricu lated  a t  Providence and won the 
regular assignm ent as th ird  baseman. 
He has s ta rted  and  played, every game 
b u t  one in  th e  p as t two years and has 
been one of the  m ainstays of Jack 
F lynn’s aggregation, which climaxed its 
season here today by b a ttlin g  Holy Cross 
for th e  E astern  title .
E ight of th e  m en awarded 'Varsity in ­
signia have .completed th e ir  a th le tic  ac ­
tivities a t the  D om inican college. In 
th is  num ber are! Capt. Harraghy, vet­
eran  catcher; Quirk and  Moran of the  
pitching-staff and .Duffy, Main and Cap- 
palli from  th e  infield corps. Duffy and 
Quirk are slated, for m ajor league try ­
outs nex t week, th e  lanky first base- 
m an  going up w ith  e ither th e  Yankees 
or P ittsburgh ,' and Quirk w ith th e  Red 
Sox.
The players awarded ’Varsity insignia 
for th e  baseball work during th e  past 
season were Capt. Joseph Harraghy, 
C aptain-elect Robert Dion, John C ur­
ran, Joseph Duffy, Henry J, Main, Frank 
Cappalli. George Sellig, Stanley Szydla, ! 
Charles Marsella, M artin L. Gibbons, j 
A rthur Quirk, Edward Quinton, Frank 
Buckley, Francis Moran, Daniel Connors j 
and S tu d en t M anager Frank  Marrah, .
W heh Stanley a , Szydla, versatile all- J 
round  .Providence College athlete, was 
awarded Insignia yesterday lo r his base­
ball Work for th e  F riars during  the past 
spring, he equalled th e  record for w in­
ning insignia in  ’Varsity com petition 
a t  th e  Dom inican college. Szydla has 
won le tte rs  for four seasons' in  foo t­
ball, four in  basketball, cap ta in in g  the  
the hoop team  la s t  w inter and two In 
baseball, thereby equalling th e  m ark 
set up by Heck Allen, s ta r  all-round 
athlete, who finished his career for the 
Friars two years ago.
Elected Captain
Bobby Dion, Friars’ third baseman, to 
lead the 1931 Providence College base­
ball team, after the game w ith the 
Holy Cross team at Worcester yes- j 
terday.
L ead ing Eastern Team s
Holy Cross  . .
Won Lost
A m h e r s t  .......... ‘ 3 
3 
6
R h o d e  I s l a n d  . ....................
G eo rg e to w n  . . . 
P ro v id en c e  College .
P e n n  ...............
G e t ty sb u rg  . . . 
Navy ................. 4
N. Y. U ..............
F c r d h a m  . . . .
. . . .  15 7
T u f t s  .................
D a r tm o u th  . .
Co lu m b ia  . . . .
A rm y  ............ .. .
.. C e l l a r s  ............
B os to n  College 
W i l l i am s  . . . . .
. . .  9
B ro w n  ............
Y a l e . ..........
S y r a c u s e  . . . . .  
Wes'levam .
.. . . 8 9
H a r v a r d  .......... ..
P r in c e to n  ..........
Cornel l ...............
■ . lo
By RO B ER T M. H'OAVART)
The p as t week was a to ta l d isap p o in t­
m en t to  Providence College, Rhode I s ­
la n d ’s leading co n tender for college 
baseball honors, w hile for Brown, th e  
o th er local tek'm still in  action , b rillian t 
v ictories over Yale and  D artm o u th  were 
followed by a setback a t  th e  han d s of 
New H am pshire.
Holy c ro ss ’s odd-gam e triu m p h  over 
th e  D om inicans on S atu rday  practically  
assured th e  fcrusaders of th e  m ythical 
E astern  title . Boston College will have 
to take bo th  of th is  week’s games from 
th e  Purp le  to  p u t  th e  W orcester team  
o u t  of top  place, and th e  leaders should 
a t least break dven.
If Pete H erm an perform s as b rillian tly  
as he did ag a in st Providence College, the 
Eagles m ay tak e  one game, b u t  th e  
Crusaders still have Norm le Sim m s to 
fa ll back on.
F ria rS  End Season.
The D om inicans are th ro u g h  for th e  
season, an d  Brown will ring  th e  c u r­
ta in  down on college baseball for Rhode 
Island  team s in  th e  re tu rn  game w ith 
New H am pshire a t  A ldrich Field th is  
afternoop . F igu ring  on a percentage 
basis. P rovidence College1 is in  fifth  
place, w ith  Holy Cross th e  only team  
above i t  s till p laying.
Boston College was en tire ly  too m uch  
for th e  D om inicans in  th e  C om m ence­
m en t Day game, and  one bad in n in g  
com pletely ru in ed  th e ir  chances of 
estab lish ing  a claim  for cham pionsh ip  
honors.
B row n’s de fea t in  D urham  cost the  
team several p ercen tage  po in ts , b u t  it 
did n o t dim  th e  glory w hich  will go to 
Coaclv Jack  K elleher fo r tfie  victories 
over Yrsle and  D a rtm o u th . , The record 
of a th ree-gam e sweep ag a in st H arvard 
and Yale and an  even b reak  w ith  D a rt­
m o u th  is t h e '  b est Brown h as had 
against these  opponen ts in  years, and 
K elleher will get a lo t of c red it for those
Star of Dominican Class 
and Diamond Scores Again
SIGNS WITH RED SOX; WINS SCHOLARSHIP
‘Arty” Quirk is Taken on 
by Boston Club; Awarded 
Prize by K. of C.
ARTHUR L. QUIRK
The triumphs Arthur L. Quirk 
achieved as pitcher on the Providence 
College baseball nine and as an honor 
graduate at that institution’s Com­
mencement exercises two weeks ago 
have not been allowed to fade into an 
unprofitable tradition. 1
As the Providence youth balanced 
athletic ability and scholastic excellence 
at school, his start in the world like­
wise has been aided by recognition in 
.two widely separated fields. Yesterday, 
he signed a contract with the Boston 
Red Sox, the American League baseball 
club of that city. A few hours later; he 
learned he> had been awarded a Knights 
of Columbus national scholarship for 
four years of graduate .study at the 
| Catholic University of America.
Quirk won the scholarship in a com­
petitive examination. He plans to major 
in psychology when he. matriculates at 
the Washington institution next Oc­
tober. At the Providence College Com­
mencement exercises he was graduated 
magna cum laude. As one of three stu­
dent speakers on Commencement Day, 
|he delivered an original oration on the J  “Menace of Bolshevism from an Eco­
nomic Viewpoint.”
Previously, at Classical high' school, 
Quirk made e name for himself on the 
diamond and was graduated with hon- 
'ors. At the time he was an all-State 
choice as a high school baseball player. 
In his Senior year at Providence Col- 
i  lege he won a place on the 'Varsity team 
and during the season was credited with 
victories over Boston College, Quantieo 
Marines and Holy Cross.
His ability' as a pitcher attracted no-
Providence College Graduate, Leader 
of Class and Star Twirler, Who Has 
Attained Four-Year Scholarship and 
Berth in Big League.
tlce and he received several offers to 
enter professional baseball. He' recently 
tried out with the Boston Red Sox and 
after three days of practice was offered 
a contract. By Its terms he will b< 
farmed out to Pittsfield of the Eastern 
League, subject to immediate recall to 
Boston.
Quirk is the son of Mr. and Mrs. .Wil­
liam G. Quirk of 661 Atwells avenue.
75 COLLEGE DEANS DENOUNCE FOOTBALL 
BUT ARE'POWERLESS TO ACT ON REFOi
Washington, April 12. — (UP)-- 
College football, with its paid ath­
letes, page one. publicity and hy­
sterical spectators, was contem­
plated somewhat sadly today by the 
75 deans of men holding their an­
nual conference here.
g, H. Goodnight,-vigorous admin­
istrator of the University of Wiscon­
sin, pictured football as a monster 
which lures students from their 
studies and leads to no end of 
campus evils. He called upon his 
associates tp do something about, it.
But a frank discussion of hi3 pa­
per revealed that the deans, fully 
realizing that their opinions have 
less weight in their respective insti­
tutions than the football coach, 
were not enthusiastic about under­
taking the job.
“A homecoming football game 
disrupts academic work for an en­
tire week-end in the college where 
it is played and often in the oppos­
ing institution as well," Goodnight 
complained. "Furtherm'ore our 
schedules are growing and our sea­
sons are prolonged by post-season 
championship games.” 1
He charged, too. that athletes 
continue to be paid despite the ef­
forts of college officials to wipe out 
the practice. Often, after an appar­
ently self-supporting athlete leaves 
college, i t  Is found th a t  some
"sporty alumnus" has been paying 
his way, Goodnight said.
All this comes within the prov­
ince-of the deans,” he continued. 
“We could help eliminate these evils 
by working together against them.” 
Secretary of Interior Wilbur, 
president of Stanford University, 
agreed with Goodnight that ath­
letics have lowered scholastic stand­
ards, but said he considered their 
benefits compensate in a measure 
for this loss. He added that under­
graduates can better be trusted 
than alumni to keep athletics clean, 
J. W. Armstrong, Northwestern 
University dean, discussed the prob­
lem of student migrations to out-of- 
town games by special train, collegi­
ate flivver and automobile.
"Only a few poor students are 
left on the campus when one of 
these crusades to worship the god of 
football begins,” lie' said, "and the 
rest come straggling back anywhere 
' from a day to three days late.” 
Armstrong said Northwestern has 
partially solved the problem by en­
couraging students to make' the 
trips on chaperoned special trains 
from which inebriated alumni are 
carefully excluded. When, it is an 
overnight trip, he said, guards are 
placed in every coach to prevent the 
"pajama parties" which make such 
undesirable headlines.
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ANTHONY BAKEAfilTO, of 
New Haven and formerly a Hill- 
house star, lias ’onned the uniform 
o£ track a t Providence. He figured 
prominently in Providence football 
last Fall.
Holy Cross Beaten 
by Providence, 6-5
Prvidence, R. L, Ju n e  i  (A P )— A  b rillia n t P rovidence College 
n ine  w res ted  th e  college baseball sup rem acy  o f th e  E a s t  from  
H oly  C ross h e re  to d ay  b y  co llecting  a  6 to  5 decision m  one of e 
g re a te s t  d iam ond ti l ts  ev er s tag ed  in  th is  city.
The w in w as the  fo u rteen th  of*  ---------------
th e  y ear fo r th e  F ria rs , and
m ark ed  th e ir  in itial v icto ry  over 
the  C rusaders.
H a rd  and  tim ely  h itt in g  in  the 
early  stage of th e  gam e gave 
P rovidence a. five-run  lead, whi.cn 
was sw ept aw ay by the Cross nine 
w ith  rallies, in the e igh th  a n d  n in th  
innings, w hich resu lted  in ■.& tie 
score. A single by Duffy, P ro v i­
dence f irs t basem an, w ith  Dion on 
second in th e  la s t of  th e  ninth, 
gave the  locals th e ir  w inning m ar­
gin. , -
The score by inn ings: - ;
H. H .E .
Providence . . . 0 0 1 0 4 0 0 0  1— 6 12 4.
Holy Cross . ..0  0 .0  0 0 2 0 2 1—5 9 0
B atte ries—Q uirk, Q uinton and H ar- 
raghy; Sims, F ried rich  a n d  Desauteis.
is expected
N orm an Sims, who will tak e  th e  m ound  for th e  C rusaders in Providence 
College-Holy Cross gam e a t  H endrieken Field, th is  afternoon .
